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La investigación contiene los resultados de la investigación titulada: “Análisis de contenido 
cualitativo: Los mensajes de toma de posesión del expresidente Mauricio Funes, en el año 2009, y 
del presidente, Nayib Bukele, en el año 2019”. El impacto social de este estudio radica en 
profundizar en el cautivante mundo de la retórica, disciplina que se desenvuelve en distintos 
campos de conocimiento como la política, literatura, ciencias sociales, periodismo, entre otras, con 
el propósito de analizar y sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje que 
sirven a una finalidad persuasiva y estética. Y así contribuir a la realización de más investigaciones 
que permitan identificar los elementos que han sido utilizados por los distintos discursantes 
protagónicos de una serie de hechos relevantes que han marcado la historia de la humanidad, para 
persuadir a las masas. El trabajo está compuesto de una estructura de cuatro capítulos, el primero 
de éstos, contiene la determinación del objeto de estudio, el cuál detalla el paradigma que se ha 
utilizado, el cuál es el fenomenológico o interpretativo; la metodología, la cual es cualitativa; la 
teoría en la que se respalda la investigación; es decir, la teoría democrática de Joseph Chumpenter, 
así como los cuatro elementos base dentro de la investigación: retórica, tema, contexto e ideología.  
En el segundo capítulo abordamos las consideraciones teóricas-conceptuales, en donde se 
puntualiza una serie de hechos relevantes que surgieron en el historial de cada uno de los actores 
políticos; asimismo, se detallan aportes que han servido como guía dentro de la investigación. En 
el tercer capítulo se habla de la metodología el cual es de gran importancia por ello se estudió 
diferentes propuestas de teóricos y expertos en la materia, como lo es Andréu Abela, quien a su 
vez retoma a Aranguren y Krippendor, donde se propone tres  tipos  de  unidades  de  análisis: 
unidades  de muestreo, unidades de registro y unidades de contexto, también Landry, quién a través 
de un estudio destaca las palabras, temas, los mismos conceptos sumergidos en los mensajes, por 
otro lado está por lo tanto se encuentra los análisis y la técnica que se utilizó, la que  permitió el 
análisis y desglose de cada mensaje con significado oculto.Finalmente, con respecto al cuarto 
capítulo, el cual se basa en el análisis de resultados de esta investigación en el se detalló las 
categorías que componen cada apartado de la investigación se pudiendo identificarse en todos los 
aspectos diferencia a grandes rasgos así como también similitudes, tales como los temas 
fundamentales en cada texto, pero las diversas maneras de adornar los textos, esto con las figuras 





Retórica, tema, contexto, ideología, política, inventio, dispositio, elocutio, perspicuitas, puritas, 
ornatus, discurso, presidentes, democracia, sociedad, sintaxis, gramática,  géneros oratorios,  






El presente estudio monográfico contiene los resultados de la investigación nombrada: “Análisis 
de contenido cualitativo: Los mensajes de toma de posesión del expresidente Mauricio Funes, en 
el año 2009, y del presidente, Nayib Bukele, en el año 2019”. Cabe destacar que esta es una de las 
investigaciones que detalla a profundidad cada elemento que compone la retórica; es decir, se 
identifica en cada discurso el Inventio, Dispositio, Elocutio, Géneros Oratorios, la Estructura del 
Discurso, etc.  Que utilizaron ambas figuras políticas. Asimismo, se ha identificado el contexto 
social, económico, político, educacional, y la ideología plasmada en las ideas de los presidentes 
de la República de El Salvador emitidas en sus discursos. El tema se considera de gran relevancia 
para la sociedad en relación a las ciencias políticas y sociales debido a que ambos actores 
pertenecen a distintas líneas de pensamiento, por lo que resulta llamativo conocer qué técnicas 
utilizaron o qué elementos fueron indispensables para manifestar y persuadir a la población 
mediante sus mensajes. A manera de cumplir con los objetivos planteados, se aplicó el paradigma 
fenomenológico o interpretativo, para descifrar a través de un conjunto de técnicas los sentidos 
ocultos del texto discursivo. Por otro lado, la investigación fue abordada por la metodología 
cualitativa para la recolección esmerada de datos a través de un instrumento de análisis 
comparativo de los discursos de toma de posesión. Asimismo, desde este campo, los métodos 
cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social es un mundo construido con 
significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción y de sus significados. Por 
ello, a partir del análisis de contenido del discurso político se desglosó los mensajes construidos 
por Mauricio Funes y Nayib Bukele para conocer la naturaleza y particularidades de estos. En 
cuanto a la teoría en la que se basó el estudio, esta es la teoría democrática de Joseph Schumpeter, 
autor que cuestiona la definición clásica de democracia política al afirmar que toda información y 
argumentos, presentados a los individuos que pertenecen a un régimen democrático, se encuentran 
al servicio de una intención política.  
Continuando y ahondando en el tercer capítulo de esta investigación el cual se basa en la 
metodología como la columna debido a la gran importancia que requiere esta investigación y 
para crear un mejor estudio sistematizado se estudió diferentes propuestas de teóricos y expertos 




se propone tres tipos de  unidades  de  análisis: unidades  de muestreo, unidades de registro y 
unidades 
de contexto. Y es que las unidades de muestreo son muy importantes, pues se definen como 
porciones del universo, así mismo las Unidades de Registro que pueden considerarse como una 
parte de la muestra que se basa en categorías de análisis, que, para fines de la investigación, son: 
tema, contexto, ideología, estructura del discurso, argumentación, y retórica. 
Mientras que la unidad de contexto es la porción de la unidad de muestreo que tiene que ser 
examinada para poder caracterizar una unidad de registro, estos pueden componerse desde fechas 
del discurso, argumentos, entre otros. De igual manera en el trabajo se especifica sobre la 
determinación y descripción de la técnica de investigación que se utilizó para este trabajo, en este 
caso se usó la como técnica el análisis de contenido cualitativo, la cual es definida por diferentes 
autores tales como: Krippendorff, quien dice que es una técnica destinada a formular, a partir de 
ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a su contexto.  
También Landry, quién a través de un estudio destaca las palabras, temas, palabras de los mismos 
conceptos sumergidos en los mensajes, otra autora es la doctora Teresa Anguera, que plantea que 
es una estrategia de investigación fundamentada en una depurada y rigurosa descripción 
conceptual del evento, por lo tanto los análisis y la técnica que se utilizó funcionó muy bien, pues 
estos permitieron el análisis y desglose de cada mensaje palabra con significado oculto dentro de 
los mensajes de las tomas de posesión de los dos individuos en cuestión. 
Finalmente, con respecto al análisis de resultados de esta investigación y en base a las categorías 
que componen cada apartado de la investigación se pudo identificar que ambos individuos manejan 
en esencia un discurso bastante similar pero que a la hora de desarrollar cada apartado difieren en 
gran manera pues uno explica más que el otro una área de sus componentes, por ejemplo en los 
contextos sucedieron diversas situación diferentes, por ejemplo en lo social que en el caso de la 
toma de posesión de Nayib Bukele cambió de escenarios, pues lo hizo en el Centro Histórico, y  
no es el tradicional CIFCO, entro otros apartados más que se puede evidenciar incluso las maneras 
de hablar y escribir. 
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 I. CAPÍTULO - DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los discursos expresados en forma de texto o habla por presidentes, ministros, parlamentarios y 
otros miembros del gobierno o partidos políticos, constituyen objeto de extensas investigaciones 
dentro del campo de la comunicación, lingüística, semiótica y la política1.  
Por  tanto, el objeto de investigación  en esta ocasión fueron los mensajes de toma de posesión del 
expresidente Mauricio Funes, en el año 2009, y del presidente, Nayib Bukele, en el año 2019; 
centrándose en el elemento de la comunicación del mensaje, ya que los textos construidos por 
dichos actores políticos son objeto de interés de los medios y la población en general debido a las 
ideas expuestas que se contraponen al canon político de los partidos a los que cada uno milita, 
Mauricio Funes, FMLN, y Nayib Bukele, GANA.  
La importancia de la investigación radica, además de las distintas líneas de pensamiento, en la 
construcción y la retórica de ambos discursos con el propósito de conocer los elementos que 
consideraron indispensables para manifestar y persuadir a la población. Asimismo, la viabilidad 
del tema, pues los recursos necesarios se encuentran disponibles para cumplir los objetivos 
planteados. 
El estudio se abordó desde el paradigma fenomenológico o interpretativo, éste consta de un 
conjunto de técnicas de análisis de contenido que consisten en explicar el o los sentidos ocultos de 
un texto o de un fenómeno a partir de diferentes rejillas de lectura dadas a priori2.   
De esta forma, el objeto de estudio es abordado desde la metodología cualitativa, cuya expresión 
designa toda investigación empírica en ciencias humanas y sociales que responde a características 
como, su concepción en gran parte desde una óptica comprensiva, abordar el objeto de estudio de 
manera abierta y amplia, y la recolección de datos efectuada mediante métodos cualitativos.  
Por ende, se procedió al desarrollo de la investigación mediante el análisis de contenido cualitativo 
pues tal como expone Ruiz Olabuenaga3, este método implica un estilo de investigación social en 
 
1 MENDIZÁBAL, Iván Rodrigo (1999), “Análisis del discurso social y político”, Serie Pluriminor, Editorial ABYA-YALA. 
Quito, Ecuador, pág. 12  
2 MUCHIELLI, Alex (2001), “Diccionario de Métodos Cualitativos en Ciencias Humanas y Sociales”, Editorial Síntesis, 
pág. 169 
3 RUIZ, José Ignacio  (2003), “Metodología de la investigación cualitativa”, Artes Gráficas Rontegui. Erandio, España, 
pág.  18, 26. 
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el que se da una insistencia en la recogida esmerada de datos y observaciones lentas, prolongadas 
y sistemáticas.  
Desde este campo, los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social es 
un mundo construido con significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción 
y de sus significados. Por ello, a partir del análisis de contenido del discurso político se desglosó 
los mensajes construidos por Mauricio Funes y Nayib Bukele para conocer la naturaleza y 
particularidades de estos.  
Asimismo, para desarrollar el análisis de dichos discursos, es necesario retomar los aportes a la 
Teoría Democrática de Joseph Schumpeter, quien cuestiona la definición clásica de la democracia 
política4. Con base a esto, el autor afirma que, es probable que la información y los argumentos 
que se le presentan, al individuo que vive en un régimen democrático, como pruebas irrefutables 
estén al servicio de una intención política5. 
A partir de dicho planteamiento, fue indispensable considerar el contexto en el que fueron emitidos 
los mensajes, así como su relación con la retórica, como sinónimo de persuasión de los actores 
políticos. Según Aristóteles la retórica es considerada como la facultad de considerar en cada caso 
lo que cabe para persuadir. En este sentido, se estudiará el entendimiento del contexto como 
elemento básico del análisis del texto a partir de la retórica; pues el contexto en el que se enmarca 
un determinado discurso retórico crea exigencias en el propio discurso que pasan por establecer su 
género y los límites de su efectividad6.    Retomando brevemente el contexto, Mauricio Funes 
gobernó durante el periodo de 2009-2014 bajo la bandera del FMLN, quien fue el primer presidente 
de izquierda al mando del país. Por su parte, Nayib Bukele, fungió como alcalde de Nuevo 
Cuscatlán bajo la bandera del mismo partido, del cual fue expulsado y tras varios impedimentos 
se abrió paso bajo el partido GANA, con el que ganó las elecciones presidenciales 2019-2024, y 
que representaba un símbolo de esperanza para la población salvadoreña. 
 
4 DE LA ROSA, Godofredo Vidal (2010), “Teoría democrática: Joseph Schumpeter y la síntesis moderna”, 
en:https://www.researchgate.net/publication/317478561_Teoria_democratica_Joseph_Schumpeter_y_la_sintesis
_moderna 
5 SCHUMPETER, Joseph (1942), “Capitalismo, socialismo y democracia”, Barcelona, Orbis, 1983, pág. 337. 





En este marco, del objeto de estudio seleccionado, la investigación se centrará en los siguientes 
elementos:  
Retórica: Refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de 
deleitar, conmover o persuadir. En este caso servirá para determinar dicha habilidad en el actor 
político seleccionado.  
Tema: Regularmente, dentro del discurso político existen manifestaciones típicas relacionadas 
con los sistemas políticos, ideologías, instituciones, procesos y eventos políticos, no obstante, bajo 
este elemento se pretende descubrir si existen otros tópicos o materias por los cuales el actor 
político seleccionado se interese. 
Contexto: El discurso siempre forma parte de cierto contexto relacionado con la vida social, cada 
contexto requiere cierta forma del discurso; y para las finalidades de la investigación, determinar 
bajo qué situación se escribió cada mensaje es necesario si se pretende darle la significación más 
apropiada. 
Ideología: Cada uno de nosotros formamos parte de una o varias ideologías; por el hecho de que 
vivimos en una civilización concreta, que hemos sido educados en un ambiente concreto. Bajo este 
argumento el discurso sirve, entre otros, para comunicar ideas, por la tanto es necesario conocer 
qué tipo de ideas componen el discurso de Mauricio Funes y Nayib Bukele. 
Esto implica que, dentro del marco mencionado anteriormente, se buscará estudiar las 





El tema de investigación es de gran relevancia para la sociedad en cuestiones políticas y 
estratégicas, ya que ambas figuras pertenecen a distintas líneas de pensamiento, por lo que resultó 
llamativo conocer la retórica de ambos discursos, con el propósito de conocer qué elementos 
fueron indispensables para manifestar y persuadir a la población mediante sus mensajes. 
Siguiendo con la importancia y valor teórico de la investigación, este trabajo será de gran ayuda 
para futuras investigaciones; es decir, trascender pues podrá ser utilizado como fuente y dar aportes 
a distintas materias de la Licenciatura en Periodismo, tales como: Información y Sociedad 
Actuales, Periodismo de Investigación I y II; también, asignaturas con las que se trabaje mediante 
el análisis de mensajes como Semiótica del Texto Periodístico y Opinión Pública. Finalmente, con 
cuestiones que involucren las teorías que son usadas para la construcción de estrategias, tal es 
Teoría de la Comunicación y de la Información I y II. 
Por otro lado, la investigación es considerada factible debido a que los recursos necesarios se 
encontraron disponibles para realizar los objetivos planteados. Entre los elementos se contó con el 
tiempo requerido y los discursos promovidos por los mandatarios. Además, los recursos humanos 
(investigadoras, asesores), los recursos materiales (Computadoras, USB, internet, los textos de los 
discursos, tesis, libros), y un determinado presupuesto para desarrollar la investigación. 
Por último, cabe mencionar que en las implicaciones prácticas se encontró al presidente de la 
República de El Salvador, Nayib Bukele, el ex presidente Mauricio Funes y los equipos de 







I.3.1 Objetivo General 
● Analizar la retórica utilizada en los mensajes de toma de posesión del 
expresidente Mauricio Funes, en el año 2009, y del presidente Nayib 
Bukele, en el año 2019. 
I.3.2 Objetivos Específicos 
● Determinar bajo qué contexto fueron escritos los mensajes de toma de 
posesión del ex presidente Mauricio Funes, en el año 2009, y del 
presidente Nayib Bukele, en el año 2019. 
● Descubrir los tópicos en que ambos actores políticos se interesaron en 
introducir a los discursos de toma de posesión. 
● Identificar la ideología con la que fueron construidos los discursos de 



















II. CAPÍTULO - CONSIDERACIONES TEORICAS – CONCEPTUALES 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
La semántica de los Discurso, es que la toma de posesión ha surgido a través de la historia, y se ha 
convertido así en medios de información global por ello en este apartado presento discursos 
relevantes que de una u otra forma han influido en el pensamiento y han movido a la opinión 
pública a nivel mundial7 tales como los que se presentan a continuación: 
La investigación sobre los mensajes de toma de posesión del ex presidente Mauricio Funes, en el 
año 2009, y del presidente, Nayib Bukele, en el año 2019, abordó la figura que ambos sujetos 
desarrollaron desde sus inicios en sus carreras políticas. Por tanto, es preciso señalar una serie de 
hechos relevantes ocurridos en su historial político. 
Carlos Mauricio Funes Cartagena es un periodista que, a través de la dirección que hizo en 
numerosos programas de debate político, empezó a sumergirse en dicha área realizando críticas 
hacia la administración del partido ARENA (1989 a 2003)8. Posteriormente, tras el anuncio de su 
candidatura a elecciones presidenciales bajo la bandera del FMLN, se convirtió en el primer 
presidente de dicho partido, el 1 de junio de 2009.9 
Como contraparte, el actual presidente, Nayib Armando Bukele, un empresario y político 
salvadoreño que trabajó con el FMLN por varios años en asuntos de publicidad, hasta que se 
involucró políticamente con dicho partido para presidir la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y 
posteriormente la alcaldía de San Salvador.  
Para 2017, Nayib Bukele abandonaba el partido tras ser expulsado. Posteriormente, Bukele se unió 
al partido GANA para poder participar en las elecciones presidenciales del 2019, con las cuales 
obtuvo la presidencia; logrando así, desde el final de la guerra civil, ser el primer presidente que 
 
7 Henriquez, Ramos José Rigoberto (1993), La Semántica, en Antología Lingüística, vol.IV, San Salvador: 
Maquilishuat. 
8 ENCICLOPEDIA VIRTUAL, BIOGRAFÍAS Y VIDAS, “Mauricio Funes”, en: 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/funes_mauricio.htm  






no representa a ninguno de los dos partidos principales (ARENA y FMLN), y que, además, 
representaba una nueva esperanza para la población salvadoreña10.  
Partiendo de la figura de los presidentes, para abordar en sí nuestro objeto de estudio, Mendizábal 
afirma que existe “un extenso volumen de estudios sobre el discurso  político centrado  en  el  texto  
y  él  habla  de los  políticos  profesionales  o  instituciones  políticas”11.  
Debido a la dimensión académica y social del análisis de los discursos políticos, existen una serie 
de trabajos que abonan a comprender y trazar un método para analizar los mensajes políticos 
creado por Mauricio Funes y Nayib Bukele en la toma de posesión. 
Entre ellos, se encuentra el análisis comparativo de los discursos de los expresidentes Elías 
Antonio Saca y Mauricio Funes durante su primer año de gestión, estableciendo las similitudes y 
diferencias entre cada uno de ellos a través de parámetros como el tema o cifras utilizadas. La 
investigación es un referente en cuanto a la categorización de los elementos persuasivos e 
ideológicos presentes en los discursos políticos12. 
 
Por otra parte, el análisis sobre el discurso de toma de posesión del presidente Salvador Sánchez 
Cerén, permitió reflexionar las propuestas presentadas a la población, así como los elementos 
persuasivos utilizados para obtener la aprobación de las acciones a realizar durante su periodo, una 
fuente esencial para entender la relación entre el contexto y las pretensiones políticas a través de 
los textos13.   
 
10 CENTRO DE BARCELONA PARA ASUNTOS INTERNACIONALES, CIDOB, “Nayib Bukele Ortez”, en: 
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/el_salvador/nayib_bukele_ortez 
11 MENDIZÁBAL, Op. Cit. 
12 MEJÍA, Tania; PARKER, María (2010), “Caracterización  de los discursos de Elías Antonio Saca González y Carlos  
Mauricio Funes Cartagena sobre lo que aconteció durante su  primer año de gestión presidencial”, Asesor: Edwin 
Segura, [Trabajo para optar a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación], Universidad Dr. José Matías Delgado, 
Facultad de Ciencias y Artes, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, 2010. 
13 DEODANES, Francisco (2015), “Análisis semántico del discurso de toma de posesión del presidente de El Salvador, 
Salvador Sánchez Cerén”, Asesor: José Rigoberto Henríquez, [Trabajo para optar a la Licenciatura en Letras], 
Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias y Humanidades, San Salvador, El Salvador, 2015. 
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Por otro lado, las características de estos sujetos se encargan de establecer diferencias entre un 
discurso y un discurso político ya que su finalidad es la persuasión en donde se identifican los pro 
y contras destinatarios.14 
(Henriquez, 1993) destaca a un autor quien es un lingüista francés llamado Bernard Portier, el cual 
entiende la semántica de los discursos como el estudio de la sustancia de la forma léxica y su 
innovadora terminología. 
Los mensajes del ex mandatario Mauricio Funes difundidos en el programa radial “Conversando 
con El Presidente” fueron objeto de investigación, a los cuales se realizó un análisis de contenido 
cualitativo en las intervenciones de Funes para comprender la intencionalidad, y cuantitativo sobre 
el tipo de respuesta a la interrogantes de los radioescuchas15. 
Las investigaciones mencionadas abonaron a trazar un camino para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, donde se retomó de cada uno las fortalezas y así ejecutar una investigación 
que goce del sustento teórico necesario. 
 
 
14 Henriquez, Ramos José Rigoberto (1993), La Semántica, en Antología Lingüística, vol.IV, San Salvador: 
Maquilishuat. 
 
15 BATRES, René; HERNÁNDEZ, Teo; LEMUS, ROXANA (2013) “Análisis de Contenido de los Mensajes difundidos en 
el Programa Conversando con EL Presidente Transmitidos por Radio Nacional de El Salvador, durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2012”, Docente Director: Carlos Deras [Trabajo para optar a la Licenciatura en 
Periodismo], Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias y Humanidades, San Salvador, El Salvador, 2013. 
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2.2 PERSPECTIVA O PARADIGMA TEÓRICO 
 
A manera de desarrollar un análisis de contenido sobre los mensajes de toma de posesión del ex 
presidente Mauricio Funes y del presidente, Nayib Bukele, fue necesario sentar una base teórica 
que fundamentara la investigación cualitativa, para tener un soporte que permitiera identificar tanto 
el contexto en el que fueron emitidos dichos mensajes, como la retórica e ideología de los mismos.  
Como soporte se utilizó la teoría democrática de Joseph Chumpenter, economista austriaco (1883–
1952), la cual ha sido asociada a nombres como Rousseau, Payne, John Stuar Mill, entre otros. Esta 
teoría relaciona el concepto de democracia con la idea de un método de competencia electoral para 
formar un gobierno.  El autor cuestiona y reduce la habilidad e influencia de la ciudadanía en los 
resultados del gobierno democrático pese a la existencia del sufragio. 
De acuerdo a Chumpenter, toda información o argumento presentado como pruebas irrefutables a  
los individuos, dentro de una sociedad bajo el régimen democrático, se encuentran al servicio de 
una intención política.  Es decir, dentro de dicho sistema los políticos cumplen un papel como 
negociantes con el propósito de arribar al poder. 
Asimismo, fue necesario el uso de un paradigma, ya que es la columna vertebral de todo estudio, 
pues proporciona las pautas y referencias para guiar.  
A partir de ello, la investigación se abordó desde el paradigma interpretativo, que consta de un 
conjunto de técnicas de análisis de contenido que consisten en explicitar el o los sentidos ocultos 
de un texto o de un fenómeno a partir de diferentes rejillas de lectura dadas a priori. Las rejillas de 
lectura dadas permitieron diferentes reducciones del texto o de los fenómenos para dar a conocer 
ciertos registros latentes16. 
Es considerado de carácter cualitativo dado a que no solo cuenta con la utilización de métodos y 
técnicas, sino también la concepción de conocimientos y realidad. El objetivo principal del 
paradigma interpretativo no es buscar explicaciones casuales de la vida social y humana, sino 
profundizar el conocimiento y comprensión del porqué de una realidad17. 
 
16 MUCCHIELLI, Alex (2001), “Diccionario De Métodos Cualitativos En Ciencias Humanas y Sociales”, Editorial 
Síntesis, pág.169 
17 CENTRO DE TESIS, DOCUMENTOS, PUBLICACIONES Y RECURSOS EDUCATIVOS, MONOGRAFIAS “Paradigma 




En la actualidad existen varios teóricos que tratan el paradigma interpretativo, que también se 
denomina como fenomenológico-naturista o humanista; sin embargo, los más destacados son 
Edmund Husserl, Herbert Blumer y Martin Heidegger18. 
Con este paradigma se busca comprender los fenómenos más allá de la cuantificación, donde el 
investigador se sumerge en el objeto de estudio para entenderlo. Los resultados de las 
investigaciones basadas en esta metodología, por tanto, son provisionales, ya que tienen relación 
directa con el tiempo y el contexto en el que se desarrollen.19  
Por tanto, esta escuela de pensamiento fue la más adecuada para la investigación debido a que 
busca supuestos sobre cultura, ya sea sobre política, economía, religión, etcétera. Está orientado al 
descubrimiento, al uso de técnicas como la entrevista, la observación y estudio de casos, a entender 
a profundidad el objeto de estudio sin influir en la percepción de éste mismo, no permite prejuicios. 
Es decir, que permitió comprender la realidad, percepciones, intenciones, significados de los 
mensajes de los discursos de toma de posesión del ex presidente Mauricio Funes y el actual 
presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. 
Además, la relación del paradigma interpretativo con la investigación ayudó a dar conocer y a 
identificar, por ejemplo, la intencionalidad de cada palabra estratégica que utilizaron las dos 
figuras políticas; en este caso, Mauricio Funes y Nayib Bukele, en cada toma de posesión, ya que 
este paradigma trata de estudiar las interpretaciones, significados que otorgan las personas a la 
realidad, así como la profundización del conocimiento y la comprensión del porqué de dicha 
realidad.  
Asimismo, se apega con el estudio  de investigación con mayor razón, ya que una de sus 
características es que se centra en el estudio a profundidad de los temas y problemas sociales que 
ocasiona el ser humano, en este caso la toma de posesión de un presidente representa un acto 
importante para la sociedad en general, ya que ese es un momento relevante, pues cada individuo 
podrá tener una idea o hacerse una visión de cuáles son los pensamientos que tienen estas figuras 
para poder sacar al país adelante.  
 
18 RODRÍGUEZ PUERTA, Alejandro, “Paradigma interpretativo en investigación: características, autores”, en: 
https://www.lifeder.com/paradigma-interpretativo-investigacion/ 
19 RUEDAS, M.; Ríos, M. y Nieves, F. (2009) “Epistemología de la investigación cualitativa”, Educere, Año 13, No. 46, 




2.3 SISTEMA DE CONCEPTOS 
 
● Retórica:  
Es una disciplina que presta las diferentes herramientas y técnicas para que un discursante pueda 
expresarse de una manera más oportuna y acertada para que sus palabras puedan tener una mejor 
incidencia entre los públicos a los que se refiere, tomando en cuenta que entre sus características 
están: deleitar, persuadir o conmover.  
Como tal, la retórica, por un lado, teoriza sobre la utilización del lenguaje, y puede ser usado en 
diversas facetas ya sea de manera oral, frente a un auditorio, de manera escrita, y, por otro lado, 
permite establecer un conjunto de técnicas y procedimientos de aplicación práctica que otorgan al 
discurso belleza y elocuencia, así como capacidad de persuasión. 
La retórica contempla diferentes fases en la elaboración del discurso para que este tenga el efecto 
deseado:  
● Inventio:  
Este es uno de los primeros pasos que se basa en encontrar las ideas por medio de las cuales se va 
creando partes del discurso, en relación a lo que se considera más apropiadas para construir una 
estructura de un diseño interpretativo de lo que se pretende hablar. 
Dentro de ellos hay elementos fundamentales como: personas, cosas, lugares, causa, tiempo, 
argumentación, etc. 
● Dispositio:  
Es la segunda etapa del llamado proceso retórico clásico canónico, y se basa en la organización y 
orden expositivo de las ideas encontradas en el inventio en un todo estructurado, así mismo dentro 
de este se determina el número de partes del discurso y su orden de aparición, es decir si está 
organizado de manera bipartita (en dos partes, en la se mantiene una tensión dentro del discurso), 





● Elocutio:  
Este es el tercer momento del diseño de una pieza oratoria y surge del Inventio y la dispositio., se 
basa en la elección del lenguaje de una forma elegantes y convincente para expresar las ideas 
encontradas y organizadas ya previamente, para poder tener una mayor eficacia en las audiencias. 
Es decir, es la “verbalización de la estructura semántico-intensional del discurso, con la finalidad 
de hacerla comprensible por el receptor, por lo tanto, se basa tanto en palabras aisladas, como en 
las que están conectadas en enunciados y enunciados conectados entre sí por una unidad textual 
(supraoracional), esta fase, trata del estilo del lenguaje y las figuras retóricas que se usen. 
 
La elocutio se manifiesta a través de dos aspectos: las cualidades de la elocución y los registros de 
la elocución.  
Cualidades de la elocución 
● Puritas: que son las correcciones que se realizan entorno a la gramática en la expresión 
lingüística, que busca, sobre todo, evitar el barbarismo o palabra incorrecta o construcción 
sintáctica errónea. 
 
● Perspicuitas: se basa en el grado de comprensión y claridad  del discurso, esta se opone a 
las ideas que tengan un trasfondo oscuro. 
 
● Ornatus: su objetivo es embellecer las palabras del discurso con el uso de las diferentes 
figuras literarias, con el fin de dotar al discurso de mayor fuerza persuasiva. 
 
Registros de la elocución: 
● Genus humile o estilo llano: Va encaminado a declarar los enunciados de una forma 
sencilla, hulle de todo tipo de adorno, expresándose con una prosa comprensible para todo 
tipo de lectores, se desliga del ornatus, Maneja un vocabulario sencillo, oraciones cortas, 
es gramaticalmente correcto y simple. 
 
● Genus médium o estilo medio: busca el deleite, por ende, tiene un ornato moderado, 




● El genus  sublime o estilo elevado: es un estilo diseñado para conmover,  con un 
vocabulario sofisticado, se permite enunciados largos, el manejo abundante de figuras 
retóricas, muchas de ellas paradójicas. 
 
Dentro de las estructuras de todo discurso existen partes fundamentales tales como:  
 
● Exordio: el cual busca preparar al auditorio para que estuviera atento y favorable a lo que 
se dirá, dentro de sus funciones se encuentran el señalar que el discurso comienza, para 
atraer la atención del receptor, disipar animosidades, granjear simpatías, fijar el interés del 
receptor y establecer el tema, tesis u objetivo.  
 
● Proposición: Su fin es la enunciación breve y concisa de lo que va a tratar el discurso o 
discursante. 
 
● División: significa segmentar las partes del discurso para dar un mejor mensaje. 
 
● Narración: Es la parte más necesaria y extensa del discurso y donde el orador se centra 
con más determinación y detallismo para conseguir su cometido, persuadir. En él se resume 
y sintetiza lo que fue desarrollado para facilitar el recuerdo de los puntos fuertes y lanzar 
la apelación a los afectos de cada individuo en el público y así conseguir un final positivo 
y favorable. 
 
● Argumentación: Es la parte donde se aducen las pruebas que confirman la propia posición 
revelada en la tesis de la exposición es decir en la narración del enunciado. 
 
Por otra parte el determinar el tipo de género que se usó en el discurso fue importante, entre ellos 
podemos encontrar: 
 
● Genero Judicial: objetivo de acusar o defender, respecto de un asunto del pasado, una 




● Genero deliberativo: en el orador pretende aconsejar o disuadir en términos de utilidad. 
Frente al género judicial, que se centra en acontecimientos pasados, el tema de los discursos 
deliberativos es cómo afrontar en el futuro un determinado asunto. 
 
● Genero demostrativo: se centra en individuos particulares a los que se trata de alabar o 
denostar ante un público; se ocupa de hechos pasados y se dirige a un público que no tiene 
capacidad para influir sobre los hechos, sino tan solo de asentir o disentir sobre la manera 
de presentarlos que tiene el orador, alabándolos o vituperándolos. Está centrado en lo bello 
y en su contrario, lo feo. Sus polos son, pues, la alabanza o encomio y el denuesto 
o vituperio. 
 
● Contexto: Este se relaciona con su entorno inmediato, establece una relación dialéctica 
con su realidad social, la cual se produce a través de una conversación espontánea, acerca 
de lo que sucede y sobre lo que se desea expresar, dentro, puede haber diferentes 
perspectivas de ver una sociedad, por ejemplo: temas sociales, políticos, económicos de 
educación, etc. 
 
Así mismo surgen de elementos, como las circunstancias de espacio y tiempo en las que 
tiene lugar el evento comunicativo o lo que ha sucedido previo al discurso, hasta las 
características, expectativas, intenciones y conocimiento. 
 
● Ideología: De acuerdo a la Real Academia Española este término identifica al conjunto de 
ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de un individuo, una colectividad o un 






III. CAPÍTULO – METODOLOGÍA 
 
3.1 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA O CORPUS DE ANÁLISIS 
Debido a que el interés de la investigación se centró en estudiar las características de los mensajes 
de toma de posesión del expresidente Mauricio Funes y del presidente, Nayib Bukele, como su 
ideología, retórica, contexto, entre otros elementos el universo comprendido en la investigación 
abarca los dos discursos producidos por dichos actores políticos.  
Para un estudio mejor sistematizado, se retomó la propuesta muestreo de Andréu Abela20, quien a 
su vez retoma a Aranguren y Krippendor, donde se propone tres tipos de unidades  de  análisis: 
unidades  de muestreo, unidades de registro y unidades de contexto. 
Las unidades de muestreo son aquellas porciones del universo observado que fueron analizadas. 
En este caso lo comprenden los dos discursos de toma de posesión. El discurso del ex presidente 
Mauricio Funes, publicado en línea en un documento PDF por La Prensa Gráfica, con fecha de 
publicación del 1° de junio del 200921. Asimismo, el discurso del presidente Nayib Bukele, 
publicado en el sitio web de Diario El Mundo con fecha de publicación del 1° de junio del 201922.  
La unidad de registro puede considerarse como la parte de  la  unidad  de muestreo  que  es  posible  
analizar  de  forma  aislada. Es decir, las categorías de análisis, que, para fines de la investigación, 
son: tema, contexto, ideología, estructura del discurso, argumentación, y retórica. 
La unidad de contexto es la porción de la unidad de muestreo que tiene que ser examinada para 
poder caracterizar una unidad de registro. Dentro de la investigación fueron todos los componentes 
de los discursos que puedan situarnos en el momento o sobre qué temas habla el actor político. 
Estos pueden componerse desde fechas del discurso, argumentos, entre otros.   
Para terminar de caracterizar la muestra, son en total dos discursos, emitido por el ex presidente 
Mauricio Funes el 1° de junio del 2009, y por el presidente Nayib Bukele, el 1° de junio del 2019; 
cada uno con temáticas diversas, pero estrechamente relacionadas a sus aspiraciones políticas. 
 
20 ANDRÉU, Jaime (2017), “Las  técnicas  de  Análisis  de  Contenido: Una revisión actualizada.” En: 
http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf 
21 LA PRENSA GRÁFICA, (2009), encontrado en: 
http://especiales.laprensagrafica.com/2011/funes2doaniversario/wp-content/uploads/2011/05/1-Toma-de-
posesi%C3%B3n-presidente-Funes.pdf 




3.2 DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
Para la investigación del Análisis de contenido cualitativo: los mensajes de toma de posesión del 
expresidente Mauricio Funes, en el año 2009, y del presidente, Nayib Bukele, en el año 2019 se 
tomó a bien utilizar como técnica el análisis de contenido cualitativo, ya que se consideró que tiene 
elementos oportunos para este tema en cuestión. 
Como tal, la técnica de análisis de contenido cualitativo se utiliza para descubrir significados 
ocultos en los mensajes, sea un discurso, historia de vida, artículo de revista, un decreto ministerial, 
etc. Es decir, se encarga de clasificar y codificar los elementos de los mensajes. 
Según Krippendorff define el análisis de contenido como: “una técnica de investigación destinada 
a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a su 
contexto”.23 
Por su parte, Landry hace un estudio de qué es el análisis de contenido cualitativo y destaca que, 
es el que hace un tipo de verificación, el cual permite al investigador el poder verificar la presencia 
de temas, palabras o de los mismos conceptos sumergidos en los mensajes.24 
Menciona que una de las características de esta técnica es que implica la novedad, el interés, el 
valor del tema en cuestión; es decir qué es lo que causa presencia o la misma ausencia. 
También lo procesual, dinamicidad, interactividad, el ser integrador, reflexivo, sagaz, y creativo.25 
Además, la doctora Teresa Anguera plantea que es una estrategia de investigación fundamentada 
en una depurada y rigurosa descripción conceptual del evento, conducta o situación que pueda 
garantizar la máxima objetividad en la capacidad de la realidad.26 
 
23 Krippendorff, Klaus “Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica”, Editorial Paidos Ibérica, 
encontrado en: 
https://books.google.es/books?id=LLxY6i9P5S0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 
24 Gómez Mendoza, Miguel Ángel, Análisis de contenido cuantitativo y cualitativo: Definición, clasificación y 
metodología, encontrado en: https://metodologiaecs.wordpress.com/2012/05/20/analisis-de-contenido-
cualitativo-y-cuantitativo/ 
25 HERNANDEZ, José; MANCÍA, Saúl (2014) Análisis de contenido cualitativo: La construcción del concepto “Tregua 
entre pandillas” en las informaciones periodísticas de la sección nación de La Prensa Gráfica, Asesor: MSC. 
Yupiltsinca Rosales Castro [Trabajo para optar a la Licenciatura en Periodismo], Universidad de El Salvador, San 
Salvador, El Salvador, 2014. 
26 ANCHETA, Ventura, HERNADEZ, Gessel (2011), “Análisis de contenido cualitativo sobre el tratamiento 
informativo del paro de transporte colectivo ocurrido en los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2010 en El Salvador 
publicado en la sección nacional del periódico El Diario de Hoy” Asesor: MSC. Yupiltsinca Rosales Castro, [Trabajo 
para optar a la Licenciatura en Periodismo], Universidad de El Salvador, San Salvador, El Salvador, 2011. 
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Dentro de la investigación se escogió la técnica para clasificar y codificar los mensajes de toma de 
posesión del ex presidente Mauricio Funes, y del presidente, Nayib Bukele, y así determinar los 
diferentes significados ocultos que ambos mandatarios construyeron en sus discursos.  
Por tanto, a través de dicha técnica se analizó la presencia de temas, palabras o conceptos 
utilizados, estructura de los discursos y la intencionalidad en cada mensaje dirigido a la población 























VI. CAPÍTULO –ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 INSTRUMENTO DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE NAYIB BUKELE 
 
 Discurso  Toma de posesión  
Presidente Nayib Armando Bukele Ortez 
 
Fecha de publicación 1° de junio de 2019 




● Habló sobre todos los salvadoreños presentes en la toma de 
posesión. 
● Habló sobre la toma de posesión de presidentes anteriores, 
refiriéndose a que no se permitió la participación del pueblo. 
● Habló sobre la situación de los temblores y terremotos, y de la 
valentía del pueblo para salir a trabajar pese a tales situaciones.  
● Habló sobre superar la posguerra y su promesa por garantizar el 
bienestar social de los salvadoreños. 
● Señaló la corrupción de gobiernos pasados. 
● Habló sobre El Salvador como un país sufrido que necesita 
reconstrucción. 
● Habló sobre las cualidades del pueblo salvadoreño  
● Utilizó como ejemplo los cuidados y el sufrimiento de una 
familia hacia su hijo enfermo para referirse a la responsabilidad 
de los salvadoreños para sacar adelante al país. 
● Habló sobre las dificultades a las que se enfrentará junto al 
pueblo para sacar al país adelante. 
● Habló sobre la importancia de ser unidos. 
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● Habló sobre el poder presidencial en manos de él y del pueblo. 
● Habló sobre las promesas rotas de antiguos presidentes acerca 
de acabar con la inseguridad, proporcionar vivienda digna, agua 
potable, hospitales con medicina y una buena educación.  
● Habló sobre convertir a El Salvador en un ejemplo para el 
mundo. 
● Habló sobre su familia y el apoyo de Gabriela de Bukele para él 
y para todo el país. 
● Anunció el embarazo de su esposa 
● Habló sobre las enseñanzas que su padre le daba cuando era 
niño acerca de amar al país donde se vive.  
● Habló sobre cómo ha mejorado las relaciones del país, su 
búsqueda por inversión, y la formación de un gabinete paritario. 
● Habló sobre su apoyo a la igualdad entre mujeres y hombres, 
tomando la decisión de colocar mismo número de ambos sexos 
en su gabinete. 
●  Habló sobre le selección basada en capacidad y en el currículo 
de los miembros de su gabinete. 
●  Habló sobre las esperanzas del pueblo puestas en él como 
presidente, refiriéndose a ellas como la fuente de su poder. 
● Habló sobre acabar con malos hábitos como: botar la basura en 
la calle  
● Habló sobre invertir en la niñez y crear megaproyectos que a 
largo plazo dejarán un legado en el país. 







El discurso en este caso está escrito con una forma estructural tripartita, 
puesto que se desarrolla de forma lineal, en cuanto que tiene un inicio 
(Exordio) el cual está captando el interés y afecto del público, en cuanto 
destaca el agradecimiento a todos los salvadoreños, menciona las 
situaciones antes de su discurso, por ejemplo, el temblor, su infancia, entre 
otras. 
● Habló sobre todos los salvadoreños presentes en la toma de 
posesión. 
● Habló sobre la valentía de los salvadoreños “Este pueblo es 
luchador, este pueblo es trabajador. El más trabajador del mundo. 
Y nadie lo puede negar, porque el salvadoreño sale adelante donde 
quiera que esté, aquí en El Salvador y fuera de El Salvador 
● Habló sobre la toma de posesión de presidentes anteriores, 
refiriéndose a que no se permitió la participación del pueblo. 
● Habló sobre la situación de los temblores y terremotos, y de la 
valentía del pueblo para salir a trabajar pese a tales situaciones.  
● Habló sobre las cualidades del pueblo salvadoreño  
● Utilizó como ejemplo los cuidados y el sufrimiento de una familia 
hacia su hijo enfermo para referirse a la responsabilidad de los 
salvadoreños para sacar adelante al país. 
 
Y de a poco va introduciendo el meollo del asunto, que es expresar lo que 
pretende hacer con el país en todas sus áreas, que este caso sería el medio 
del discurso (Lo Narrativo). 
 
● Quiero que me escuchen esto, que creo que es importante y por 
favor reflexionémoslo.  




● Habló sobre el poder presidencial en manos de él y del pueblo. 
● Habló sobre convertir a El Salvador en un ejemplo para el mundo. 
● Habló sobre su apoyo a la igualdad entre mujeres y hombres, 
tomando la decisión de colocar mismo número de ambos sexos en 
su gabinete. 
● Habló sobre invertir en la niñez y crear megaproyectos que a largo 
plazo dejarán un legado en el país. 
● Habló sobre la importancia de ser unidos. 
● Habló sobre el poder presidencial en manos de él y del pueblo. 
● Habló sobre las promesas rotas de antiguos presidentes acerca de 
acabar con la inseguridad, proporcionar vivienda digna, agua 
potable, hospitales con medicina y una buena educación.  
● Habló sobre su familia y el apoyo de Gabriela de Bukele para él y 
para todo el país. 
● Anunció el embarazo de su esposa. 
● Habló sobre las enseñanzas que su padre le daba cuando era niño 
acerca de amar al país donde se vive.  
● Habló sobre cómo ha mejorado las relaciones del país, su búsqueda 
por inversión, y la formación de un gabinete paritario. 
Y finalmente comienza a dar una conclusión que sería el (Perolatio), es 
decir el epilogo en la que menciona: 
 
●  “Nuestro país va a avanzar. No tengo duda de eso. No tengo duda 
de eso cuando veo la cara de cada uno de ustedes, porque ustedes 
mismos se encargarán de que eso se haga realidad.” 
 
 
Luego va cerrando con preguntas al público en donde busca la unión para 
sacar adelante el país al igual que utiliza la palabra “jurar” que connota 
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compromiso, es decir que esta parte va buscando la disposición y la 
aceptación del auditorio. 
 
● Habló sobre las esperanzas del pueblo puestas en el como 
presidente, refiriéndose a ellas como la fuente de su poder. 
● Habló sobre acabar con malos hábitos como: botar la basura en la 
calle  
● Habló sobre invertir en la niñez y crear megaproyectos que a largo 
plazo dejarán un legado en el país. 
● Y por último habló sobre su juramento por cambiar el país contra 
todo obstáculo. 
⮚ Elocutio 
● cualidades  
● puritas  
 
Algunas oraciones dentro del discurso de toma de posesión del presidente 
de la República de El Salvador, Nayib Bukele, contienen una construcción 
sintáctica errónea.  
 
Estas no cumplen el orden adecuado entre las partes del sujeto y las partes 







-Hace unos días, la tierra tembló en la madrugada. 
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En su lugar pudo decir:  La tierra tembló en la madrugada hace unos 
días 
 
-Hace cuatro meses estuve parado aquí también, en esta plaza.  
En su lugar pudo decir: Yo estuve parado hace cuatro meses en esta 
plaza. 
 
- He venido a cumplir con ustedes y estar acá con ustedes en esta plaza. 
En su lugar pudo decir: He venido a cumplir y a estar con ustedes en 
esta plaza. 
 
Asimismo, el discurso cae en la repetición de palabras, es redundante. Tal 
es el caso:  
 
-Pero a partir de hoy, no seré presidente de los que votaron por mí. 
Tampoco seré el presidente de un sector, el presidente de un grupo ni 
mucho menos el presidente de un partido político. Seré el presidente de 
todos los salvadoreños, de cada uno de los salvadoreños, los siete millones 
de salvadoreños que viven acá y los tres millones que viven afuera, de los 
10 millones de salvadoreños.  
 
En su lugar pudo decir: A partir de hoy seré presidente de todos los 
salvadoreños, incluyendo los que viven en el exterior.  
 
-Ese día nos comprometimos (…) a pasar la página de la posguerra, nos 
comprometimos a hacer un mejor El Salvador, nos comprometimos a 




En su lugar pudo decir: Este día nos comprometimos a pasar la página 
de la posguerra, a hacer un mejor El Salvador y a garantizar el 
bienestar social de cada salvadoreño. 
 
- Este día inicia el nuevo Gobierno de El Salvador. Este día inicia la nueva 
historia que vamos a construir juntos. 
 
En su lugar pudo decir:  Este día inicia el nuevo Gobierno de El 
Salvador y la nueva historia que vamos a construir juntos. 
 
 
Respecto a la gramática, el presidente hizo un buen uso de los artículos, 





● Perspicuitas  
 
 Según la redacción del discurso de Nayib Bukele, se podría decir que es 
un discurso comprensible y fácil captar las ideas que pretende resonar en 
la mente de sus lectores y escuchantes, puesto que utiliza bastante lenguaje 
coloquial, palabras fáciles, busca sinónimos para palabras que podrían ser 
difíciles de comprender para algún sector de la sociedad; sin embargo 
todas estas buenas cualidades son en muchas ocasiones alteradas ya que 
repite muchas palabras, redunda mucho en el resultado que pretende dar a 
conocer, por lo que podría llegar hacer cansado y molesto: 
 
● Cuántas veces nos han dicho que vamos a tener un país mejor, 
cuántas veces nos han dicho que habrá prosperidad para todos, 
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cuántas veces nos han dicho que todos tendrán trabajo, cuántas 
veces nos han dicho que vamos a acabar con la inseguridad, 
cuántas veces nos han dicho que en El Salvador habrá vivienda 
digna, agua potable, hospitales con medicinas, escuelas dignas 
para que le den buena educación a nuestros niños. Cuántas veces 
hemos escuchado esto antes y siempre ha sido una mentira, 
siempre han sido promesas rotas. 
● Yo solo soy un salvadoreño como todos ustedes. Hijo de un 
padre que dio en su vida todo lo que pudo por nuestro país. Hijo 
de una madre que me ha enseñado la importancia del amor. 
Utiliza frases que hacen sentir a las personas cercanas al 
hablante en este caso a Nayib. 
 
●  No tengo duda de eso cuando veo la cara de cada uno de ustedes, 



















Pleonasmo “Me refiero a uno y cada uno de los 
salvadoreños” 
 
“Seré el presidente de todos los salvadoreños, 
de cada uno de los salvadoreños…” 
 
“Los representaré a cada uno de ustedes, a uno 
y cada uno de los salvadoreños diseminados 
por todo el mundo” 
“el poder está en todos nosotros, en cada uno 
de nosotros” 
 
“en las manos de todos, de cada uno de los 
salvadoreños” 
 
“ahora tendremos un Gobierno del pueblo y 
para el pueblo” 




“lo cambiamos y lo hicimos un país pujante, 
vigoroso y vibrante” 
 
Gradación  
“que ustedes estuvieran aquí, conmigo, en este 
lugar, en esta plaza, en este día” 
 





“les compete que todos los salvadoreños, los 
que están acá, los que nos ven por televisión, 
los que nos ven por redes sociales, los que 
están fuera de El Salvador…” 
 
“contra todo obstáculo, contra todo enemigo, 
contra toda barrera, contra todo muro…” 
Hipérbole  
 
“Ningún pueblo del mundo hace eso” 
“Ustedes lograron lo que decían que era 
imposible” 
 
“El más trabajador del mundo” 
 
“siempre ha sido una mentira, siempre han 
sido promesas rotas” 
 
“de hacer hasta lo imposible por sacar 
adelante a nuestro país…” 
 
“es el mejor país del mundo” 
 
“hoy te extraño más que nunca” 
 
“nos hemos dedicado a hacer las mejores 
relaciones para nuestro país” 





“cuando veamos hacia atrás” en referencia a: 
el pasado 
 
“podremos ver una luz en el futuro” en 
referencia a:  un mejor futuro 
 
“vamos a empujar hacia adelante…” en 
referencia a:  trabajar en conjunto  
Anáfora “nos comprometimos a hacer un mejor El 
Salvador, nos comprometimos a garantizar…” 
 
“Ustedes son la razón de ser de esa promesa. 
Ustedes son la razón de ser de que estemos 
aquí el día de hoy. Ustedes lograron…” 
 
“Este día inicia el nuevo Gobierno de El 
Salvador. Este día inicia la nueva historia” 
 
“Es un país que ha sufrido mucho, es un país 
que nos ha tocado reconstruirlo, es un país 
que ha enfrentado terremotos…” 
 
“Este pueblo es luchador, este pueblo es 
trabajador…” 
 
“Nos toca ahora a todos cuidarlo, nos toca 
ahora a todos tomar un poco de medicina 




“En las manos de nuestros agricultores, en 
las manos de nuestros profesionales…” 
 
“Cuántas veces nos han dicho que vamos a 
tener un país mejor, cuántas veces nos han 
dicho que habrá prosperidad…” 
“El cambio vendrá de cada uno de nosotros, 
cada uno de nosotros vamos a hacer nuestra 
parte y cada uno de nosotros vamos a 
cambiar El Salvador…” 
 
“No para pasar la página de la posguerra, no 
para derrotar al bipartidismo…” 
 
“cuando yo ni siquiera pensaba en ser político, 
ni siquiera imaginaba que me iba a meter en 
política ni me imaginaba que iba a estar 
parado este” 
 
“aquí nací y aquí quiero morir” 
 
“por primera vez en la historia de nuestro 
país, tendremos un gabinete paritario. Por 
primera vez en la historia de nuestro país 
tendremos…” 
 
“Debemos de decidir nosotros mismos que 
debemos dejar de matarnos, que debemos de 
decidir nosotros mismos que debemos dejar de 
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botar basura en la calle, debemos de 
decidir…” 
 
“Juramos trabajar todos para sacar nuestro 
país adelante, juramos defender lo 
conquistado el 3 de febrero, juramos que 




“He venido a cumplir con ustedes y estar acá 
con ustedes en esta plaza” 
 
“Habrán momentos duros, habrán momentos 
difíciles” 
Símil  “Nuestro país es como un niño enfermo…” 
 
“El Salvador aún puede ser el líder en la 
pujanza y la innovación en Centroamérica, 
como lo fue en algún tiempo” 
Elipsis 
 
“Quisiera que estuvieras aquí conmigo, 
quisiera que vieras hoy a tu pueblo…”: se 
omite (yo) 
 
“Pero no han sido seleccionados por su 
género…” Se omite (ellos) 
 
“También vamos a invertir en 
megaproyectos…” Se omite (nosotros) 
Etopeya 
 
“Ella siempre me ha dicho la verdad, y 
siempre ha sido una guía en los momentos 





● El genus humile o estilo llano 
 
Utiliza palabras cotidianas y fáciles de comprender e identificarse, por 
ejemplo: “Pueblo” 
● “Ningún pueblo del mundo hace eso, más que este…” 
 
Oraciones claras y cortas: 
 
● “Este día inicia el nuevo Gobierno de El Salvador…” 
 
Pone ejemplos claros, para que las personas puedan, identificarse y 
apropiarse del discurso: 
 
 
● “Así como una familia que tiene a su hijo enfermo (…), lleva 
varios días mal, cada día se pone peor. La familia va a hacer lo 
imposible por salvar al niño, pero no va a ser fácil. Van a tener 
desvelos, van a acompañarlo, van a estar pendiente de su salud, 
dándole medicina, van a tener cambios en su rutina, van a sufrir 
con él; pero no importa todo lo que hagan, porque todo es por el 
mismo objetivo común: sacar adelante a su hijo, sacar adelante la 
salud de ese niño.” 
 
● “De igual manera, es como El Salvador, nuestro país es como un 
niño enfermo.” 
 
Oraciones para que el público se sienta importante y propio. 
 




● “Yo solo soy un salvadoreño como todos ustedes…” 
 
● “Ser Presidente de la República no me da poder...” 
 
● “El poder lo da cada una de las esperanzas que ustedes han 
puesto en mí y que ustedes han puesto en este proyecto…” 
 
● “Debemos invertir en nuestros niños…” 
 
● “Nuestros hermanos en el exterior, que tanto nos envían a El 
Salvador, también deben unirse…” 
 
 
● El genus medium o estilo medio 
 
 
Utiliza palabras que decoren a lo que se refiere: “Ilustres” 
 
● “Quiero hacer una mención especial a los invitados ilustres que 
tenemos este día.” 
 
● “Este pueblo del cual todos nos tenemos que sentir orgullosos” 
 
● “Este pueblo es luchador, este pueblo es trabajador.” 
 
● “El más trabajador del mundo.”  
 




● “Su única tarea será trabajar incansablemente para que los 
salvadoreños se sientan orgullosos de su país”. 
 
● “juramos que cambiaremos nuestro país contra todo obstáculo, 
contra todo enemigo, contra toda barrera, contra todo muro.” 
 
● “Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para poder cambiar 
El Salvador…” 
 
● El genus sublime o estilo elevado 
 
● Nos toca ahora a todos tener un poco de dolor, asumir nuestra 
responsabilidad y todos, como hermanos, sacar adelante a ese 
niño que es nuestra familia, es nuestro país, es El Salvador. 
 
● Papá, ¿por qué nuestro país es pobre? Hijo, nuestro país no es 
pobre, en realidad nuestro país es rico, es el mejor país del 
mundo, aquí nací y aquí quiero morir. Papá, ¿pero por qué es el 









Quiero hacer una mención especial a los invitados ilustres que tenemos 
este día. Me refiero a uno y cada uno de los salvadoreños que nos 





En otras épocas, ustedes no habrían podido estar en este evento. Esa fue 
mi primera decisión como presidente electo, que ustedes estuvieran aquí, 
conmigo, en este lugar, en esta plaza, en este día. 
Hace unos días, la tierra tembló en la madrugada y no había pasado ni hora 
y media cuando los salvadoreños salieron a trabajar, como si nada hubiera 
pasado. Ningún pueblo del mundo hace eso, más que este. Este pueblo del 




Hace cuatro meses estuve parado aquí también, en esta plaza. Ese día nos 
comprometimos (…) a pasar la página de la posguerra, nos 
comprometimos a hacer un mejor El Salvador, nos comprometimos a 
garantizar el bienestar social de cada salvadoreño. Eso es lo más 
importante del compromiso que tuvimos ese día. Hoy vine acá para 
cumplir esa promesa. 
Ustedes son la razón de ser de esa promesa. Ustedes son la razón de ser de 
que estemos aquí el día de hoy. Ustedes lograron lo que decían que era 
imposible. En las calles, cada uno, gritaron con fuerza el nuevo El 




Hoy estoy aquí, con ustedes. Este día inicia el nuevo Gobierno de El 







Este pueblo es luchador, este pueblo es trabajador. El más trabajador del 
mundo. Y nadie lo puede negar, porque el salvadoreño sale adelante donde 
quiera que esté, aquí en El Salvador y fuera de El Salvador. Pero a partir 
de hoy, no seré presidente de los que votaron por mí. Tampoco seré el 
presidente de un sector, el presidente de un grupo ni mucho menos el 
presidente de un partido político. Seré el presidente de todos los 
salvadoreños, de cada uno de los salvadoreños, los siete millones de 
salvadoreños que viven acá y los tres millones que viven afuera, de los 10 
millones de salvadoreños. Los representaré a cada uno de ustedes, a uno y 
cada uno de los salvadoreños diseminados por todo el mundo. 
Quiero que me escuchen esto, que creo que es importante y por favor 
reflexionémoslo. Así como una familia que tiene a su hijo enfermo (…), 
lleva varios días mal, cada día se pone peor. La familia va a hacer lo 
imposible por salvar al niño, pero no va a ser fácil. Van a tener desvelos, 
van a acompañarlo, van a estar pendiente de su salud, dándole medicina, 
van a tener cambios en su rutina, van a sufrir con él; pero no importa todo 
lo que hagan, porque todo es por el mismo objetivo común: sacar adelante 
a su hijo, sacar adelante la salud de ese niño. 
De igual manera, es como El Salvador, nuestro país es como un niño 
enfermo. Nos toca ahora a todos cuidarlo, nos toca ahora a todos tomar un 
poco de medicina amarga, nos toca ahora a todos sufrir un poco, nos toca 
ahora a todos tener un poco de dolor, asumir nuestra responsabilidad y 
todos, como hermanos, sacar adelante a ese niño que es nuestra familia, es 
nuestro país, es El Salvador. 
Y sí, habrá momentos duros, habrá momentos difíciles, pero tomaremos 
esas decisiones con valentía y espero que me acompañen a defender esas 
decisiones que tomaremos con valentía. Luego, cuando veamos hacia 
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atrás, habremos visto que valió la pena, porque al final de cuentas, El 
Salvador saldrá adelante y podremos ver una luz en el futuro y saber que 
hicimos lo correcto y que arreglamos El Salvador. 
Este es un pueblo valiente y a quien le debo todo, pero no vamos a poder 
salir adelante si no nos unimos. Tenemos que unirnos y asumir, cada uno 
nuestra esperanza, sí; pero también tenemos que asumir, cada uno de 
nosotros, nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una 
responsabilidad individual y la sumatoria de todas esas responsabilidades 
individuales se vuelven una responsabilidad colectiva, una 
responsabilidad colectiva que va a sacar a nuestro país adelante. 
Ahora les voy a decir algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. 
(Lenguaje a señas) eso quiere decir que, de ahora en adelante, el poder está 
en todos nosotros, en cada uno de nosotros, en las manos de nuestros 
agricultores, en las manos de nuestros profesionales, en las manos de 
nuestros estudiantes, en las manos de nuestros comerciantes, en las manos 
de nuestros escritores, en las manos de nuestros artistas, en las manos de 
nuestros pescadores, en las manos de nuestras amas de casa y, por 
supuesto, en las manos de nuestras personas con discapacidad, en las 
manos de todos, de cada uno de los salvadoreños. 
Ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados. Porque ahora tendremos 
un Gobierno del pueblo y para el pueblo. Algunos de ustedes dirán “¿y 
cómo vamos a hacer eso?” y lo entiendo, ya han sido engañados antes. 
Cuántas veces nos han dicho que vamos a tener un país mejor, cuántas 
veces nos han dicho que habrá prosperidad para todos, cuántas veces nos 
han dicho que todos tendrán trabajo, cuántas veces nos han dicho que 
vamos a acabar con la inseguridad, cuántas veces nos han dicho que en El 
Salvador habrá vivienda digna, agua potable, hospitales con medicinas, 
escuelas dignas para que le den buena educación a nuestros niños. Cuántas 
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veces hemos escuchado esto antes y siempre ha sido una mentira, siempre 
han sido promesas rotas. 
La diferencia es que esta vez el cambio no vendrá de un presidente, no 
vendrá de un político. El cambio vendrá de cada uno de nosotros, cada uno 
de nosotros vamos a hacer nuestra parte y cada uno de nosotros vamos a 
cambiar El Salvador, haciendo lo que nos corresponde, a mí como 
presidente y a todos los demás. Cada uno de los salvadoreños tiene una 
importante misión de ahora en adelante, de hacer hasta lo imposible por 
sacar adelante a nuestro país. 
Tenemos solo cinco años. No para pasar la página de la posguerra, no para 
derrotar al bipartidismo, esas cosas ya las hicimos antes. Tenemos cinco 
años para hacer de El Salvador un ejemplo para el mundo, un ejemplo de 
que un pueblo puede salir adelante si así lo desea, si lucha por eso y lo 
logrará con la ayuda de Dios y con el trabajo de todos nosotros. 
Yo solo soy un salvadoreño como todos ustedes. Hijo de un padre que dio 
en su vida todo lo que pudo por nuestro país. Hijo de una madre que me 
ha enseñado la importancia del amor. Mi esposa Gabriela me ha 
acompañado desde hace 14 años, cuando yo ni siquiera pensaba en ser 
político, ni siquiera imaginaba que me iba a meter en política ni imaginaba 
que iba a estar parado este día asumiendo la Presidencia de la República. 
Y, sin embargo, lograra lo que lograra, ella siempre me ha dicho la verdad, 
y siempre ha sido una guía en los momentos malos y en los momentos 
buenos, y será una guía ahora en este nuevo Gobierno que tendrá la 
República de El Salvador. 
Gabriela sabe que la amo, eso ya está descontado, pero también tiene que 
saber que la admiro. Tenemos que ganar un mejor país para las futuras 
generaciones. Nosotros estamos esperando nuestra primera hija. Se 
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llamará Layla y por ella y por los hijos de todos tenemos que hacer un 
mejor país. Piensen en un niño, en una niña, piensen en un joven. 
Imaginen a la persona más cercana a ustedes, un niño, un joven, una niña; 
piensen en esa persona. ¿Acaso no merece lo mejor para su futuro? ¿Acaso 
no merece la mejor educación, la mejor salud? ¿Tener seguridad, poder 
caminar libre en las calles? ¿Acaso no merece un país del que se pueda 
sentir orgulloso? ¿Acaso no merece sentirse orgulloso de sus padres? Para 
que cuando nos pregunten “mamá, papá, ¿qué hicieron con El Salvador?”, 
nosotros podamos decirle “lo cambiamos y lo hicimos un país pujante, 
vigoroso y vibrante”. 
El Salvador aún puede ser el líder en la pujanza y la innovación en 
Centroamérica, como lo fue en algún tiempo, un tiempo que ya perdimos, 
pero que recuperaremos, pero no solo llegaremos ahí, sino incluso más 
allá, hasta donde nuestros sueños y nuestro tiempo lo permita. 
Quiero que me permitan contarles una historia. Una historia que está muy 
cerca de mí. Es la historia de un niño que caminaba las calles de aquí del 
centro de San Salvador con su papá. Sentado en una esquina, en una 
cuneta, comiéndome una manzana acaramelada de las que vendían por ahí 
y el niño curioso le preguntaba todo a su papá. Y le decía “papá, ¿qué hace 
ese señor que está ahí? Y él le contestaba “ese señor trabaja duro para sacar 
a su familia adelante”. 
“Papá, ¿por qué nuestro país es pobre?” “Hijo, nuestro país no es pobre, 
en realidad nuestro país es rico, es el mejor país del mundo, aquí nací y 
aquí quiero morir”. “Papá, ¿pero por qué es el mejor del mundo? Y él le 
contestaba “porque es el nuestro”. Y ese niño todavía recuerda las 
enseñanzas de su papá, esas enseñanzas que aprendió en largas pláticas 
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hasta entrada la noche, esas enseñanzas que le enseñó durante años, 
todavía lo recuerda. Ese niño ahora es presidente de El Salvador. 
Y mi papá está en el cielo. Papá, hoy te extraño más que nunca. Quisiera 
que estuvieras aquí conmigo, quisiera que vieras hoy a tu pueblo. Él me 
enseñó que la justicia no es justicia si no es igual para todos. Él me enseñó 
que de nada sirve el dinero si hay gente que tiene hambre. Él me enseñó 
que un país debe trabajar para las personas más vulnerables. Él me enseñó 
casi todo lo que sé y la mejor forma de honrarlo será ser el mejor Gobierno 
en la historia que haya tenido nuestro país. 
Desde que hicimos historia el 3 de febrero, nos hemos dedicado a hacer 
las mejores relaciones para nuestro país, a buscar inversión, a garantizar 
que nuestro país crezca y a formar un gabinete que, por primera vez en la 
historia de nuestro país, tendremos un gabinete paritario. Por primera vez 
en la historia de nuestro país tendremos un gabinete con igual número de 
mujeres y hombres. 
Pero no han sido seleccionados por su género, han sido seleccionados por 
su currículum y sus capacidades, y les he indicado que tienen que trabajar 
y hacer lo mejor para el pueblo salvadoreño. Su única tarea será trabajar 
incansablemente para que los salvadoreños se sientan orgullosos de su 
país. A cada uno de ustedes, en cada área, les compete que todos los 
salvadoreños, los que están acá, los que nos ven por televisión, los que nos 
ven por redes sociales, los que están fuera de El Salvador, que todos los 
salvadoreños se sientan orgullosos de su país. Esa es la primera orden y la 
última que les voy a exigir (?). Este no es mi gabinete. Este es su gabinete. 
Ser Presidente de la República no me da poder. El poder lo da cada una de 
las esperanzas que ustedes han puesto en mí y que ustedes han puesto en 
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este proyecto, y sobre todo, que ustedes han puesto en ustedes mismos, 
que El Salvador puede cambiar. 
Debemos de decidir nosotros mismos que debemos dejar de matarnos, que 
debemos de decidir nosotros mismos que debemos dejar de botar basura 
en la calle, debemos de decidir nosotros mismos que vamos a trabajar el 
doble para sacar a nuestro país adelante. Nuestros hermanos en el exterior, 
que tanto nos envían a El Salvador, también deben unirse. Todo ese talento 
que está allá debe apoyar lo que podemos hacer acá. 
Debemos invertir en nuestros niños. Cuando mencionamos que debemos 
tomar medicinas, no solo nos referimos a las medicinas en los hospitales, 
también nos referimos a la inversión en nuestra niñez. Tenemos que 
invertir en nuestros niños para que en el futuro, a largo plazo, tengamos el 
país que todos queremos. También vamos a invertir en megaproyectos, 
vamos a pensar en grande, vamos a pensar en el largo plazo y vamos a 
dejarle un legado a los salvadoreños, un legado que no se borre con la 
historia. 
Nuestro país va a avanzar. No tengo duda de eso. No tengo duda de eso 
cuando veo la cara de cada uno de ustedes, porque ustedes mismos se 
encargarán de que eso se haga realidad. Su Gobierno trabajará por ustedes, 
sí; pero la única forma que de verdad podemos salir adelante es si cada 
uno de ustedes decide hacer lo que le toca hacer, para que los 10 millones 
de salvadoreños empujemos hacia un solo lado. Que se acabe el tiempo 
cuando un grupo empujaba para un lado y el otro empujaba para el otro. 
Los lados se acabaron. De ahora en adelante, vamos a empujar hacia 
adelante, vamos a empujar hacia el futuro y vamos a empujar hacia donde 
queremos ver a nuestro país. 
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¿Estamos dispuestos a empujar todos para adelante? ¿Estamos dispuestos 
todos a ver hacia el futuro? ¿Estamos dispuestos a, con la ayuda de Dios, 
tener El Salvador que soñamos? Si es así, con la ayuda de cada uno de 
ustedes, defendiendo la conquista lograda el 3 de febrero, defendiendo este 
amplio mandato que nos dan para que podamos cambiar nuestro país, 
luchando cada uno desde su trinchera, con la ayuda de Dios, nuestro país 
va a salir adelante. Y ese es el juramento más importante que vine a hacer 
el día de hoy y les pido que lo hagan conmigo. 
● Argumentación 
 
● Ligados al ethos: 
-Quiero que me escuchen esto, que creo que es importante y por 
favor reflexionémoslo. Así como una familia que tiene a su hijo 
enfermo (…), lleva varios días mal, cada día se pone peor. La 
familia va a hacer lo imposible por salvar al niño, pero no va a ser 
fácil. Van a tener desvelos, van a acompañarlo, van a estar 
pendiente de su salud, dándole medicina, van a tener cambios en 
su rutina, van a sufrir con él; pero no importa todo lo que hagan, 
porque todo es por el mismo objetivo común: sacar adelante a su 
hijo, sacar adelante la salud de ese niño. 
De igual manera, es como El Salvador, nuestro país es como un 
niño enfermo. Nos toca ahora a todos cuidarlo, nos toca ahora a 
todos tomar un poco de medicina amarga, nos toca ahora a todos 
sufrir un poco, nos toca ahora a todos tener un poco de dolor, 
asumir nuestra responsabilidad y todos, como hermanos, sacar 




-Yo solo soy un salvadoreño como todos ustedes. Hijo de un padre 
que dio en su vida todo lo que pudo por nuestro país. Hijo de una 
madre que me ha enseñado la importancia del amor. Mi esposa 
Gabriela me ha acompañado desde hace 14 años, cuando yo ni 
siquiera pensaba en ser político, ni siquiera imaginaba que me iba 
a meter en política ni me imaginaba que iba a estar parado este día 
asumiendo la Presidencia de la República. Y sin embargo, lograra 
lo que lograra, ella siempre me ha dicho la verdad, y siempre ha 
sido una guía en los momentos malos y en los momentos buenos, 
y será una guía ahora en este nuevo Gobierno que tendrá la 
República de El Salvador. 
Gabriela sabe que la amo, eso ya está descontado, pero también 
tiene que saber que la admiro. Tenemos que ganar un mejor país 
para las futuras generaciones. Nosotros estamos esperando nuestra 
primera hija. Se llamará Layla y por ella y por los hijos de todos 
tenemos que hacer un mejor país. Piensen en un niño, en una niña, 
piensen en un joven. 
-Quiero que me permitan contarles una historia. Una historia que 
está muy cerca de mí. Es la historia de un niño que caminaba las 
calles de aquí del centro de San Salvador con su papá. Sentado en 
una esquina, en una cuneta, comiéndome una manzana 
acaramelada de las que vendían por ahí y el niño curioso le 
preguntaba todo a su papá. Y le decía “papá, ¿qué hace ese señor 
que está ahí? Y él le contestaba “ese señor trabaja duro para sacar 
a su familia adelante”. 
“Papá, ¿por qué nuestro país es pobre?” “Hijo, nuestro país no es 
pobre, en realidad nuestro país es rico, es el mejor país del mundo, 
aquí nací y aquí quiero morir”. “Papá, ¿pero por qué es el mejor 
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del mundo? Y él le contestaba “porque es el nuestro”. Y ese niño 
todavía recuerda las enseñanzas de su papá, esas enseñanzas que 
aprendió en largas pláticas hasta entrada la noche, esas enseñanzas 
que le enseñó durante años, todavía lo recuerda. Ese niño ahora es 
presidente de El Salvador. 
-Debemos de decidir nosotros mismos que debemos dejar de 
matarnos, que debemos de decidir nosotros mismos que debemos 
dejar de botar basura en la calle, debemos de decidir nosotros 
mismos que vamos a trabajar el doble para sacar a nuestro país 
adelante. Nuestros hermanos en el exterior, que tanto nos envían a 
El Salvador, también deben unirse. Todo ese talento que está allá 
debe apoyar lo que podemos hacer acá. 
-Debemos invertir en nuestros niños. Cuando mencionamos que 
debemos tomar medicinas, no solo nos referimos a las medicinas 
en los hospitales, también nos referimos a la inversión en nuestra 
niñez. Tenemos que invertir en nuestros niños para que en el 
futuro, a largo plazo, tengamos el país que todos queremos. 
También vamos a invertir en megaproyectos, vamos a pensar en 
grande, vamos a pensar en el largo plazo y vamos a dejarle un 









● Ligados al pathos 
-El Salvador como lo conocemos es un país que ha sufrido mucho, 
es un país que nos ha tocado reconstruirlo, es un país que ha 
enfrentado terremotos, es un país que ha enfrentado gobiernos 
corruptos, es un país que ha enfrentado tragedias y, sin embargo, 
hemos seguido adelante, a pesar de todo, a pesar de todo eso, 
estamos aquí.  Provoca vigor e ira  
 
-Y mi papá está en el cielo. Papá, hoy te extraño más que nunca. 
Quisiera que estuvieras aquí conmigo, quisiera que vieras hoy a tu 
pueblo. Él me enseñó que la justicia no es justicia si no es igual 
para todos. Él me enseñó que de nada sirve el dinero si hay gente 
que tiene hambre. Él me enseñó que un país debe trabajar para las 
personas más vulnerables. Él me enseñó casi todo lo que sé y la 
mejor forma de honrarlo será ser el mejor Gobierno en la historia 




● Ligados al logos: 
-Ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados. Porque ahora 
tendremos un Gobierno del pueblo y para el pueblo. Algunos de 
ustedes dirán “¿y cómo vamos a hacer eso?” y lo entiendo, ya han 
sido engañados antes. Cuántas veces nos han dicho que vamos a 
tener un país mejor, cuántas veces nos han dicho que habrá 
prosperidad para todos, cuántas veces nos han dicho que todos 
tendrán trabajo, cuántas veces nos han dicho que vamos a acabar 
con la inseguridad, cuántas veces nos han dicho que en El Salvador 
habrá vivienda digna, agua potable, hospitales con medicinas, 
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escuelas dignas para que le den buena educación a nuestros niños. 
Cuántas veces hemos escuchado esto antes y siempre ha sido una 
mentira, siempre han sido promesas rotas. 
La diferencia es que esta vez el cambio no vendrá de un presidente, 
no vendrá de un político. El cambio vendrá de cada uno de 
nosotros, cada uno de nosotros vamos a hacer nuestra parte y cada 
uno de nosotros vamos a cambiar El Salvador, haciendo lo que nos 
corresponde, a mí como presidente y a todos los demás. Cada uno 
de los salvadoreños tiene una importante misión de ahora en 
adelante, de hacer hasta lo imposible por sacar adelante a nuestro 
país. 
-Imaginen a la persona más cercana a ustedes, un niño, un joven, 
una niña; piensen en esa persona. ¿Acaso no merece lo mejor para 
su futuro? ¿Acaso no merece la mejor educación, la mejor salud? 
¿Tener seguridad, poder caminar libre en las calles? ¿Acaso no 
merece un país del que se pueda sentir orgulloso? ¿Acaso no 
merece sentirse orgulloso de sus padres? Para que cuando nos 
pregunten “mamá, papá, ¿qué hicieron con El Salvador?”, 
nosotros podamos decirle “lo cambiamos y lo hicimos un país 
pujante, vigoroso y vibrante”. 
El Salvador aún puede ser el líder en la pujanza y la innovación en 
Centroamérica, como lo fue en algún tiempo, un tiempo que ya 
perdimos, pero que recuperaremos, pero no solo llegaremos ahí, 
sino incluso más allá, hasta donde nuestros sueños y nuestro 
tiempo lo permita. 
-Desde que hicimos historia el 3 de febrero, nos hemos dedicado 
a hacer las mejores relaciones para nuestro país, a buscar 
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inversión, a garantizar que nuestro país crezca y a formar un 
gabinete que, por primera vez en la historia de nuestro país, 
tendremos un gabinete paritario. Por primera vez en la historia de 
nuestro país tendremos un gabinete con igual número de mujeres 
y hombres. 
Pero no han sido seleccionados por su género, han sido 
seleccionados por su currículum y sus capacidades, y les he 
indicado que tienen que trabajar y hacer lo mejor para el pueblo 
salvadoreño. Su única tarea será trabajar incansablemente para que 
los salvadoreños se sientan orgullosos de su país.  
-¿Estamos dispuestos a empujar todos para adelante? ¿Estamos 
dispuestos todos a ver hacia el futuro? ¿Estamos dispuestos a, con 
la ayuda de Dios, tener El Salvador que soñamos? Si es así, con la 
ayuda de cada uno de ustedes, defendiendo la conquista lograda el 
3 de febrero, defendiendo este amplio mandato que nos dan para 
que podamos cambiar nuestro país, luchando cada uno desde su 
trinchera, con la ayuda de Dios, nuestro país va a salir adelante. Y 
ese es el juramento más importante que vine a hacer el día de hoy 














Nuestro país va a avanzar. No tengo duda de eso. No tengo duda de eso 
cuando veo la cara de cada uno de ustedes, porque ustedes mismos se 
encargarán de que eso se haga realidad. Su Gobierno trabajará por ustedes, 
sí; pero la única forma que de verdad podemos salir adelante es si cada 
uno de ustedes decide hacer lo que le toca hacer, para que los 10 millones 
de salvadoreños empujemos hacia un solo lado. Que se acabe el tiempo 
cuando un grupo empujaba para un lado y el otro empujaba para el otro. 
Los lados se acabaron. De ahora en adelante, vamos a empujar hacia 
adelante, vamos a empujar hacia el futuro y vamos a empujar hacia donde 
queremos ver a nuestro país. 
¿Estamos dispuestos a empujar todos para adelante? ¿Estamos dispuestos 
todos a ver hacia el futuro? ¿Estamos dispuestos a, con la ayuda de Dios, 
tener El Salvador que soñamos? Si es así, con la ayuda de cada uno de 
ustedes, defendiendo la conquista lograda el 3 de febrero, defendiendo este 
amplio mandato que nos dan para que podamos cambiar nuestro país, 
luchando cada uno desde su trinchera, con la ayuda de Dios, nuestro país 
va a salir adelante. Y ese es el juramento más importante que vine a hacer 
el día de hoy y les pido que lo hagan conmigo. 
Juramos trabajar todos para sacar nuestro país adelante, juramos defender 
lo conquistado el 3 de febrero, juramos que cambiaremos nuestro país 
contra todo obstáculo, contra todo enemigo, contra toda barrera, contra 
todo muro. Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para poder 














1- El Salvador 
como lo 
conocemos es un 
país que ha 
sufrido mucho, 
es un país que 
nos ha tocado 
reconstruirlo 
 
2- Es un país que ha 
enfrentado 
gobiernos 
corruptos, es un 
país que ha 
enfrentado 
tragedias y, sin 
embargo, hemos 
seguido adelante 
3- Pero a partir de 
hoy, no seré 
presidente de los 
que votaron por 
mí. Tampoco 
seré el presidente 
de un sector, el 
presidente de un 
grupo ni mucho 
menos el 
1- Este día inicia 
el nuevo 
Gobierno de El 
Salvador. 
 







3- Nos toca ahora 
a todos 
cuidarlo, nos 
toca ahora a 




toca ahora a 
todos sufrir un 
poco, nos toca 
ahora a todos 













3- Ustedes son la 
razón de ser de 
esa promesa 
 




11- Y nadie lo puede 
negar, porque el 
salvadoreño sale 
adelante donde 
quiera que esté, 
aquí en El 
Salvador y fuera 
de El Salvador.  
 




presidente de un 
partido político. 
 
4- Algunos de 
ustedes dirán “¿y 
cómo vamos a 
hacer eso?” y lo 
entiendo, ya han 
sido engañados 
antes. Cuántas 
veces nos han 
dicho que vamos 
a tener un país 
mejor, cuántas 
veces nos han 
dicho que habrá 
prosperidad para 
todos, cuántas 
veces nos han 
dicho que todos 
tendrán trabajo, 
cuántas veces 
nos han dicho 
que vamos a 
acabar con la 
inseguridad, 
cuántas veces 
nos han dicho 
que en El 
Salvador habrá 
y todos, como 
hermanos, 
sacar adelante 
a ese niño que 
es nuestra 
familia, es 
nuestro país, es 
El Salvador. 
 
4- Luego, cuando 
veamos hacia 
atrás, habremos 
visto que valió 
la pena, porque 





una luz en el 
futuro y saber 
que hicimos lo 








y a quien le debo 
todo, pero no 
vamos a poder 
salir adelante si 
no nos unimos.  
 
13- La diferencia es 
que esta vez el 
cambio no 
vendrá de un 
presidente, no 
vendrá de un 
político. El 
cambio vendrá 
de cada uno de 
nosotros. 
 
14- no para derrotar 
al bipartidismo, 
esas cosas ya las 
hicimos antes. 
 
15- De ahora en 
adelante, vamos 
a empujar hacia 
adelante, vamos 
a empujar hacia 
el futuro y 









para que le den 
buena educación 
a nuestros niños. 
Cuántas veces 
hemos escuchado 
esto antes y 
siempre ha sido 
una mentira, 
siempre han sido 
promesas rotas. 
 
5- como lo fue en 
algún tiempo, un 




pero no solo 
llegaremos ahí, 
sino incluso más 
allá, hasta donde 
nuestros sueños 






pueblo y para 
el pueblo.  
 
 
6- Tenemos solo 
cinco años. No 
para pasar la 
página de la 
posguerra, 
 
7- El Salvador 
aún puede ser 
el líder en la 













referimos a las 
queremos ver a 
nuestro país. 
 
16- Juramos trabajar 

























 Que se acabe el tiempo 
cuando un grupo 
empujaba para un lado y 
el otro empujaba para el 









9- Tenemos que 
invertir en 
nuestros niños 
para que, en el 
futuro, a largo 
plazo  
  
Contexto ● Social. 
 
-La toma de posesión se llevó a cabo en el centro histórico de San 
Salvador, y no en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones 
como ha sido habitual.  
Al evento tuvieron acceso miles de salvadoreños, quienes pudieron 
presenciar todo el acto protocolar.  
 
-900 policías dieron seguridad en el traspaso de mando presidencial, 
debido a qué, La Plaza Gerardo Barrios, es una de las zonas con alta 
incidencia delictiva por la fuerte presencia de pandillas.  
 
Durante los últimos 20 días previos a la toma de posesión, la Plaza 
Cívica fue uno de los sectores más seguros del Centro Histórico de San 
Salvador debido a la presencia de militares y policías, quienes 
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supervisaron la construcción de la tarima donde se realizó la ceremonia 
del traspaso presidencial. 
 
-Las autoridades policiales registraron más de diez homicidios en el 
sector de los mercados y lugares aledaños a la zona céntrica capitalina 
en los primeros meses del 2019, previo a la toma de posesión. A esos 
crímenes se le sumaron otros tres asesinatos registrados entre la plaza 
Barrios y el parque Libertad. 
 
-El comercio formal e informal fue cerrado casi totalmente en todo el 
Centro Histórico el día de la ceremonia del traspaso presidencial.  
 
-El histórico Palacio Nacional, patrimonio cultural desde 1980, reunió 
nuevamente a los tres poderes del Estado. Los salones Rojo y 
Presidencial fueron los protagonistas el día de la 
toma de posesión del nuevo presidente de El Salvador.  
A principios del siglo pasado sucedieron grandes acontecimientos en los 
salones Rojo, Azul y Rosado, cuando el palacio era el centro de grandes 
actividades del país. 
 
- Como parte de la herencia que el gobierno del FMLN traspasó, estuvo 
el incremento de la criminalidad y una epidemia de homicidios en el país. 
Un fenómeno que posiciona a El Salvador como uno de los más 
peligrosos del mundo. 
 
De acuerdo al periódico de El Diario de Hoy con fecha de publicación:  
1° de junio, la administración de Sanchez Cerén dejó un saldo de 22,996 
homicidios en los últimos cinco años, que se suman a los 17,455 de la 




Diez personas morían por día y más de 60,000 pandilleros 
extorsionaban, mataban y desaparecían a los salvadoreños. De hecho, el 
año más violento fue el 2015, periodo en donde se registró hasta 18 
muertes por día. 
 
-Respecto a fenómenos naturales, el 30 de mayo hubo un sismo de 6.8 
grados y al menos 25 réplicas que ocasionaron daños en 16 viviendas, 
30 centros escolares, cuatro hospitales, tres facultades de la Universidad 
de El Salvador, así como afectaciones menores en otros puntos del país. 
 
-En cuanto a las mujeres, los índices de suicidios en féminas 
embarazadas resultaban alarmantes, puesto que el Ministerio de Salud 
reportó que 90 de ellas se habían quitado la vida en el 2018. 
 
-En el caso de la juventud, dos días previos a la toma de posesión, el 
Ministerio de Educación anunció que los centros educativos públicos de 
San Salvador (los que harían Paes el 16 y 17 de octubre), recibirían un 







-El gobierno del expresidente, Sánchez Cerén, le traspasó no solo la 
presidencia al actual presidente, Nayib Bukele, sino también una tasa 
de desempleo del 7%, que en número representa más de 207,256 




-La economía se encontraba inerte pese a que el crecimiento 
económico se mantuvo a un ritmo del 2.5%.  Y como ha sido por 
muchos años una de las razones por las que se sostuvo la economía del 
país, ha sido un promedio de $5,500 millones en remesas.   
 
-Dentro del sector maquila no hubo surgimiento de nuevas empresas 
durante un periodo de diez años.  En realidad, algunas empresas 
extranjeras recortaron personas o cerraron sus fábricas, lo que resultó 
en miles de personas desempleadas. 
 
- Esta administración dejó, además, una imagen negativa ante los 
inversionistas en 2017 cuando, por no pagar $57 millones por una 
deuda a las Administradoras de Fondos de Pensiones, las agencias de 
riesgo declararon al país en default selectivo, es decir, a punto de no 
pagar sus compromisos. Este suceso provocó una desconfianza en los 
inversionistas que se recuperó medianamente solo dos años después de 
ocurrido. 
 
-El país presento una tasa muy alta de desempleos considerada la gran 
deuda del Gobierno en materia económica. Según datos oficiales 
analizados por el departamento económico de la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indican 
que en los últimos cinco años (2014-2018) solo se crearon 49,972 
nuevas plazas en el sector formal, pero este número no cubre ni 
siquiera la demanda total de nuevos empleos que surgen cada año 
(55,000 personas en edad productiva. 
 
- El Gobierno de Sánchez Cerén hereda, además, una deuda que 
representa el 70 % del PIB, es decir más de $18,900 millones de todo 




-La inestabilidad económica causo un desconcierto y mal sabor de boca 
de parte de los inversionistas extranjeros, puesto que viendo la 
inestabilidad económica del país no permitía tener la certeza para crear 
empresas entre otras. 
● Político 
 
-Durante los días previos a la toma de posesión, el entonces presidente 
electo, Nayib bukele, mantuvo en secreto la mayoría de las personas que 
formarían parte de su Gabinete, solo reveló algunas funcionarias. 
 
-El FMLN se encontraba en un proceso interno, considerando renovar la 
dirigencia debido a los negativos resultados de las elecciones 
presidenciales.  
 
Por lo que, en el interior de la cúpula, los directivos de la Comisión Política 
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se auto 
expulsaron de cualquier puesto del partido.  En total fueron 14 veteranos, 
de los más influyentes, que no podrían reelegirse en futuras elecciones. 
 
- 27 sociedades que forman parte de los negocios Alba, fueron allanadas 
por la Fiscalía General de la República (FGR) en mayo del 2019.  Esto 
debido a los indicios de posible delito de lavado de dinero y activos.  
 
Entre las causas que provocaron la intervención de la Fiscalía estuvo la 
inclusión de uno de los máximos dirigentes del FMLN, José Luis Merino, 
en una lista de salvadoreños corruptos que recomendó el Departamento de 




-En ARENA también se realizaron elecciones internas para escoger a los 
nuevos integrantes del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), esto con el 
propósito de sustituir al entonces actual grupo tras los negativos resultados 
en las elecciones presidenciales. 
 
Asimismo, hubo pleitos internos que se desarrollaron semanas atrás 
cuando algunos areneros pedían la renuncia del entonces presidente del 
partido Mauricio Interiano y del resto de los miembros del COENA. 
 
-La delegación de Estados Unidos que representó al gobierno del 
presidente Donald Trump en el acto protocolario, reiteró que el país 
norteamericano se mantiene como principal socio comercial de El 
Salvador. Además, mencionó la disposición de ayudar a identificar las 
reformas que puedan movilizar la inversión privada, aumentar el comercio 
y crear oportunidades para el pueblo salvadoreño. 
 
Durante el apogeo de la toma de posesión del aquel entonces presidente 
electo, Nayib Bukele, el líder de la comitiva de EE. UU, el secretario de 
comercio, Wilbur Ross, también indicó que su país mantiene el 
compromiso de ser un socio estable, fuerte y de largo plazo con el 
desarrollo económico de El Salvador.  
 
-El aún presidente electo sostuvo una reunión con Qin Gang, viceministro 
de Relaciones Exteriores de China. De acuerdo al twitter de Nuevas Ideas, 
a partir de esa cita Bukele aseguró un gran porvenir para las relaciones 
entre el gigante asiático y El Salvador. 
  
Los miembros de la delegación China también afirmaron el interés del 





-Respecto a la política exterior que traspasó el gobierno anterior al actual, 
estuvo el apoyo a regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro 
(Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y el de los Castro (Cuba). 
Asimismo, el corte de las relaciones con Taiwán y la nueva relación con 
la República Popular China. 
● Salud 
 
Según el Diario de Hoy en su nota del 31 de mayo en la edición No. 
30,395 • manifiesta que: 
 
-Según el MINSAL, reporta que uno de los problemas más frecuentes en 
el país son los suicidios en mujeres adolescentes en estado de embarazo, 
ante ello el Gobierno de ese momento reporto que para el 2018, 90 mujeres 
se suicidaban, sin embargo, esta cifra había sido significativamente 
reducida en comparación del 2009, donde se consideraba la causa más 
común de muerte en este sector de la sociedad. 
 
-Autoridades del MINSAL, manifiestan que en 2009 hubo 476 suicidios, 
pero a pesar de la baja de muertes en este caso no deja de ser importante 
ni menos preocupante. 
 
-También el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas (UNFPA) 
presentó un informe con 14 testimonio de mujeres en situaciones como las 
mencionadas, en donde manifiestan las causas que pueden llegar a 
ocasionar este suceso, por ejemplo: poca escolaridad, son de escasos 
recursos, algunas de ellas viven en la zona rural, sufren desintegración 
familiar, maltrato, o viven en zonas que son territorios de pandillas, 




-Ante ello la Organización manifiesta que para evitar estos decesos el 
Estado debe apostar a la protección, acceso a la información sobre la 
planificación familiar y educación sexual de estas mujeres ya que así 
podrán tener un panorama más claro de lo que podrían llegar a obtener. 
  
 
-Así mismo el Estado entrante debe de mejorar e incrementar la creación 
de leyes que protejan a estas mujeres sean mayores de edad o menores. 
 
-La regulación de ventas de venenos y herbicidas fueron un tema tocado 
también, puesto que con ello las mujeres tienen un acceso muy fácil. 
 
-Por lo tanto, se sugirió al Gobierno poner más atención a estos temas y 
buscar las formas de creación de programas que aseguren el libre y seguro 
tránsito de niños y mujeres en comunidades, ya que fue algo muy común 
al leer las historias de estas niñas que muchas ni siquiera tenían el libre 
acceso de caminar y no se sentían libres de estar en sus propias casas. 
 
-El Gobierno saliente de Sánchez Cerén también le hereda a Bukele una 
administración con el calificativo de “ineficiente” en la ejecución de sus 
programas de salud y educativos y que arrastró hasta las últimas semanas. 
 
-Las instalaciones de los hospitales quedan en un estado posiblemente 
cuestionable, esto respecto a temas de salud, por ejemplo, con las 
inundaciones en hospitales públicos; así como el desabastecimiento de 
medicamentos y el resurgimiento de epidemias hasta hace poco 




-A nivel de la red hospitalaria queda muy frágil con respecto a la falta de 
medicamentos e insumos, equipo médico obsoleto o dañado son los retos 
más sensibles que enfrenta el nuevo gobierno en el área de salud.  
 
-El Gobierno entrante recibe parte de los ideales que tenía el Gobierno de 
Sanchez Ceren esto durante su Plan Quinquenal de Salud 2014-2019 ya 
planteaba la construcción de un nuevo hospital Rosales y otro hospital 
general al norte de San Salvador, la implementación de los equipos 
comunitarios de salud (ecos), el Sistema Nacional Integrado de Salud 
con enfoque de derechos humanos, la ampliación progresiva de la 
cobertura de salud a toda la población y prestación integral de servicios 
de salud oportunos, accesibles, asequibles, eficaces y de calidad, es decir 
son promesa que el debería de cumplir y finalizar pensando en el 
beneficio de la población. 
 
-Con respecto a la vigilancia epidemiológica se vio vulnerada ya que 
solo en el año de 2019 se reportó el alza de los casos de fiebre tifoidea, 
dengue y neumonía. 
 
-Así mismo durante el año 2018 las autoridades de salud perdieron la 
batalla contra el dengue. Hubo siete niños muertos por esa causa. Algo 
que no ocurría desde hace años. 
 
-Uno de los retos que deberá superar el Gobierno entrante de Nayib 
Bukele es el Hospital Benjamín Bloom, puesto que este queda en 
deterioro en sus instalaciones, personal y medicamento. Parte de los retos 
son: la compra y distribución de medicamentos, sustitución de equipo 
industrial y médico, reducción de tiempos de espera en consulta y 
cirugía, y aumentar personal y presupuesto de funcionamiento para el 
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-Un día antes que sucediera la toma de posesión del presidente Nayib 
Bukele, en el país se sintió un temblor de 6.8 grados el cual daños en gran 
parte de la estructura de las escuelas y universidades, por ejemplo: 
 
  hubo grietas en edificios de algunas facultades, entre ellas la Facultad de 
Humanidades. 
 
-Con respecto de las instalaciones en los centros escolares estas quedan en 
un mal estado Pese a tener más presupuesto, las escuelas en mal estado 
evidenciaron una mala administración de los recursos. 
 
-Meses anteriores la nota de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para 
Egresados de Educación Media, conocida como PAES (5.66) también 
mostró un retraso en la calidad educativa. 
Ideología 
Nayib Armando Bukele Ortez, actual presidente, frente a muchos sectores 
de la sociedad ha venido a dar un cambio en la manera de gobernar y sobre 
todo, las formas en las que se dio su gane de candidatura. 
 
Según su discurso puede hacerse notar que pretende gobernar utilizando 
estrategias nuevas, usando directrices de sistemas con enfoques 
socialistas, que vayan a pegadas a las necesidades y empoderamiento de 
cada ciudadano que conforme el territorio salvadoreño y su exterior. 
 
Frases como: “Ustedes son la razón de ser de esa promesa. Ustedes son la 
razón de ser de que estemos aquí el día de hoy. Ustedes lograron lo que 
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decían que era imposible. En las calles, cada uno, gritaron con fuerza el 
nuevo El Salvador que querían tener” Son las que predominan su discurso 
y hacen procuran a la compenetración y se apropiación de sus ideas por 
parte de sus receptores para obtener una repercusión en más personas. 
 
“Hoy estoy aquí, con ustedes. Este día inicia el nuevo Gobierno de El 
Salvador. Este día inicia la nueva historia que vamos a construir juntos. 
He venido a cumplir con ustedes y estar acá con ustedes en esta plaza. El 
Salvador como lo conocemos es un país que ha sufrido mucho, es un país 
que nos ha tocado reconstruirlo, es un país que ha enfrentado terremotos, 
es un país que ha enfrentado gobiernos corruptos, es un país que ha 
enfrentado tragedias y, sin embargo, hemos seguido adelante, a pesar de 
todo, a pesar de todo eso, estamos aquí.” 
 
En sus frases predominan el empoderamiento, organización y cercanía, 
aspectos que caracterizan un sistema de gobierno socialista,  
 
La Real Academia Española define este sistema como el conjunto de 
sistemas con organización social y económica, basada en la propiedad y 
organización colectiva y estatal de los medios de producción y distribución 
de bienes.  
 
Nayib Bukele, se ha convertido para muchos un cambio de 360° ya que 
muchos ven un cambio ideológico, en donde se piensa que primero el 
pueblo y segundo es el pueblo, donde el presidente de una nación pretende 
estar en total contacto con las situaciones mas vulnerables, en el no se vera 
categorías y favoritismo tal como lo destaca uno de sus apartados:  
 
“Ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados. Porque ahora tendremos 
un Gobierno del pueblo y para el pueblo. Algunos de ustedes dirán “¿y 
cómo vamos a hacer eso?” y lo entiendo, ya han sido engañados antes. 
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Cuántas veces nos han dicho que vamos a tener un país mejor, cuántas 
veces nos han dicho que habrá prosperidad para todos, cuántas veces nos 
han dicho que todos tendrán trabajo, cuántas veces nos han dicho que 
vamos a acabar con la inseguridad, cuántas veces nos han dicho que en El 
Salvador habrá vivienda digna, agua potable, hospitales con medicinas, 
escuelas dignas para que le den buena educación a nuestros niños. Cuántas 
veces hemos escuchado esto antes y siempre ha sido una mentira, siempre 
han sido promesas rotas” 
 
 Su objetivo dentro de la ideología política supone la cosmovisión y los 
énfasis desde donde hacer política, con miras a: más Estado, más mercado 
o el imaginario del equilibro en el estado de bienestar poblacional. 
 
 
Dentro de su escrito discursivo se puede observar que Muchos de los 
principios y fundamentos de las conductas partidarias que pretende 
practicar se sustentan sobre la base religiosa, donde la fe predomina. 
 
Es importante destacar que El Salvador es un País laico, sin embargo, el 
aspecto religioso es un mediador indiscutible para resolver conflictos, tal 
como lo destaca en las siguientes frases: 
 
“Hijo de una madre que me ha enseñado la importancia del amor. Mi 
esposa Gabriela me ha acompañado desde hace 14 años, cuando yo ni 
siquiera pensaba en ser político, ni siquiera imaginaba que me iba a meter 
en política ni me imaginaba que iba a estar parado este día asumiendo la 
Presidencia de la República. Y, sin embargo, lograra lo que lograra, ella 
siempre me ha dicho la verdad, y siempre ha sido una guía en los 




“¿Estamos dispuestos a, con la ayuda de Dios, tener El Salvador que 
soñamos? Si es así, con la ayuda de cada uno de ustedes, defendiendo la 
conquista lograda el 3 de febrero, defendiendo este amplio mandato que 
nos dan para que podamos cambiar nuestro país, luchando cada uno desde 
su trinchera, con la ayuda de Dios, nuestro país va a salir adelante. Y ese 
es el juramento más importante que vine a hacer el día de hoy y les pido 
que lo hagan conmigo.” 
“Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para poder cambiar El 
Salvador.” 
 
Con respecto a las relaciones internacionales el presidente pretende formar 
un vínculo entre las personas que residen dentro del país y la diáspora, 
poniendo un énfasis que será neutro y eficaz para reconocer y empoderar 
a estas personas, como lo manifiesta con sus palabras: 
 
“Seré el presidente de todos los salvadoreños, de cada uno de los 
salvadoreños, los siete millones de salvadoreños que viven acá y los tres 
millones que viven afuera, de los 10 millones de salvadoreños. Los 
representaré a cada uno de ustedes, a uno y cada uno de los salvadoreños 
diseminados por todo el mundo.” 
 
 A nivel nacional quiere apostarle a la pujanza e innovación del país y 
sobresalir entre los demás, y así recuperar lo que se perdió en gestiones 
anteriores. 
 
“El Salvador aún puede ser el líder en la pujanza y la innovación en 
Centroamérica, como lo fue en algún tiempo, un tiempo que ya perdimos, 
pero que recuperaremos, pero no solo llegaremos ahí, sino incluso más 




4.2 INSTRUMENTO DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE MAURICIO FUNES 
 
Discurso  Toma de posesión  
Presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. 
 
Fecha de publicación 1° de junio de 2009. 




⮚ Hablo sobre el conseguir un cambio común 
⮚ Hablo sobre los valores que le acompañaran en su mandato como 
presidente. 
⮚ Hablo sobre las presidencias pasadas, sobre las formas de 
gobernanzas. 
⮚ Hablo sobre superar y no cometer los errores del pasado. 
⮚ Hablo sobre la reconstrucción de un tejido en áreas sociales, 
económicas, salud, seguridad, entre otras. 
⮚ Hablo sobre la situación socioeconómica en la que recibe el país, 
así mismo de cómo piensa resolver. 
⮚ Hablo sobre las repercusiones que ha causado la dolarización. 
⮚ Hablo sobre los proyectos que sacarían a flote al país, tal es el 
PLAN GOBAL ANTICRISIS. 
⮚ Hablo sobre la generación de empleos para los micro, pequeños 
y mediana, así mismo sobre la proporción de viviendas a 
familias. 
⮚ Hablo sobre la mejora en la prestación de servicios básicos (luz, 
agua, salud, educación). 
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⮚ Hablo sobre el cambio en estructuración de un proyecto el cual 
se llamará Comunidades Sociales Rurales (Red Solidaria). 
⮚ Hablo sobre mejorar las condiciones de vida para los adultos 
mayores, tal es la pensión básica a este sector.} 
⮚ Hablo sobre la dotación de uniformes escolares para las escuelas 
públicas. 
⮚ Hablo sobe la extensión de garantías y prestación de servicios del 
ISSS. 
⮚ Hablo sobre los métodos a usar para combatir la elusión, la 
evasión, el contrabando y corrupción. 
⮚ Hablo sobre como deberá mejorar su gestión en cuestión de ética, 
transparencia, así mismo los papeles que deberán jugar los tres 
Órganos del Estado. 
⮚ Hablo sobre las acechanzas del narcotráfico y crimen 
organizado. 
⮚ Hablo sobre como explotar el recurso humano que existe en el 
país. 
⮚ Hablo sobre los compatriotas migrantes y sobre como erradicar 
los índices de migración. 
⮚  Hablo sobre el reforzamiento en el área de seguridad, sobre el 
apoyo a la policía, y para así erradicar de raíz las pandillas. 
⮚ Hablo sobre la inspiración que ha encontrado entre sus invitados 
(presidentes, embajadores, etc.) 
⮚ Hablo sobre las relaciones diplomáticas con todos los países, 
incluyendo la restabilización de los vínculos diplomáticos, 
comerciales y culturales con Cuba, así mismo con Estados 
Unidos. 
⮚ Habló sobre superar la sombra oscura de nuestras peores 
experiencias sociales y personales. 
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⮚ Habló sobre convertir en grandeza al pulgarcito de América. 
⮚ Habló sobre logar en un futuro que El Salvador sea admirado por 




 El discurso de toma de posesión del expresidente Mauricio Funes presenta 
una estructura tripartita, debido a que está compuesto por un principio, 
medio y fin.  
 
Dentro de dicho texto discursivo existe un exordium, el cual consta de la 
parte inicial del discurso que busca captar el interés y la atención de la 
audiencia. Por ejemplo, el primer párrafo que el exmandatario utilizó:  
 
“Es un inmenso honor para mí recibir esta banda presidencial. Lo 
hago con humildad, con conciencia de las responsabilidades que 
entraña y de los compromisos que debo cumplir. Seré fiel al 
juramento que he hecho, guiándome por los intereses nacionales y por 
el afán de servir, sobre todo, a la población más desfavorecida.” 
 
En este texto se puede apreciar como el exgobernador comenzó a captar la 
atención de sus oyentes al manifestar de manera emotiva el honor que para 
él significaba ocupar la banda presidencial. 
 
Asimismo, el político continuó captando la atención de su público al hacer 
énfasis en el cambio que se estaba marcado para el pueblo salvadoreños, 




“El pueblo salvadoreño pidió un cambio. Y el cambio comienza ahora. 
El cambio no comienza por la voluntad individual de un presidente. 
Comienza por las manos de una nación que sabe que este es un gran 
momento en la construcción de su futuro.”  
 
Entre los temas que el exfuncionario utilizó en el exordium se encuentran: 
 
⮚ Habló sobre el honor que significaba portar la banda presidencial. 
⮚ Asumir la presidencia y el compromiso que el cargo ostenta 
⮚ Habló sobre el conseguir un cambio común. 
⮚ Habló sobre los valores que le acompañaran en su mandato como 
presidente. 
⮚ Habló sobre la unión de todos para la construcción de un mejor 
país.  
⮚ Habló sobre un proyecto de desarrollo nacional que tiene como 
base la inclusión social, la ampliación de las oportunidades, la 
valorización de la producción y el trabajo, la modernización de las 
instituciones y la garantía plena de las libertades democráticas. 
Posteriormente, continúa el medio del discurso, el cual está compuesto por 
Narratio. Es decir, la exposición de los temas que contiene el discurso del 
orador. Así también, dentro de esta parte se encontró el contenido 
organizado de la siguiente manera:  
 
⮚ Habló sobre las presidencias pasadas, sobre las formas de 
gobernanzas. 
⮚ Habló sobre superar y no cometer los errores del pasado. 
⮚ Habló sobre la reconstrucción de un tejido en áreas sociales, 
económicas, salud, seguridad, entre otras. 
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⮚ Habló sobre la situación socioeconómica en la que recibe el país, 
así mismo de cómo piensa resolver. 
⮚ Habló sobre las repercusiones que ha causado la dolarización. 
⮚ Habló sobre los proyectos que sacarían a flote al país, tal es el 
PLAN GOBAL ANTICRISIS. 
⮚ Habló sobre la generación de empleos para los micro, pequeños y 
mediana, así mismo sobre la proporción de viviendas a familias. 
⮚ Habló sobre la mejora en la prestación de servicios básicos (luz, 
agua, salud, educación). 
⮚ Habló sobre el cambio en estructuración de un proyecto el cual se 
llamaría Comunidades Sociales Rurales (Red Solidaria). 
⮚ Habló sobre mejorar las condiciones de vida para los adultos 
mayores, tal es la pensión básica a este sector. 
⮚ Habló sobre la dotación de uniformes escolares para las escuelas 
públicas. 
⮚ Habló sobre la extensión de garantías y prestación de servicios del 
ISSS. 
⮚ Habló sobre los métodos a usar para combatir la elusión, la 
evasión, el contrabando y corrupción. 
⮚ Habló sobre como deberá mejorar su gestión en cuestión de ética, 
transparencia, así mismo los papeles que deberán jugar los tres 
Órganos del Estado. 
⮚ Habló sobre las acechanzas del narcotráfico y crimen organizado. 
⮚ Hablo sobre como explotar el recurso humano que existe en el país. 
⮚ Hablo sobre los compatriotas migrantes y sobre como erradicar los 
índices de migración. 
⮚  Hablo sobre el reforzamiento en el área de seguridad, sobre el 
apoyo a la policía, y para así erradicar de raíz las pandillas. 
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⮚ Habló sobre la inspiración que ha encontrado entre sus invitados 
(presidentes, embajadores, etc.) 
⮚ Habló sobre las relaciones diplomáticas con todos los países, 
incluyendo la restabilización de los vínculos diplomáticos, 
comerciales y culturales con Cuba, así mismo con Estados Unidos. 
Y por último, se encuentra el Peroratio, el cual contiene una recapitulación 
de lo dicho anteriormente en el discurso. Por ejemplo:  
“Vamos, juntos, a reinventar nuestro país y a traer de vuelta a 
nuestros hermanos emigrados porque un país que es incapaz de 
albergar a sus hijos no puede vivir feliz.” 
“Vamos, juntos, a construir un país de sofisticación humana y 
sofisticación tecnológica.” 
El contenido de éstos textos, en los que se habla sobre la reconstrucción 
del país para lograr mejorar distintos aspectos tales como la tecnología, 
migración, sofisticación humana, etc., se mencionaron anteriormente, pero 
el expresidente hizo una recapitulación para reforzar la idea a sus oyentes. 
Asimismo, para finalizar utilizó estos contenidos:  
⮚ Habló sobre reconstruir el país y mejorar cada aspecto político, 
económico, social…. 
⮚ Habló sobre superar la sombra oscura de nuestras peores 
experiencias sociales y personales. 
⮚ Habló sobre convertir en grandeza al pulgarcito de América. 
⮚ Habló sobre lograr en un futuro que El Salvador sea admirado por 





● cualidades  
● Puritas  
 
Con respecto al discurso del ex presidente, Funes, se puede considerar que 
en lo general tiene buena redacción en la cual, si hay alguien quien lea 
todo el discurso podrá entenderlo. 
A excepciones de algunas oraciones en las cuales, las palabras son 
repetitivas y cambia un tanto el orden del sujeto y predicado. 
 
● Nosotros, salvadoreños, sabemos lo que queremos, lo que 
podemos y lo que necesitamos.  En esta oración se pudo ahorra 
palabras, por ejemplo: Nosotros sabemos lo que queremos, 
podemos y necesitamos. 
 
● Precisamos no solo perfeccionar las instituciones, sino también 
crear nuevos modelos y nuevas formas de gestión y convivencia, 
teniendo como base un sistema democrático cada vez más fuerte 
y renovado. Pudo reducir palabras, por ejemplo: Precisamos 
no solo perfeccionar las instituciones, sino también crear 
nuevos modelos y formas de gestión y convivencia 
 
● Este perfeccionamiento se dará no sólo con la mejoría de la 
calidad de las políticas públicas, sino, igualmente, con la mejoría 
de la calidad y del grado de independencia de las instituciones, 
como también con la mejoría de las políticas y de las prácticas del 
sector privado. Pudo ahorrar palabras, por ejemplo: Este 
perfeccionamiento se dará no sólo con la mejoría de la calidad de 
las políticas públicas, sino, con la mejoría de la calidad y del grado 
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de independencia de las instituciones, políticas y de las prácticas 
del sector privado. 
● Pero la lucha por el perfeccionamiento institucional no puede ser 
la lucha aislada de un gobierno, se pudo evitar palabras 
repetitivas, por ejemplo: Pero la lucha por el perfeccionamiento 





● Perspicuitas  
 
El grado de comprensibilidad del discurso de toma de posesión del 
expresidente Mauricio Funes se considera de fácil comprensión para una 
persona con estudios superiores, pero en el caso de los sectores menos 
privilegiados, se considera de difícil comprensión por el tipo de 
vocabulario que utiliza. Tal es el caso de:  
 
 
● “Una unión fruto de la pacificación de los espíritus, del optimismo 
creativo y realizador…” 
● “Una felicidad atemperada con realismo y responsabilidad…” 
● “Su complejidad está dada por la combinación explosiva tanto de 
factores estructurales internos como de factores propios del 
actual ciclo de la crisis internacional…” 
● “La ética de los favores tiene que ser sustituida por la ética de la 
competencia sana y democrática…” 
● “Es con esta disposición que vamos a enfrentar todas las formas de 




●  “Por causas de las falencias de las políticas nacionales, regionales 
e internacionales de combate al narcotráfico, esta plaga ha crecido, 
en el mundo, como hidra de varias cabezas…” 
 
 
Palabras como “falencias”, “dantesco”, “atemperada”, o en el caso de la 
oración: “factores estructurales internos”, podría no ser comprendido con 





Pleonasmo ● “que proclamo en voz alta para mí 
mismo, para mis compañeros, y para 
toda la nación” 
 
● Nosotros, salvadoreños 
● Salvadoreños y salvadoreñas 
● Las maras, las pandillas 
● Mis amigas y mis amigos, 
● Vamos, juntos a reinventar nuestro 
país y a traer de vuelta a nuestros. 
Epíteto ● Precisamos, sobre todo, integrar y 
transformar un país pequeño que se 
convirtió en un gigante de la 
desigualdad. 
 
● sólo falta un gobierno sensible y 





“un largo camino ha debido recorrer el pueblo 
salvadoreño para llegar a este día” 
 
● Su complejidad está dada por la 
combinación explosiva tanto de 
factores estructurales internos como de 
factores propios Del actual ciclo de La 
crisis internacional. 
 
● Nosotros vamos a hacer eso con el 
máximo de control y dedicación. 
● sistema democrático cada vez más 
fuerte y renovado. 
● personas más pobres 
● gobernar bien es la máxima expresión 
del compromiso 
● haga de su pequeñez la concentración 
absoluta de su fuerza y la 
condensación máxima de su 
conocimiento. 
 
Metonimia ● Lo hago con humildad, con conciencia 
de las responsabilidades que entraña y 
de los compromisos que debo cumplir. 
Seré fiel al juramento que he hecho, 
Anáfora ● El pueblo salvadoreño pidió un 
cambio. Y el cambio comienza ahora. 
El cambio no comienza por la voluntad 
individual de un presidente. Comienza 
por las manos de una nación que sabe 
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que este es un gran momento en la 
construcción de su futuro. 
 
● Ningún esfuerzo ni ningún sacrificio 
ha sido inútil. 
 
● Asumo la presidencia ampliando el 
llamado de unión nacional que hice 
antes, durante y después de la campaña. 
Una unión fruto de la pacificación de 
los espíritus, del optimismo creativo y 
realizador. 
 
● nosotros no tenemos el derecho de 
equivocarnos. Repito: nosotros, 
definitivamente, no tenemos el 
derecho de equivocarnos. 
 
● Errar es humano, pero evitar el error 
es, igualmente, un atributo de todos los 
hombres y todas las mujeres. Y evitar el 
error comienza por no hacer lo que 
algunos ya hicieron mal en este país 
 
● Queremos la reconstrucción social, 
queremos la reconstrucción económica 
y queremos la reconstrucción 




● Reinventar nuestro país no significa 
abandonar lo que tiene de bueno y de 
eterno. Significa mejorar lo que está 
bien y hacer lo que nunca fue hecho. 
Significa crear un modelo de desarrollo 
nacional que rescate lo mejor que 
tenemos 
 
● Pero nuestra fe, nuestra ética y 
nuestra filosofía no bastan por si 
mismas, 
 
● Hemos elegido vivir mejor con todos y 
no sólo con unos pocos. Hemos elegido 
crecer con todos y no sólo con unos 
pocos. 
 
● una dirigencia y un pueblo que luchó 
por una oportunidad, que finalmente la 
tuvo y al lograrla, no la desperdició, no 
la frustró y la supo llevar a su 
realización más plena. 
● Vamos, juntos, a construir un país de 




● Me refiero al presidente Barack Obama, 
aquí representado por su brillante 
Secretaria de Estado, Hillary Clinton, 
esta mujer que honra a América e 
irradia el brillo del género femenino por 
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el mundo; y me refiero también al 
presidente Luis Inázio Lula da Silva, mi 
amigo personal. 
● Obama, yo decía, probó que es posible 
reinventar la esperanza. Y Lula, yo 
decía, demostró que se puede hacer un 
gobierno popular, democrático, con 
economía fuerte y distribución justa de 
la riqueza. 
● monseñor Oscar Arnulfo Romero, mi 
maestro y guia espiritual de la nación. 
● ha escogido a hombres y mujeres de 
dilatada experiencia y capacidad, 
 
 
Sinécdoque ● Una unión fruto de la pacificación de 
los espíritus. (Utiliza la palabra FRUTO 
en vez de RESULTADO) 
 
● Las principales armas que tenemos 
para esto son la fe, la esperanza, la 
alegría y la fuerza arrebatadora de las 
nuevas ideas.  
● La responsabilidad por esta situación no 
es del pueblo salvadoreño 
● Cuatro grandes objetivos guían 
nuestro plan 
● esta plaga ha crecido, en el mundo, 
como hidra de varias cabezas. 
● Este Gobierno trabajará sin desmayo 
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● Un país que no sea sólo el simpático 
Pulgarcito de las Américas 
Prosopopeya ● Una felicidad atemperada con 
realismo y responsabilidad. Pero, 
igualmente, con una fuerte dosis de 
coraje y optimismo. 
● buenos policías 
 
● sistema democrático cada vez más 
fuerte y renovado. 
 
● ha escogido a hombres y mujeres de 
dilatada experiencia y capacidad. 
 
Sinestesia ● sabemos lo que queremos, lo que 
podemos y lo que necesitamos. 
● para imponer la ley y el orden  
Ironía ● ¿Cómo es posible que millones de 
compatriotas migrantes, trabajando 
duramente fuera del país, logren su 
realización y consigan mejorar su vida? 
¿Qué nos está diciendo eso? 
 
Paradoja ● Derechos, sí, para todos. Privilegios, 
no, para nadie. 
 




● En lugar de asustarnos por eso, nos 
debe estimular. En lugar de 
entristecernos nos debe alegrar. 
 
 
Metáfora  ● El pueblo salvadoreño nos está mirando 
y él nos juzgará en definitiva. Pero 
también nos miran los otros países 
del mundo, 
● Un país que, igual que, un micro-chip 
Polisíndeton ● Vamos a construir nuestro país con 
alegría, con fe, con belleza. Con fuerza 
creativa, sin traumas y sin 
preconceptos. (Describe el país) 
● Vivamos y gobernemos para que los 
demás pueblos y naciones digan: hoy, 
sí, este Pulgarcito es un gran gigante del 
trabajo honrado, un gigante de la 





● El genus humile o estilo llano 
 
El expresidente Mauricio Funes Cartagena, así como utilizo un 
vocabulario complejo, también supo utilizar palabras cotidianas y de fácil 





● “El pueblo salvadoreño pidió un cambio. Y el cambio 
comienza ahora…” 
● “Mis amigas y mis amigos, En nuestro gobierno quien 
tenga méritos será recompensado…” 
 
Asimismo, el discurso está compuesto por oraciones gramaticales 
estructuradas correctamente y cortas, lo que las torna de fácil 
comprensión: 
 
⮚ “Somos otra forma de administrar y conducir la nación.” 
⮚ “Hemos elegido crecer con todos y no sólo con unos pocos.” 
⮚ “Es un inmenso honor para mí recibir esta banda presidencial.” 
 
Además, el exfuncionario explica sus objetivos de manera clara y concisa 
para que las personas puedan comprender y apropiarse del discurso:  
 
⮚ “Queremos la reconstrucción social, queremos la reconstrucción 
económica y queremos la reconstrucción institucional de nuestra 
patria…” 
 
Por otro lado, el político usa oraciones directas y frases sencillas que 
provocan que sus oyentes (el pueblo salvadoreño) se sienta importante y 
se identifique con él:  
 
⮚ “Mis amigas y mis amigos, en nuestro gobierno quien tenga 
méritos será recompensado…” 
⮚ Pero quiero llamar principalmente a ustedes, mis queridos jóvenes: 





● El genus medium o estilo medio 
● Un país que no sea sólo el simpático Pulgarcito de las Américas 
● Vivamos y gobernemos para que los demás pueblos y naciones 
digan: hoy, sí, este Pulgarcito es un gran gigante del trabajo 
honrado, un gigante de la libertad y de la felicidad de su pueblo 
● . Me refiero al presidente Barack Obama, aquí representado por su 
brillante Secretaria de Estado, Hillary Clinton, esta mujer que 
honra a América e irradia el brillo del género femenino por el 
mundo 
● Una felicidad atemperada con realismo y responsabilidad. Pero, 
igualmente, con una fuerte dosis de coraje y optimismo. 
● Lo hago con humildad, con conciencia de las responsabilidades 
que entraña y de los compromisos que debo cumplir. Seré fiel al 
juramento que he hecho. 
● El escenario es tal que debemos hablar sin rodeos de un deterioro 
inaceptable de las finanzas públicas en un cuadro de economía 
dolarizada.  
●  
● El genus sublime o estilo elevado 
 
En cuanto al genus sublime, también conocido como estilo elevado, el cual 
tiene como propósito conmover a los oyentes en su grado máximo, el 
expresidente Mauricio Funes hizo uso de él en su discurso, por ejemplo:  
 





⮚ “Su complejidad está dada por la combinación explosiva tanto de 
factores estructurales internos como de factores propios Del actual 
ciclo de La crisis internacional…” 
 
⮚ “Nuestra democracia se encuentra acechada por las fuerzas oscuras 
del narcotráfico y el crimen organizado…” 
 




⮚ “Un país que no sea sólo el simpático pulgarcito de las Américas, 
sino que sea, también, el micro-chip de un mundo nuevo…” 
 
⮚ “Este pulgarcito es un gran gigante del trabajo honrado, un gigante 




Es un inmenso honor para mí recibir esta banda presidencial. Lo hago con 
humildad, con conciencia de las responsabilidades que entraña y de los 
compromisos que debo cumplir. Seré fiel al juramento que he hecho, 
guiándome por los intereses nacionales y por el afán de servir, sobre todo, 
a la población más desfavorecida.  
El pueblo salvadoreño pidió un cambio. Y el cambio comienza ahora. El 
cambio no comienza por la voluntad individual de un presidente. 
Comienza por las manos de una nación que sabe que este es un gran 
momento en la construcción de su futuro. Y que tiene conciencia que ello 







El pueblo salvadoreño pidió un cambio. Y el cambio comienza ahora. El 
cambio no comienza por la voluntad individual de un presidente. 
Comienza por las manos de una nación que sabe que este es un gran 
momento en la construcción de su futuro. Y que tiene conciencia que ello 
sólo será posible con la unión de todos. 
 
Asumo la presidencia ampliando el llamado de unión nacional que hice 
antes, durante y después de la campaña. Una unión fruto de la pacificación 
de los espíritus, del optimismo creativo y realizador, de la armonización 
democrática de las diferencias y del compromiso colectivo de construir 
una nueva nación sin odio y sin resentimiento. Unión en torno de un 
proyecto de desarrollo nacional que tiene como base la inclusión social, la 
ampliación de las oportunidades, la valorización de la producción y el 
trabajo, la modernización de las instituciones y la garantía plena de las 
libertades democráticas. Unión de hombres y mujeres libres que creen en 
si mismos y en su patria y que quieren construir un nuevo proyecto de 
nación. Para mi felicidad, este llamado está siendo cada vez más oído, 
apoyado y entendido por mis amados compatriotas. 
 
Repito: reinventar nuestro país será crear un nuevo proyecto de nación 
que, al mismo tiempo, rescate la gran deuda social y acelere nuestro 
progreso humano y tecnológico. Las principales armas que tenemos para 
esto son la fe, la esperanza, la alegría y la fuerza arrebatadora de las nuevas 
ideas. Y las principales metas que tenemos que alcanzar son vencer la 
pobreza, el atraso político y tecnológico, la marginación de amplios 
sectores sociales y, principalmente, la desesperanza y la falta de 
perspectiva para nuestra juventud. Precisamos, sobre todo, integrar y 
transformar un país pequeño que se convirtió en un gigante de la 
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desigualdad. Y revelar para nosotros mismos, y para todo el mundo, la 
inmensa capacidad creativa, productiva y modernizadora que tenemos 






Asumo la presidencia ampliando el llamado de unión nacional que hice 
antes, durante y después de la campaña. Una unión fruto de la 
pacificación de los espíritus, del optimismo creativo y realizador, de la 
armonización democrática de las diferencias y del compromiso colectivo 
de construir una nueva nación sin odio y sin resentimiento. Unión en 
torno de un proyecto de desarrollo nacional que tiene como base la 
inclusión social, la ampliación de las oportunidades, la valorización de la 
producción y el trabajo, la modernización de las instituciones y la 
garantía plena de las libertades democráticas. Unión de hombres y 
mujeres libres que creen en si mismos y en su patria y que quieren 
construir un nuevo proyecto de nación. Para mi felicidad, este llamado 





Pueblo de mi patria.  
Es un inmenso honor para mí recibir esta banda presidencial. Lo hago con 
humildad, con conciencia de las responsabilidades que entraña y de los 
compromisos que debo cumplir. Seré fiel al juramento que he hecho, 
guiándome por los intereses nacionales y por el afán de servir, sobre todo, 
a la población más desfavorecida.  
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El pueblo salvadoreño pidió un cambio. Y el cambio comienza ahora. El 
cambio no comienza por la voluntad individual de un presidente. 
Comienza por las manos de una nación que sabe que este es un gran 
momento en la construcción de su futuro. Y que tiene conciencia que ello 
sólo será posible con la unión de todos.  
Asumo la presidencia ampliando el llamado de unión nacional que hice 
antes, durante y después de la campaña. Una unión fruto de la pacificación 
de los espíritus, del optimismo creativo y realizador, de la armonización 
democrática de las diferencias y del compromiso colectivo de construir 
una nueva nación sin odio y sin resentimiento. Unión en torno de un 
proyecto de desarrollo nacional que tiene como base la inclusión social, la 
ampliación de las oportunidades, la valorización de la producción y el 
trabajo, la modernización de las instituciones y la garantía plena de las 
libertades democráticas. Unión de hombres y mujeres libres que creen en 
si mismos y en su patria y que quieren construir un nuevo proyecto de 
nación. Para mi felicidad, este llamado está siendo cada vez más oído, 
apoyado y entendido por mis amados compatriotas. 
 Una felicidad atemperada con realismo y responsabilidad. Pero, 
igualmente, con una fuerte dosis de coraje y optimismo. Es por no tener 
miedo de esta responsabilidad, y por no temer este desafío, que proclamo 
en voz alta para mí mismo, para mis compañeros, y para toda la nación: 
nosotros no tenemos el derecho de equivocarnos. Repito: nosotros, 
definitivamente, no tenemos el derecho de equivocarnos.  
Un largo camino ha debido recorrer el pueblo salvadoreño para llegar a 
este día. Ningún esfuerzo ni ningún sacrificio ha sido inútil. Es hora de 
emprender un camino Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de 
Política Exterior 7 nuevo de plena convivencia en democracia. No 




 Mis amigas y mis amigos, Errar es humano, pero evitar el error es, 
igualmente, un atributo de todos los hombres y todas las mujeres. Y evitar 
el error comienza por no hacer lo que algunos ya hicieron mal en este país: 
gobernar para pocos, ser complaciente con la corrupción, temer y ser 
cómplice del crimen organizado, pactar con el atraso en todas sus formas 
de expresión.  
Nosotros, salvadoreños, sabemos lo que queremos, lo que podemos y lo 
que necesitamos. Queremos la reconstrucción social, queremos la 
reconstrucción económica y queremos la reconstrucción institucional de 
nuestra patria. Eso significa que precisamos no sólo reconstruir nuestro 
país, sino también reinventarlo. Reinventar nuestro país no significa 
abandonar lo que tiene de bueno y de eterno. Significa mejorar lo que está 
bien y hacer lo que nunca fue hecho. Significa crear un modelo de 
desarrollo nacional que rescate lo mejor que tenemos, disminuya las 
desigualdades internas y promueva una reinserción más dinámica e 
inteligente en los escenarios regional e internacional. 
 Repito: reinventar nuestro país será crear un nuevo proyecto de nación 
que, al mismo tiempo, rescate la gran deuda social y acelere nuestro 
progreso humano y tecnológico. Las principales armas que tenemos para 
esto son la fe, la esperanza, la alegría y la fuerza arrebatadora de las nuevas 
ideas. Y las principales metas que tenemos que alcanzar son vencer la 
pobreza, el atraso político y tecnológico, la marginación de amplios 
sectores sociales y, principalmente, la desesperanza y la falta de 
perspectiva para nuestra juventud. Precisamos, sobre todo, integrar y 
transformar un país pequeño que se convirtió en un gigante de la 
desigualdad. Y revelar para nosotros mismos, y para todo el mundo, la 
inmensa capacidad creativa, productiva y modernizadora que tenemos 




 Por eso nuestro mayor desafío es hacer que los próximos cinco años 
valgan, por lo menos, por una década. Y hacer eso es posible. 
Salvadoreños y salvadoreñas, Vamos a gobernar en medio de una crisis 
socioeconómica profunda, una de las más difíciles de nuestra historia. Su 
complejidad está dada por la combinación explosiva tanto de factores 
estructurales internos como de factores propios Del actual ciclo de La 
crisis internacional.  
El estado de La administración pública que se hereda no es, de ningún 
modo, satisfactorio. Precisamente porque los componentes acumulados de 
La crisis interna son lo que nos hacen más vulnerables. Todos estos años 
anteriores desde El Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de 
Política Exterior 8 Gobierno no se desplegó un esfuerzo decidido para que 
El Salvador fuese menos dependiente y más productivo, y por ello nos 
vemos obligados a comenzar con medidas de emergencia. La presente 
crisis nos afecta gravemente porque se careció de una estrategia clara y 
coherente para enfrentar sus efectos adversos.  
El escenario es tal que debemos hablar sin rodeos de un deterioro 
inaceptable de las finanzas públicas en un cuadro de economía dolarizada.  
La responsabilidad por esta situación no es del pueblo salvadoreño si no 
de la elite dirigente que estuvo hasta hoy en el poder. La mayoría de los 
indicadores económicos muestran un deterioro general de la economía. Sin 
embargo, La crisis, a pesar de su drasticidad, puede propiciar condiciones 
favorables para que nuestro país adopte un rumbo político y 
socioeconómico más adecuado y viable. En este entendimiento es que 
estamos lanzando El Plan Global Anticrisis, un primer conjunto de 
medidas de este nuevo Gobierno para garantizar La estabilidad de la 
economía y minorar los problemas sociales. Los miembros de mi equipo 
de las áreas económica y social darán sus detalles, en las próximas horas. 
Cuatro grandes objetivos guían nuestro plan: resguardar los empleos 
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existentes y generar nuevas fuentes de trabajo; proteger a los sectores 
poblacionales más vulnerables de los efectos negativos de La crisis; 
aprovechar esta crisis para impulsar políticas de estado en materia social 
y económica e iniciar la construcción de un sistema de protección 
universal para todas las mujeres y los hombres de nuestro país. 
 En el área de empleo y apoyo a la producción, el plan contempla la 
generación de 100 mil empleos directos en los próximos 18 meses, cuyo 
costo total asciende a cerca de 474 millones de dólares. Entre las medidas 
más importantes se encuentran la ejecución de un programa de empleo 
temporal, la realización de un programa de ampliación y mejoramiento de 
servicios públicos e infraestructura básica y la construcción y 
mejoramiento de 25 mil viviendas urbanas y 20 mil soluciones de techo y 
piso en comunidades rurales, en municipios en condiciones de pobreza 
severa. 
 En el área crediticia, el plan contempla la creación inmediata de la banca 
estatal para el fomento productivo, que se encargará de otorgar 
financiamiento oportuno a los diferentes sectores económicos, 
principalmente a los micros, pequeños y medianos empresarios y 
empresarias. A través de la nueva banca estatal se creará, además, un 
sistema de garantías, que le permitirá a los empresarios acceder al crédito 
de la banca privada. Estas acciones traerán una gran cantidad de beneficios 
porque, además de generar empleo, permitirán abrir nuevas rutas, en 
especial rurales, llevar vivienda, agua, electricidad, escuelas, unidades de 
salud y obras de mitigación para los salvadoreños y salvadoreñas más 
pobres. 
 No quiero extenderme en detalles del Plan Anti-crisis, que como ya 
mencioné, será tarea de los miembros de mi gabinete económico y social. 
Pero no puedo dejar de citar la creación del Sistema de protección social 
universal que escribirá una nueva historia en el campo de la política social 
de nuestro país.  
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Como parte de este sistema vamos a crear el programa de comunidades 
urbanas solidarias, cuyo objetivo central es mejorar la vida en los 
asentamientos urbanos precarios. El programa contempla El mejoramiento 
de infraestructura y servicios públicos básicos, la reparación y 
construcción de 11,000 viviendas, el otorgamiento de un bono de 
educación para niños y jóvenes de 6 a 18 años y acciones para mejorar la 
seguridad ciudadana.  
Vamos a ampliar y perfeccionar el actual programa Red Solidaria que de 
ahora en adelante se denominará Comunidades Solidarias Rurales. Como 
parte del mejoramiento del programa se ampliará la cobertura de los 
servicios de agua, electricidad, saneamiento básico, mejoramiento de 
servicios de salud y de educación a 32 municipios en condiciones de 
pobreza severa y a otros en situación de alta pobreza. 
 Además, se otorgará una pensión básica a toda La población adulta mayor 
que reside en los 100 municipios cubiertos por la red y que hasta ahora no 
han recibido ningún beneficio directo del antiguo programa Red Solidaria. 
 Como parte también de este Sistema de Protección social, me complace 
anunciar el programa de atención integral de salud y nutrición en 100 
municipios con altos grados de desnutrición, que beneficiarán a 85,000 
niños y niñas entre 0 y 3 años. Ampliaremos además el programa de 
alimentación escolar a centros educativos urbanos, beneficiando a 500,000 
niños y niñas más que ahora no cuentan con ese beneficio.  
No puedo dejar de mencionar tres medidas adicionales, destinadas a aliviar 
la situación económica de los desempleados y de las familias pobres.  
La primera es La dotación gratuita de uniformes y útiles escolares a los 
estudiantes de escuelas públicas para el próximo año lectivo. Esta medida 





La segunda medida es la garantía y extensión temporal de los beneficios 
de acceso a los servicios de salud del ISSS para personas que cotizan y 
que hayan perdido su empleo. La tercera medida es la eliminación de 
cuotas en el acceso a servicios de salud pública y la dotación inmediata de 
medicamentos esenciales a todos los establecimientos del sistema público 
de salud. Dada la gravedad de la crisis fiscal, el programa global anticrisis 
incluye una estrategia encaminada a fortalecer las finanzas públicas. En 
primer lugar, incluye un programa de austeridad con una fuerte restricción 
del gasto superfluo. 
 Otra medida importante que nos ahorrará muchos recursos es la 
racionalización y focalización de los subsidios, que hasta ahora se han 
otorgado de manera indiscriminada. Eso significa un desperdicio 
importante de recursos y aumenta la desigualdad pues gran parte de los 
beneficiados son personas de altos ingresos. 
 Por el lado de los ingresos, iniciaremos inmediatamente un programa de 
combate a la elusión, la evasión, el contrabando y la corrupción. 
 Finalmente, quiero anunciarle al país que, con el propósito de fortalecer 
la unidad nacional y de construir políticas de estado en áreas estratégicas, 
convocaré en los próximos días un dialogo nacional para la definición de 
una estrategia de desarrollo, que incluya un acuerdo sobre el empleo y la 
política fiscal. Además, crearemos en el corto plazo, El Consejo 
Económico Social, que funcionará como una instancia institucional 
permanente en la que los principales sectores económicos y sociales del 
país dialogarán y buscarán acuerdos sobre los principales temas 
socioeconómicos. 
 Mis amigas y mis amigos,  
Antes dije que queremos la reconstrucción social, económica e 
institucional de nuestro país. Agrego, ahora, que queremos y necesitamos 
también una reconstrucción moral y de valores. 
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 Precisamos, de hecho, hacer una revolución pacífica y democrática que 
implante un modelo que inserte lo social en la manera de organizar lo 
económico e inserte lo económico en la valorización del desarrollo 
humano. 
 Precisamos hacer una revolución ética. El bien público no puede ser 
confundido con el bien personal y la ética de los favores tiene que ser 
sustituida por la ética de la competencia sana y democrática. 
 Transparencia, combate a la corrupción y a todas las formas de despilfarro 
y desvío del dinero público serán cosas sagradas en nuestro gobierno. 
 Pero la lucha por el perfeccionamiento institucional no puede ser la lucha 
aislada de un gobierno. Ella debe involucrar a todos los poderes y a toda 
la sociedad. Y tengo la certeza que el Legislativo, el Judicial y la sociedad 
nos acompañarán.  
Este perfeccionamiento se dará no sólo con la mejoría de la calidad de las 
políticas públicas, sino, igualmente, con la mejoría de la calidad y del 
grado de independencia de las instituciones, como también con la mejoría 
de las políticas y de las prácticas del sector privado.  
Salvadoreños y salvadoreñas, 
 Revolución pacífica y democrática significa disminuir las desigualdades, 
mejorar la calidad de vida de la población y recuperar la eficiencia de la 
gestión pública.  
Nuestra democracia se encuentra acechada por las fuerzas oscuras del 
narcotráfico y el crimen organizado. Por las acciones de la delincuencia. 
Por la situación de apremio económico que sufren miles de familias. Por 
el deterioro acelerado e irresponsable de nuestro entorno ambiental. Y 
también por las inadecuadas decisiones gubernamentales del pasado que 
han distorsionado la función pública AL consentir la corrupción en el 
aparato del Estado. 
 Tenemos, como se ve, una tarea gigantesca por delante, pero ella no nos 
intimida. Nuestro país ya enfrentó problemas muchos más serios y supo 
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encontrar los medios para superarlos. Pero todo fue más rápido cuando 
hubo paz y unión.  
Precisamos reformar nuestras escuelas, reconstruir nuestros hospitales, 
modernizar nuestras rutas, ampliar y renovar nuestras fuentes de energía, 
defender nuestro medio ambiente. Precisamos, ante todo, reconstruir la 
vida de las personas, en especial de los que más necesitan. 
 Y precisamos, sobre todo, promover la urgente cualificación de nuestra 
principal riqueza que es nuestro capital humano 
. ¿Cómo es posible que millones de compatriotas migrantes, trabajando 
duramente fuera del país, logren su realización y consigan mejorar su 
vida? ¿Qué nos está diciendo eso? Muy simple: que el problema no está 
en nuestro pueblo, en nuestra gente; sino en la mentalidad de los gobiernos 
y dirigentes que han conducido el país. La riqueza humana del país está 
dispuesta, sólo falta un gobierno sensible y patriota que la haga crecer. Yo 
quiero ser el presidente de ese gobierno. 
 Eso se logra a través de la mejoría de la educación y la ampliación de 
oportunidades. 
 Eso se logra cuando los ciudadanos, en especial los jóvenes, perciben que 
existe un gobierno que no permite privilegios y coloca el talento, la 
dedicación y el esfuerzo como las únicas causas de promoción y de 
crecimiento. 
 Por eso, garantizo a los señores, que este será el gobierno de la 
meritocracia, no el gobierno de privilegios de familias, de abuso de 
clientelas y de los vicios de padrinazgos sombríos. 
 Derechos, sí, para todos. Privilegios, no, para nadie. 
 Aquí las personas serán reconocidas por su talento y su honestidad y no 
por sus conectes o su apellido.  
Mis amigas y mis amigos, 
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 En nuestro gobierno quien tenga méritos será recompensado y quien tenga 
culpa será ejemplarmente castigado. Se terminó el tiempo del padrinazgo 
y de la impunidad.  
Es con esta disposición que vamos a enfrentar todas las formas de delito, 
en especial, el crimen organizado y su rostro más dantesco: el narcotráfico. 
 Por causa de las falencias de las políticas nacionales, regionales e 
internacionales de combate al narcotráfico, esta plaga ha crecido, en el 
mundo, como hidra de varias cabezas.  
Por cada una que se corta en un país, parece nacer otra más adelante. En 
este campo de derrotas casi sucesivas, América Central se ha transformado 
en ruta y en destino.  
Sé que esta es una lucha en la que no se vence aisladamente dentro de las 
fronteras nacionales. Pero sé también que un gobierno que desarrolla 
políticas internas rígidas, y que se articula con otros países amigos, cumple 
su parte en esta batalla. 
 Nosotros vamos a hacer eso con el máximo de control y dedicación. 
Daremos todo nuestro apoyo a los buenos policías, que son mayoría en 
nuestros órganos de seguridad, pero identificaremos y castigaremos, con 
rigor, aquellos pocos que se desvíen de su función y se vuelvan cómplices 
de estos criminales. 
 Es así, en forma gradual y localizada, que el narcotráfico comienza a 
infiltrarse y transforma a gobiernos y gobernantes en sus rehenes. El 
Salvador no puede entrar en este circuito de terror y de miedo. Como 
también no podemos dejar que segmentos de la sociedad, en especial las 
personas más pobres, sean rehenes de las pandillas y bandas menores, no 
por eso menos sádicos y peligrosos. Las maras, las pandillas no pueden 
continuar actuando y creciendo impunemente transformando barrios y 
comunidades en territorios libres para sus delitos.  
Vamos a luchar día tras días, para imponer la ley y el orden en este 
submundo de anti-ley e inhumano.  
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Mis amigas y mis amigos,  
Vivimos un tiempo de crisis de ideologías y de falencia de modelos. En 
lugar de asustarnos por eso, nos debe estimular. En lugar de entristecernos 
nos debe alegrar. Porque nos enciende la esperanza de actuar con fuerza 
creadora en el mundo y refuerza nuestra capacidad de operar nuestra 
originalidad.  
Precisamos no solo perfeccionar las instituciones, sino también crear 
nuevos modelos y nuevas formas de gestión y convivencia, teniendo como 
base un sistema democrático cada vez más fuerte y renovado. 
 Para nuestra honra y felicidad, tenemos hoy aquí honorables jefes de 
Estado de varias naciones y que representan modelos y experiencias 
distintas. 
 Cada país y cada uno de los líderes presentes nos puede ofrecer ideas, 
inspiraciones y soluciones. Pero esta influencia solamente será positiva si 
consiguiéramos hacer una síntesis de lo que cada uno tiene de mejor y, 
críticamente, aplicarlas en nuestro país de acuerdo a nuestras necesidades 
y nuestro pensamiento creador. Precisamos crear un modelo nuevo de 
desarrollo nacional, un modelo nuevo de política social y un modelo 
perfeccionado de democracia que no sea una democracia falsa e 
incompleta de ciertas derechas, que El Salvador tanto conoce y que por 
eso pidió un cambio.  
Tengo cariño y respeto por todos los jefes de estado aquí presentes y aquí 
representados, a quienes rindo mí sincero homenaje. 
 Todos ustedes son símbolos vivos de la esperanza de sus pueblos. Una 
esperanza, incluso, que pueden irradiar al mundo, como ocurrió con dos 
líderes que tuvieron un fuerte contenido simbólico en mi campaña. Me 
refiero al presidente Barack Obama, aquí representado por su brillante 
Secretaria de Estado, Hillary Clinton, esta mujer que honra a América e 
irradia el brillo del género femenino por el mundo; y me refiero también 
al presidente Luis Inázio Lula da Silva, mi amigo personal. 
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 Cuando mis adversarios, distorsionando hechos y manchando la honra de 
las personas, intentaron falsamente descalificarnos, a mí y a mi querido 
partido, el FMLN, fuimos a buscar los ejemplos vigorosos de Obama y 
Lula, como prueba de que líderes renovadores, en lugar de ser una 
amenaza significan un camino nuevo y seguro para sus pueblos. 
 Obama, yo decía, probó que es posible reinventar la esperanza. Y Lula, 
yo decía, demostró que se puede hacer un gobierno popular, democrático, 
con economía fuerte y distribución justa de la riqueza. Una de las cosas 
más lindas de la política es justamente su capacidad de renovación. Y 
renovación es tanto traer lo nuevo como hacer renacer valores eternos. 
Como son los valores del progresismo. Porque pueden haber fallado 
algunos modelos, mas los valores profundos del progresismo no murieron 
ni morirán jamás. Ellos están más vivos que nunca y son cada vez más 
necesarios en el mundo y, de manera muy especial, en El Salvador. 
 Mis amigas y mis amigos, Nuestros desafíos son grandes pero así los 
hemos aceptados desde hace mucho tiempo. Y mucho más ahora que el 
pueblo salvadoreño nos eligió para conducir los destinos del país. 
 Somos otra forma de administrar y conducir la nación. Para nosotros la 
patria, el país no son sólo su territorio, sus recursos, sus símbolos; para 
nosotros la patria también es su gente, sus niños y ancianos, sus mujeres y 
sus hombres. Somos dirigentes a los que no sólo les importa que les cierren 
los números, queremos que también cierren mejor la vida de todas las 
familias salvadoreñas. 
 Hemos elegido vivir mejor con todos y no sólo con unos pocos. Hemos 
elegido crecer con todos y no sólo con unos pocos. Esa es una decisión 
ética, filosófica, moral y religiosa: cada compatriota es nuestro hermano, 
y todos los salvadoreños son nuestra gran familia.  
Pero nuestra fe, nuestra ética y nuestra filosofía no bastan por si mismas, 
si no las llevamos a los hechos y a las acciones concretas de gobierno. Por 
eso gobernar bien es la máxima expresión del compromiso con nuestro 
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pueblo y con la memoria de monseñor Oscar Arnulfo Romero, mi maestro 
y guia espiritual de la nación.  
Hay dirigentes, partidos y filosofías que han tenido su oportunidad de 
gobernar y han fracasado. Después de muchos años es nuestro turno, 
nuestra responsabilidad. El pueblo salvadoreño nos está mirando y él nos 
juzgará en definitiva. 
 Pero también nos miran los otros países del mundo, y en especial nuestros 
países hermanos de Centro y Sudamérica. Ellos conocen muy bien 
nuestros sufrimientos y luchas. Muchos han sido, de modo diverso, 
fraternalmente solidarios. Ha llegado la hora de mostrar a todos que no 
hemos esperado tantos años para gobernar mal y terminar frustrando las 
ilusiones de nuestra gente. 
 No somos sólo un país al que hay que ayudar y favorecer. Somos, seamos 
desde hoy, desde este instante, frente a los ojos de propios y extraños, un 
país, una dirigencia y un pueblo que luchó por una oportunidad, que 
finalmente la tuvo y al lograrla, no la desperdició, no la frustró y la supo 
llevar a su realización más plena. 
 
 
 Salvadoreñas y salvadoreños, 
 Este Gobierno trabajará sin desmayo durante los próximos cinco años en 
una agenda de cambio estructural que va a beneficiar tanto los 
salvadoreños que aquí viven como nuestros hermanos emigrados. A ellos 
les daremos todo El apoyo necesario para asegurar sus derechos de 
trabajar, vivir sin temores y regularizar su situación migratoria. En 
particular su derecho de ir y venir para posibilitar su reunificación familiar. 
 Por estas razones que el gobierno del cambio que hoy inicia su labor ha 
escogido a hombres y mujeres de dilatada experiencia y capacidad, que 
reúnen en los difíciles momentos de la hora, dos cualidades de gran valor: 
sensatez y honradez. 
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 Somos conscientes de que el destino de El Salvador está indisolublemente 
ligado al de nuestros hermanos centro y sudamericanos. Por eso seremos 
decididos impulsores de La unidad regional y latinoamericana.  
En coherencia con esta visión, el gobierno que presido, dado su carácter 
progresista y pluralista, tendrá relaciones diplomáticas, comerciales y 
culturales con todos los países de América Latina. Esto significa que de 
inmediato se restablecerán los vínculos diplomáticos, comerciales y 
culturales con Cuba.  
Realizaremos todos los esfuerzos para ampliar, fortalecer y renovar 
nuestra relación con los Estados Unidos, a quien históricamente estamos 
ligados por muchos vínculos, entre ellos, la presencia de millones de 
compatriotas que ahí viven y trabajan.  
Mis amigas y mis amigos, 
Repito lo que dije en la noche del 15 de marzo: quiero que este día tenga 
el mismo sentimiento de esperanza y reconciliación del esfuerzo que hizo 
posible la firma de los acuerdos de paz en nuestro país.  
En este esfuerzo de reconciliación nacional quiero convocar a todos, sin 
distinción, para que participen de él. Pero quiero llamar principalmente a 
ustedes, mis queridos jóvenes: Vamos a hacer una patria joven, alegre, 
esperanzada. Vamos a construir nuestro país con alegría, con fe, con 
belleza. Con fuerza creativa, sin traumas y sin preconceptos. Con energía 
de vivir. Precisamos acabar con lo que todavía queda de nuestro complejo 
de víctimas porque eso alimenta el odio, la autoconmiseración, el 
revanchismo y las disculpas fáciles.  
Aceleremos este proceso de renovación emocional y espiritual. El proceso 
de creer en nosotros mismos, de respetar y hacernos respetar, de dejar la 
sombra oscura de nuestras peores experiencias sociales y personales. 
 Vamos, juntos, a reinventar nuestro país y a traer de vuelta a nuestros 
hermanos emigrados porque un país que es incapaz de albergar a sus hijos 
no puede vivir feliz.  
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Vamos, juntos, a construir un país de sofisticación humana y sofisticación 
tecnológica. Un país, y aquí pido licencia a la gran poeta Gabriela Mistral, 
que nos llamó cariñosamente, el Pulgarcito de las Américas. 
 Un país que no sea sólo el simpático Pulgarcito de las Américas, sino que 
sea, también, el micro-chip de un mundo nuevo, lleno de fuerza y de 
soluciones innovadoras. 
 Un país que, igual que, un micro-chip, haga de su pequeñez la 
concentración absoluta de su fuerza y la condensación máxima de su 
conocimiento, para producir, vigorosamente, la felicidad de su pueblo y 
ayudar, aquí en su pequeño espacio, la tarea de reconstruir el mundo. 
 Vivamos y gobernemos para que los demás pueblos y naciones digan: 
hoy, sí, este Pulgarcito es un gran gigante del trabajo honrado, un gigante 
de la libertad y de la felicidad de su pueblo. 









● Ligados al ethos: 
 
● El pueblo salvadoreño pidió un cambio. Y el cambio 
comienza ahora. El cambio no comienza por la voluntad 
individual de un presidente. Comienza por las manos de 
una nación que sabe que este es un gran momento en la 
construcción de su futuro. Y que tiene conciencia que ello 
sólo será posible con la unión de todos.  
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Asumo la presidencia ampliando el llamado de unión 
nacional que hice antes, durante y después de la campaña. 
Una unión fruto de la pacificación de los espíritus, del 
optimismo creativo y realizador, de la armonización 
democrática de las diferencias y del compromiso colectivo 
de construir una nueva nación sin odio y sin resentimiento. 
Unión en torno de un proyecto de desarrollo nacional que 
tiene como base la inclusión social, la ampliación de las 
oportunidades, la valorización de la producción y el 
trabajo, la modernización de las instituciones y la garantía 
plena de las libertades democráticas. Unión de hombres y 
mujeres libres que creen en si mismos y en su patria y que 
quieren construir un nuevo proyecto de nación. Para mi 
felicidad, este llamado está siendo cada vez más oído, 
apoyado y entendido por mis amados compatriotas. 
(Indica confianza). 
● Salvadoreños y salvadoreñas, Vamos a gobernar en medio 
de una crisis socioeconómica profunda, una de las más 
difíciles de nuestra historia. Su complejidad está dada por 
la combinación explosiva tanto de factores estructurales 
internos como de factores propios Del actual ciclo de La 
crisis internacional. (Indica confianza). 
● Mis amigas y mis amigos (cercanía, amistad).  
● Mis amigas y mis amigos, Nuestros desafíos son grandes 
pero así los hemos aceptados desde hace mucho tiempo. Y 
mucho más ahora que el pueblo salvadoreño nos eligió 
para conducir los destinos del país. 
 Somos otra forma de administrar y conducir la nación. Para 
nosotros la patria, el país no son sólo su territorio, sus 
recursos, sus símbolos; para nosotros la patria también es su 
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gente, sus niños y ancianos, sus mujeres y sus hombres. 
Somos dirigentes a los que no sólo les importa que les 
cierren los números, queremos que también cierren mejor la 
vida de todas las familias salvadoreñas. 
 
● Ligados al pathos 
 
● Es un inmenso honor para mí recibir esta banda 
presidencial. Lo hago con humildad, con conciencia de las 
responsabilidades que entraña y de los compromisos que 
debo cumplir. Seré fiel al juramento que he hecho, 
guiándome por los intereses nacionales y por el afán de 
servir, sobre todo, a la población más desfavorecida. 
(Indica agradecimiento). 
● Nuestra democracia se encuentra acechada por las fuerzas 
oscuras del narcotráfico y el crimen organizado. Por las 
acciones de la delincuencia. Por la situación de apremio 
económico que sufren miles de familias. Por el deterioro 
acelerado e irresponsable de nuestro entorno ambiental. Y 
también por las inadecuadas decisiones gubernamentales 
del pasado que han distorsionado la función pública AL 
consentir la corrupción en el aparato del Estado. 
 Tenemos, como se ve, una tarea gigantesca por delante, 
pero ella no nos intimida. Nuestro país ya enfrentó 
problemas muchos más serios y supo encontrar los medios 
para superarlos. Pero todo fue más rápido cuando hubo paz 
y unión.  
● ¿Cómo es posible que millones de compatriotas migrantes, 
trabajando duramente fuera del país, logren su realización 
y consigan mejorar su vida? ¿Qué nos está diciendo eso? 
Muy simple: que el problema no está en nuestro pueblo, en 
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nuestra gente; sino en la mentalidad de los gobiernos y 
dirigentes que han conducido el país. La riqueza humana 
del país está dispuesta, sólo falta un gobierno sensible y 
patriota que la haga crecer. Yo quiero ser el presidente de 
ese gobierno. (Indica indignación) 
 Eso se logra a través de la mejoría de la educación y la 
ampliación de oportunidades. 
 Eso se logra cuando los ciudadanos, en especial los 
jóvenes, perciben que existe un gobierno que no permite 
privilegios y coloca el talento, la dedicación y el esfuerzo 
como las únicas causas de promoción y de crecimiento. 
Por eso, garantizo a los señores, que este será el gobierno 
de la meritocracia, no el gobierno de privilegios de 
familias, de abuso de clientelas y de los vicios de 
padrinazgos sombríos. 
 Derechos, sí, para todos. Privilegios, no, para nadie. 
 Aquí las personas serán reconocidas por su talento y su 
honestidad y no por sus conectes o su apellido. 
(Indignación, ira, compromiso). 
 
Tengo cariño y respeto por todos los jefes de estado aquí presentes 
y aquí representados, a quienes rindo mí sincero homenaje. 
 Todos ustedes son símbolos vivos de la esperanza de sus pueblos. 
Una esperanza, incluso, que pueden irradiar al mundo, como 
ocurrió con dos líderes que tuvieron un fuerte contenido simbólico 
en mi campaña. Me refiero al presidente Barack Obama, aquí 
representado por su brillante Secretaria de Estado, Hillary Clinton, 
esta mujer que honra a América e irradia el brillo del género 
femenino por el mundo; y me refiero también al presidente Luis 
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Inázio Lula da Silva, mi amigo personal. (Indica cercanía, amistad, 
confianza) 
● Cuando mis adversarios, distorsionando hechos y 
manchando la honra de las personas, intentaron falsamente 
descalificarnos, a mí y a mi querido partido, el FMLN, 
fuimos a buscar los ejemplos vigorosos de Obama y Lula, 
como prueba de que líderes renovadores, en lugar de ser 
una amenaza significan un camino nuevo y seguro para sus 








● Ligados al logos: 
 
● La responsabilidad por esta situación no es del pueblo 
salvadoreño si no de la elite dirigente que estuvo hasta hoy 
en el poder. La mayoría de los indicadores económicos 
muestran un deterioro general de la economía. Sin 
embargo, La crisis, a pesar de su drasticidad, puede 
propiciar condiciones favorables para que nuestro país 
adopte un rumbo político y socioeconómico más adecuado 
y viable. En este entendimiento es que estamos lanzando 
El Plan Global Anticrisis, un primer conjunto de medidas 
de este nuevo Gobierno para garantizar La estabilidad de 
la economía y minorar los problemas sociales. Los 
miembros de mi equipo de las áreas económica y social 
darán sus detalles, en las próximas horas. Cuatro grandes 
objetivos guían nuestro plan: resguardar los empleos 
existentes y generar nuevas fuentes de trabajo; proteger a 
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los sectores poblacionales más vulnerables de los efectos 
negativos de La crisis; aprovechar esta crisis para impulsar 
políticas de estado en materia social y económica e iniciar 
la construcción de un sistema de protección universal para 
todas las mujeres y los hombres de nuestro país. 
 En el área de empleo y apoyo a la producción, el plan contempla 
la generación de 100 mil empleos directos en los próximos 18 
meses, cuyo costo total asciende a cerca de 474 millones de 
dólares. Entre las medidas más importantes se encuentran la 
ejecución de un programa de empleo temporal, la realización de 
un programa de ampliación y mejoramiento de servicios públicos 
e infraestructura básica y la construcción y mejoramiento de 25 
mil viviendas urbanas y 20 mil soluciones de techo y piso en 
comunidades rurales, en municipios en condiciones de pobreza 
severa. 
 En el área crediticia, el plan contempla la creación inmediata de 
la banca estatal para el fomento productivo, que se encargará de 
otorgar financiamiento oportuno a los diferentes sectores 
económicos, principalmente a los micros, pequeños y medianos 
empresarios y empresarias. A través de la nueva banca estatal se 
creará además, un sistema de garantías, que le permitirá a los 
empresarios acceder al crédito de la banca privada. Estas acciones 
traerán una gran cantidad de beneficios porque, además de generar 
empleo, permitirán abrir nuevas rutas, en especial rurales, llevar 
vivienda, agua, electricidad, escuelas, unidades de salud y obras 
de mitigación para los salvadoreños y salvadoreñas más pobres. 
 No quiero extenderme en detalles del Plan Anti-crisis, que como 
ya mencioné, será tarea de los miembros de mi gabinete 
económico y social. Pero no puedo dejar de citar la creación del 
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Sistema de protección social universal que escribirá una nueva 
historia en el campo de la política social de nuestro país.  
Como parte de este sistema vamos a crear el programa de 
comunidades urbanas solidarias, cuyo objetivo central es mejorar 
la vida en los asentamientos urbanos precarios. El programa 
contempla El mejoramiento de infraestructura y servicios públicos 
básicos, la reparación y construcción de 11,000 viviendas, el 
otorgamiento de un bono de educación para niños y jóvenes de 6 
a 18 años y acciones para mejorar la seguridad ciudadana.  
Vamos a ampliar y perfeccionar el actual programa Red Solidaria 
que de ahora en adelante se denominará Comunidades Solidarias 
Rurales. Como parte del mejoramiento del programa se ampliará 
la cobertura de los servicios de agua, electricidad, saneamiento 
básico, mejoramiento de servicios de salud y de educación a 32 
municipios en condiciones de pobreza severa y a otros en situación 
de alta pobreza. 
 Además se otorgará una pensión básica a toda La población adulta 
mayor que reside en los 100 municipios cubiertos por la red y que 
hasta ahora no han recibido ningún beneficio directo del antiguo 
programa Red Solidaria. 
 Como parte también de este Sistema de Protección social, me 
complace anunciar el programa de atención integral de salud y 
nutrición en 100 municipios con altos grados de desnutrición, que 
beneficiarán a 85,000 niños y niñas entre 0 y 3 años. Ampliaremos 
además el programa de alimentación escolar a centros educativos 
urbanos, beneficiando a 500,000 niños y niñas más que ahora no 
cuentan con ese beneficio.  
No puedo dejar de mencionar tres medidas adicionales, destinadas 
a aliviar la situación económica de los desempleados y de las 
familias pobres. La primera es La dotación gratuita de uniformes 
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y útiles escolares a los estudiantes de escuelas públicas para el 
próximo año lectivo. Esta medida beneficiará a 1, 350,000 niños y 







Repito lo que dije en la noche del 15 de marzo: quiero que este día tenga 
el mismo sentimiento de esperanza y reconciliación del esfuerzo que hizo 
posible la firma de los acuerdos de paz en nuestro país. En este esfuerzo 
de reconciliación nacional quiero convocar a todos, sin distinción, para 
que participen de él.  
 
Pero quiero llamar principalmente a ustedes, mis queridos jóvenes: Vamos 
a hacer una patria joven, alegre, esperanzada. Vamos a construir nuestro 
país con alegría, con fe, con belleza. Con fuerza creativa, sin traumas y sin 
preconceptos. Con energía de vivir. Precisamos acabar con lo que todavía 
queda de nuestro complejo de víctimas porque eso alimenta el odio, la 
autoconmiseración, el revanchismo y las disculpas fáciles. Aceleremos 
este proceso de renovación emocional y espiritual.  
 
El proceso de creer en nosotros mismos, de respetar y hacernos respetar, 
de dejar la sombra oscura de nuestras peores experiencias sociales y 
personales. Vamos, juntos, a reinventar nuestro país y a traer de vuelta a 
nuestros hermanos emigrados porque un país que es incapaz de albergar a 
sus hijos no puede vivir feliz. 
 
 Vamos, juntos, a construir un país de sofisticación humana y sofisticación 
tecnológica. Un país, y aquí pido licencia a la gran poeta Gabriela Mistral, 
que nos llamó cariñosamente, el Pulgarcito de las Américas. 
 
 Un país que no sea sólo el simpático Pulgarcito de las Américas, sino que 
sea, también, el micro-chip de un mundo nuevo, lleno de fuerza y de 
soluciones innovadoras. Un país que, igual que, un micro-chip, haga de su 
pequeñez la concentración absoluta de su fuerza y la condensación 
máxima de su conocimiento, para producir, vigorosamente, la felicidad de 





Vivamos y gobernemos para que los demás pueblos y naciones digan: hoy, 
sí, este Pulgarcito es un gran gigante del trabajo honrado, un gigante de la 
libertad y de la felicidad de su pueblo. 










1-Y evitar el error 
comienza por no hacer 
lo que algunos ya 
hicieron mal en este 
país: gobernar para 
pocos, ser complaciente 
con la corrupción, temer 
y ser cómplice del 
crimen organizado, 
pactar con el atraso en 
todas sus formas de 
expresión. 
 
2- La responsabilidad 
por esta situación no es 
del pueblo salvadoreño 
si no de la elite dirigente 
que estuvo hasta hoy en 
el poder. La mayoría de 
los indicadores 
económicos muestran un 
deterioro general de la 
economía. 
 
3- Y también por las 
inadecuadas decisiones 
gubernamentales del 
pasado que han 
distorsionado la función 
pública al consentir la 
corrupción en el aparato 
del Estado. 
 
4- El problema no está 
en nuestro pueblo, en 
nuestra gente; sino en la 
1- El pueblo 
salvadoreño pidió un 
cambio. Y el cambio 
comienza ahora. El 
cambio no comienza 
por la voluntad 
individual de un 
presidente. Comienza 
por las manos de una 
nación 
 
2- Es hora de 
emprender un camino 
nuevo de plena 
convivencia en 
democracia. No 
tenemos, por tanto, el 
derecho de traicionar 
nuestros sueños y ni de 
errar el camino. 
 
3- Reinventar nuestro 
país será crear un 
nuevo proyecto de 
nación que, al mismo 
tiempo, rescate la gran 




4- Asumo la 
presidencia ampliando 
el llamado de unión 
nacional que hice 
antes, durante y 
después de la campaña 
1-  Nosotros, 
salvadoreños, sabemos 
lo que queremos, lo que 





2- Tenemos hoy aquí 
honorables jefes de 
Estado de varias 
naciones y que 
representan modelos y 
experiencias distintas. 
3- Tengo cariño y 
respeto por todos los 
jefes de estado aquí 
presentes y aquí 
representados, a quienes 
rindo mí sincero 
homenaje. 
4- Me refiero al 
presidente Barack 
Obama, aquí 
representado por su 
brillante Secretaria de 
Estado, Hillary Clinton, 
esta mujer que honra a 
América e irradia el 
brillo del género 
femenino por el mundo; 
y me refiero también al 
presidente Luis Inázio 




mentalidad de los 
gobiernos y dirigentes 
que han conducido el 
país. 
 
5- Es con esta 
disposición que vamos a 
enfrentar todas las 
formas de delito, en 
especial, el crimen 
organizado y su rostro 
más dantesco: el 
narcotráfico. 
 
6- Por causa de las 
falencias de las políticas 
nacionales, regionales e 
internacionales de 
combate al narcotráfico, 
esta plaga ha crecido, en 
el mundo, como hidra de 
varias cabezas. 
 
7- Hay dirigentes, 
partidos y filosofías que 
han tenido su 
oportunidad de gobernar 
y han fracasado. 
 
5- El plan contempla 
la generación de 100 
mil empleos directos 
en los próximos 18 
meses, cuyo costo total 
asciende a cerca de 








rutas, ampliar y 
renovar nuestras 




7- Una de las cosas 
más lindas de la 
política es justamente 
su capacidad de 
renovación. Y 
renovación es tanto 
traer lo nuevo como 
hacer renacer valores 




8- Después de muchos 




nos está mirando y él 
nos juzgará en 
definitiva. 
 
9-Ha llegado la hora 
de mostrar a todos que 
no hemos esperado 
tantos años para 
5- Cuando mis 
adversarios, 
distorsionando hechos y 
manchando la honra de 
las personas, intentaron 
falsamente 
descalificarnos, a mí y a 
mi querido partido, el 
FMLN, fuimos a buscar 
los ejemplos vigorosos 
de Obama y Lula. 
6- Obama, yo decía, 
probó que es posible 
reinventar la esperanza. 
Y Lula, yo decía, 
demostró que se puede 
hacer un gobierno 
popular, democrático, 
con economía fuerte y 
distribución justa de la 
riqueza. 
6- La patria también es 
su gente, sus niños y 
ancianos, sus mujeres y 
sus hombres. 
7- cada compatriota es 
nuestro hermano, y 
todos los salvadoreños 
son nuestra gran 
familia. 
8- la memoria de 
monseñor Oscar 
Arnulfo Romero, mi 
maestro y guia espiritual 
de la nación. 
9- la gran poeta 
Gabriela Mistral, que 
nos llamó 
cariñosamente, el 





gobernar mal y 
terminar frustrando las 
ilusiones de nuestra 
gente. 
 
10- Este Gobierno 
trabajará sin desmayo 
durante los próximos 
cinco años en una 
agenda de cambio 
estructural que va a 
beneficiar tanto los 
salvadoreños que aquí 
viven como nuestros 
hermanos emigrados. 
 
11-el gobierno del 
cambio que hoy inicia 
su labor ha escogido a 
hombres y mujeres de 
dilatada experiencia y 
capacidad… 
 
12- Un país que no sea 
sólo el simpático 
Pulgarcito de las 
Américas, sino que 
sea, también, el micro-
chip de un mundo 
nuevo, lleno de fuerza 





Contexto ● Social. 
Milenio 01-06-09 
● En una sesión solemne de la Asamblea Legislativa, realizada en 
el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, el 
mandatario mexicano y su esposa, Margarita Zavala, 
presenciaron la llegada al poder de Funes, quien ganó las 
elecciones presidenciales el pasado 15 de marzo y a partir de 
hoy gobernará por un periodo de cinco años. Entre los invitados 
especiales, además de Calderón, estuvieron los príncipes de 
Asturias, Felipe de Borbón y Letizia; los presidentes de 
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Paraguay, Fernando Lugo; de Costa Rica, Oscar Arias; y de 
Ecuador, Rafael Correa; así como la secretaria de Estado de 





● La secretaria de Estado Hillary Clinton declaró ayer aquí que 
Washington “está listo” para colaborar con el nuevo gobierno 
de Mauricio Funes e hizo un público reconocimiento a la 
“transparencia, vitalidad y compromiso” del primer mandatario 
de izquierda de El Salvador, definido más bien por la 
moderación. Al término de una reunión con el nuevo 
gobernante, anunció también que había transmitido a Funes la 
invitación del presidente Barack Obama para hacer una visita 
oficial a Washington tan pronto como las agendas lo permitan. 
Lo singular de las declaraciones de Clinton fue que las hizo en 
el mismo recinto donde, apenas una hora antes, el nuevo 
gobierno de El Salvador había suscrito el protocolo que 
establece la reanudación formal de las relaciones diplomáticas 
entre San Salvador y La Habana, rotas hace 47 años a 
instancias, precisamente, del gobierno de entonces de Estados 
Unidos. 
 
● La administración Saca trabajó con un plan de gobierno que se 
llamaba País Seguro, sin embargo las cifras de homicidios 
hicieron de El Salvador el país más violento del continente en 
2005.  
 
● Durante la jornada de toma de posesión, el ex presidente Saca 
llegó al CIFCO pasadas las 10 de la mañana, acompañado de su 
esposa Ana Ligia Mixco y sus hijos. Vestía una guayabera 
blanca y su discurso, en el que destacaron las palabras "unidad", 
"país", "desarrollo" y "salvadoreños", además: fue transmitido 
por las 14 emisoras del grupo Radial Samix, del cual Saca y su 
esposa son dueños. 
 
 
● según las cifras de la Dirección Nacional de Estadística y 
Censos (Digestyc). la gestión de Saca terminó con 37.8 % de 
hogares salvadoreños en pobreza, tres puntos más alto que 
como recibió el país. 
● El Salvador registraba un promedio de 7.4 homicidios al día. Al 




● Fue propuesto una coordinación entre gobierno y Federación de 
Fútbol para contar en Europa o Suramérica a "un técnido de 
primer nivel".  
●  De acuerdo al informe de legado, destacan uno de los 





● La administración del exmandatario Elías Antonio Saca entregó 
al político Funes, una crisis económica en El Salvador, en donde 
las finanzas públicas se encontraban deterioradas.  
La gestión de Elías Saca culminó con 37.8% de hogares salvadoreños en 
pobreza, tres puntos más alto que como recibió el país, esto de acuerdo 
a las cifras de la Dirección Nacional de Estadística y Censos (Digestyc). 
 
● En 2004, sucedieron hechos que determinaron el 
comportamiento de la economía en el futuro, tales como la 
implementación fiscal, la creación del Fondo Solidario para la 
Salud (FOSALUD) y la ratificación del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos. 
 
Además, el desempeño económico del país resultó afectado 
negativamente por el incremento en los precios, que provino 
principalmente por el alza en un 72% de los precios internacionales del 
petróleo.  Tales hechos llevaron a la ciudadanía a enfrentar el incremento 
del pasaje del transporte público y también el encarecimiento de algunos 
granos básico.  La población salvadoreña se preocupaba más por 
aspectos económicos, especialmente por el costo de vida y desempleo, 
que por la violencia que teñía a El Salvador de rojo.  
 
Asimismo, El Salvador se enfrentaba a una desaceleración global, que 
provocó una caída de millonarias remeses que enviaban a casa alrededor 
de 2.5 millones de inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos. Esto de 
acuerdo a la agencia AFP y Notimex.  
 
El gobierno del exmandatario, Antonio Saca, finalizó con un sentimiento 
de incertidumbre en buena parte de la población a causa de las sombrías 
perspectivas de desarrollo económico.  
 
Ante tales hechos, en el discurso de toma de posesión, el expresidente 
Mauricio Funes afirmó que tendría que aplicar un programa de 




● El superávit financiero de 66 millones de dólares presentado en 
la nota anterior, no corresponde a El Salvador, sino más bien a 
Costa Rica, país que ha adoptado una política fiscal más 
responsable que la nuestra. Para nuestro caso, FUSADES ha 
afirmado que El Salvador enfrentará en el presente año un déficit 
fiscal de más de 1,000 millones de dólares, por lo que el país 
necesitará contratar préstamos por un valor cercano a los 1,250 
millones de dólares. 
 
● En relación al tema de la cooperación internacional, el país ha 
recibido en el último quinquenio alrededor de $933 millones de 
dólares, sin contar la cooperación técnica y la cooperación a 
través de ONG´s y Gobiernos Locales, siendo los principales 
donantes: España, Estados Unidos y Japón. 
● Político 
● La fracción de ARENA expulsa a Saca en 2009 después de que el 
partido perdiera el gobierno tras 20 años en el poder, por acusarlo 
de haber presidido un gobierno corrupto. Los areneros, tanto 
dirigentes como diputados, lo acusaron públicamente en varias 
ocasiones de haber mal utilizado más de 200 millones de dólares, 
pero nunca presentaron pruebas ni denuncia ante la Fiscalía 
General. 
 
● Se crea la Agencia Salvadoreña para el Desarrollo Internacional - 
SAID por sus siglas en Inglés (Salvadorean Agency for 
International Development), que tiene como objetivo principal 
brindar asistencia técnica y económica a países subdesarrollados, 
con el objetivo de devolver la ayuda que recibió durante la década  
de los 90 para la reconstrucción del país, luego del fin del conflicto 
armado y la firma de los Acuerdos de Paz. 
 
● La Política Exterior salvadoreña durante la administración de Elías 
Antonio Saca bajo la bandera del partido Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) período 2004-2009, estuvo condicionada 
por la ideología e intereses del partido al que representaba, así 
como a los lineamientos de una gran potencia (Estados Unidos de 
América). 
 
● Se crea la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos, Centroamérica y República Dominicana por sus siglas en 
inglés DR-CAFTA, en el área de migración la renovación del 
Estatus de Protección Temporal (TPS) en reiteradas v ocasiones y 
en lo diplomático la inauguración de la embajada de El Salvador 
en la República de Trinidad y Tobago, y el apoyo a iniciativas en 




● En materia migratoria entra en vigor el Reglamento de Ejecución 
de la Ley de Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su 
Familia, lo que da paso a la creación del Consejo Nacional para la 




El expresidente Mauricio Funes ostentó al cargo de presidente de El 
Salvador, con un sistema de salud decadente que dejó su predecesor, Elías 
Antonio Saca. Había una gran brecha en el sistema de Salud, hacía falta 
extender la cobertura de servicio hacia zonas aisladas del país. 
 
De acuerdo a Audiovisuales UCA, el 24% de la población salvadoreña no 
contaba con acceso a los servicios de salud.  El gobierno anterior al 
exmandatario Funes, había prometido la reconstrucción en la red de 
hospitales públicos y del Seguro Social; sin embargo, no se llevó a cabo 
tal obra a cabalidad.  
 
La exministra de Salud, María Isabel Rodríguez reveló que del monto de 
29.9 millones de dólares asignados a la reconstrucción del Hospital de 
Maternidad durante la administración Saca, solo se recibió un saldo 
marginal, con lo que se dio por desaparecidos al menos 28 millones de 
dólares. 
 
Entre los programas más emblemáticos de salud que el gobierno de 
derecha le dejó al exmandatario Mauricio Funes, estuvo:  El Fondo Social 
para la Salud, mejor conocido como FOSALUD. Dicho programa, que 
formaba parte del Plan de Gobierno ‘’País Seguro’’, tenía como propósito 
proveer los servicios de salud, en el primer nivel de atención, a la 
población más vulnerable de El Salvador. Asimismo, se implementó la 
modalidad de trabajo 24/7, ofreciendo atención en horarios continuos.  
 
Para lograr financiar dicho programa el político Antonio Saca, colocó un 
impuesto a la venta de armas y a los vicios como alcohol y tabaco.   
 
Otro programa a destacar fue Red Solidaria, en el cuál el gobierno del 
partido tri color, tenía como propósito dar prioridad al sector rural, brindar 







Debido a la pobreza que enfrentaba el país, principalmente en zonas 
rurales, una gran parte de la población no tenía la oportunidad de terminar 
sus estudios.  El Salvador enfrentaba grandes rezagos educativos al 
compararlo con otras naciones del mundo.  
 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 2008 la tasa de alfabetización era 
del 95,96% en los jóvenes, del 81,36% en mujeres, y del 87,05% en 
hombres. En cuanto al analfabetismo, la encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples (EHPM), indicó que en 2008 la tasa era de 14.1% en 
El Salvador.  
Durante la administración del último gobierno del partido ARENA, la 
escolaridad promedio de la población económicamente activa (25-59 
años), era de 8.3 grados en la zona urbana y 3.9 en la rural, según datos 
obtenidos de la Organización de Estados Iberoamericanos. 
 
Entre los programas sobre educación durante el gobierno arenero, 
predecesor del exmandatario, Mauricio Funes, hubo diez prioritarios, a los 
cuales, en 2005, se invirtió más de US$43 millones en su ejecución, esto 
dentro del marco del Plan Nacional de Educación 2021. 
 
El programa que más destacó se denominó Red Solidaria, éste tenía como 
finalidad apoyar a cien mil familias en extrema pobreza, específicamente 
a niños y niñas respecto a educación básica, dando prioridad al sector rural. 
 
Pese a los esfuerzos del último gobierno del partido ARENA por levantar 
la educación en el país, había un considerable número de menores de edad 
que no asistían a los centros escolares, repetían grados o abandonaban el 
sistema sin concluir su educación básica debido a la extrema pobreza que 






El exmandatario, Carlos Mauricio Funes Cartagena, obtuvo la presidencia 
con el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN).  Partido que tiene la mirada puesta en la revolución democrática 
de orientación socialista. 
 
Dicha corriente filosófica política, social y económica es definida por la 
Real Academia Española como un Sistema de organización social y 
económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de 




Hemos elegido vivir mejor con todos y no sólo con unos pocos. Hemos 
elegido crecer con todos y no sólo con unos pocos. Esa es una decisión 
ética, filosófica, moral y religiosa: cada compatriota es nuestro hermano, 
y todos los salvadoreños son nuestra gran familia. 
 
Asimismo, otra ideología política imperante, no solo reflejada en el partido 
político, sino también dentro del discurso del expresidente Mauricio 
Funes, es el populismo de izquierda, el cuál es definido por Cas Mudde, 
como una ideología política que divide a la sociedad en dos entes 
homogéneos y antagonistas: el pueblo y las élites.   En esta ideología se 
plantea, además, que la política debe ser la expresión de la voluntad 
general del pueblo. En cuanto a la retórica de populismo de izquierda a 
menudo utiliza sentimientos en contra del sistema social que favorece a 
las élites; es decir, grupos minoritarios de personas considerados con un 
estatus superior al resto de las personas de la sociedad. También hace uso 
de sentimientos opuestos al sistema y se plantea que la prioridad es “la 
gente”.  
 
Así lo podemos ver en algunas oraciones del exmandatario, en las cuales 
también hizo uso de temas como anticapitalismo y justicia social, tales 
como: 
● “Seré fiel al juramento que he hecho, guiándome por los intereses 
nacionales y por el afán de servir, sobre todo, a la población más 
desfavorecida…” 
● “Precisamos hacer una revolución ética. El bien público no puede 
ser confundido con el bien personal y la ética de los favores tiene 
que ser sustituida por la ética de la competencia sana y 
democrática…” 
● “Este será el gobierno de la meritocracia, no el gobierno de 
privilegios de familias, de abuso de clientelas y de los vicios de 
padrinazgos sombríos…” 
● “Un modelo perfeccionado de democracia que no sea una 
democracia falsa e incompleta de ciertas derechas, que El 
Salvador tanto conoce y que por eso pidió un cambio…” 
 
Dentro del discurso de toma de posesión, también el exmandatario incluye 
la política pluralista y progresista.  La primera es un principio ideológico 
que apoya la división de la sociedad en diversos grupos sociales con ideas 
e intereses distintos, en donde se reconoce la participación de todo grupo 
formado, los cuales no siempre forman parte de la élite.   
 
La segunda, es una tendencia política orientada a la igualdad económica y 
social, a la defensa de derechos civiles, la participación ciudadana, y un 




Podemos apreciar la mencionada ideología en el siguiente párrafo del 
discurso de toma de posesión del expresidente, Mauricio Funes:  
 
“En coherencia con esta visión, el gobierno que presido, dado su carácter 
progresista y pluralista, tendrá relaciones diplomáticas, comerciales y 
culturales con todos los países de América Latina. Esto significa que de 
inmediato se restablecerán los vínculos diplomáticos, comerciales y 
culturales con Cuba.” 
 
En cuanto a las relaciones diplomáticas con el extranjero, el exmandatario 
aclaró en el discurso que se restablecerían los vínculos diplomáticos, 
comerciales y culturales con Cuba, un Estado de carácter socialista 
















4.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.3.1 RETÓRICA  
4.3.1.1 INVENTIO- COMPOSICIÓN DEL DISCURSO 
 
A manera de realizar un análisis comparativo sobre los discursos de toma de posesión del 
expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, el cuál fue expuesto el pasado 1° de junio del 
2009; y del actual presidente, Nayib Armando Bukele Ortez, el cuál fue dicho el pasado 1° de 
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junio del 2019, se contrastarán los temas, la retórica, el contexto, y la ideología entre ambos 
discursos.  
 
Primeramente, se abordó el Inventio; es decir, el contenido del discurso. Sobre dicho aspecto 
expuesto en el instrumento, se puede determinar que ambos políticos tocaron temas similares, 
como: La importancia de la unión para la construcción de un buen futuro, la mala administración 
de gobiernos anteriores, lograr un cambio a través de la nueva gobernanza, 
la situación socioeconómica en la que reciben al país, la reconstrucción del tejido social, 
económico, salud y seguridad del país, los compatriotas migrantes y la erradicación de los índices 
de migración, convertir a El Salvador en un ejemplo para el mundo. 
 
Asimismo, ambos presidentes priorizan en un inicio al pueblo y hablan del cambio que significa 
su gobierno para el país. El presidente Nayib Bukele lo hace al referirse a ellos como invitados 
ilustres y al hablar de las buenas cualidades de los salvadoreños. Además, enfatiza durante su 
discurso, que es la primera vez que los salvadoreños tienen acceso de manera presencial a la toma 
de posesión. En el caso del expresidente Mauricio Funes, éste también transmite a través de sus 
palabras el grado de importancia que el pueblo tiene para él, y expresa que su liderazgo se centrará 
en la población más desfavorecida.  
 
 
En cuanto a la disparidad de ambos discursos sobre contenido, el exmandatario Mauricio Funes se 
centra en hablar, de manera detallada,  acerca de los programas que desarrollará durante su 
administración, como: el Plan Global Anticrisis, el cuál era un conjunto de medidas para garantizar 
la estabilidad de la economía y aminorar los problemas sociales, como: La generación de 100 mil 
empleos directos, la ejecución de un programa de empleo temporal, la realización de un programa 
de ampliación y mejoramiento de servicios públicos e infraestructura básica, la construcción y 
mejoramiento de 25 mil viviendas, entre otros.  
 
 
Mientras que el presidente, Nayib Bukele, se limitó a decir que se harán megaproyectos en El 
Salvador, sin detallar que tipo de proyectos.  El actual mandatario centró su discurso en mostrar 
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calidez y cercanía al pueblo salvadoreño, al compartir experiencias personales y sentimientos, 
como:  expresar el amor por su esposa, Gabriela de Bukele, anunciar la espera de su primera hija, 
enseñanzas de su padre y madre, su infancia, características positivas del pueblo, las esperanzas 
de los ciudadanos, entre otros temas. 
 
4.3.1.2 DISPOSITIO 
Dentro de la retórica, elemento base de la investigación que estudia la composición literaria al 
sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje, con el propósito de persuadir a 
los oyentes, se encuentra el Dispositio, aspecto que organiza los elementos de la Inventio.  Sobre 
tal aspecto, ambos discursos de toma de posesión contienen una forma estructural tripartita, debido 
a que poseen inicio, medio y fin. 
 
En el inicio, Nayib Bukele agradece a todos los salvadoreños, habla sobre hechos recientes antes 
de la toma de posesión, tal como un temblor ocurrido días antes, su infancia, su familia, etc. En el 
medio expresa lo que pretende hacer, la reconstrucción   del país, la unión de la población que es 
necesaria para cumplir el objetivo de mejorar en todo aspecto, el fortalecimiento de las relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos y la República China Popular…En el fin, el mandatario concluye 
con preguntas al público en donde reitera la importancia de la unión para sacar a El Salvador 
adelante. 
 
Respecto a Mauricio Funes, al inicio expresa su agradecimiento al pueblo salvadoreño por recibir 
la banda presidencial, habla de su compromiso de cumplir los intereses nacionales y servir a la 
población más desfavorecida. En el medio, habló sobre la mala administración de gobiernos 
anteriores, el mal estado en que recibe al país y la forma en como trabajaría la crisis económica y 
social que enfrentaba El Salvador.  Por último, en el fin, el exmandatario reitera el compromiso de 
parte de él y del pueblo por reconstruir al país.  
 
4.3.1.3 ELOCUTIO 
4.3.1.3.1 CUALIDADES ELOCUTIVAS 
En cuanto a la construcción sintáctica (Puritas) del discurso de Toma de Posesión de ambos 
presidentes, se considera que algunas oraciones están estructuradas erróneamente ya que no 
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cumplen con el orden adecuado, puesto que primero debería colocarse el sujeto y luego el 
predicado. Por otro lado, se considera que ambos discursantes hicieron un buen uso en cuanto a la 
expresión lingüística, pero en el caso del exmandatario, éste hizo mayor uso de palabras 
rebuscadas. 
 
Respecto al grado de comprensibilidad (Perspicuita) del discurso del exmandatario Funes, se 
considera de fácil entendimiento para personas con estudios superiores, ya que utiliza un 
vocabulario más refinado; en el caso de los sectores menos privilegiados, se considera con un 
grado mayor de dificultad.  
 
 Mientras que el discurso del presidente, Nayib Bukele, utiliza un vocabulario más coloquial, más 
cálido, busca sinónimos para palabras que podrían ser consideraras más complejas. Asimismo, 
ocupa ejemplos de la vida cotidiana entre familias, y al final los compara con la realidad del país 
para que sea más comprensible su punto de vista. Dado a esto, se considera que las ideas que el 
mandatario pretende resonar en la mente del pueblo salvadoreño son más fáciles de captar.  
 
Sobre el Ornatus, el cual tiene como objeto embellecer el discurso con el uso de figuras literarias, 
el expresidente, Mauricio Funes, y el actual mandatario, Nayib Bukele, hicieron más uso del 
recurso Anáfora; es decir, hicieron uso de la repetición rítmica de palabras al principio de un verso.  
Asimismo, hicieron bastante uso del Hipérbole al aumentar o disminuir de manera exagerada un 
aspecto dentro del discurso, por ejemplo: “Nos hemos dedicado a hacer las mejores relaciones para 
nuestro país” (Nayib Bukele).  
 
Otra figura que ambos discursantes hicieron bastante uso fue el Pleonasmo, al emplear vocablos 
que podrían considerarse innecesarios para entender el sentido completo de la oración pero que 
ayudan a intensificar su significado.  
 
En lo que corresponde a la disparidad de ambos discursantes, el presidente Nayib Bukele, hizo uso 
del Símil o Comparación al establecer una relación de semejanza entre una familia que debe cuidar 
a su hijo en caso que se enferme y así, el niño volvería a sanar; y el pueblo salvadoreño (la familia) 
que debe cuidar a su país (el niño).  También hizo uso de Gradación al organizar elementos del 
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discurso de manera ascendente o descendente, por ejemplo: “Contra todo obstáculo, contra todo 
enemigo, contra toda barrera, contra todo muro…”, y utilizó Perífrasis, Elipsis, figuras literarias 
que el expresidente no utilizó. 
 
El exmandatario Mauricio Funes se centró en utilizar otras figuras que Bukele no ocupó, tal como 
Sinecdoque, al hacer relación de un género o material para hacer alusión a un aspecto, por ejemplo:   
Una unión fruto de la pacificación de los espíritus (utiliza la palabra fruto en vez de resultado). 
Asimismo, hizo uso de la antítesis al oponer dos ideas dentro de su discurso, por ejemplo: “En 
lugar de asustarnos por eso, nos debe estimular… En lugar de entristecernos nos debe alegra”. Por 
otro lado, Funes también utilizó la Metáfora, Ironia, Paradoja, entre otras.  
 
4.3.1.3.2 REGISTROS ELOCUTIVOS 
En consideración a los registros de elocución, en el estilo llano, el exmandatario Funes Cartagena 
hizo uso de un vocabulario complejo, pero también supo utilizar palabras cotidianas y de fácil 
comprensión para todo el público. En el caso del mandatario Nayib Bukele, utilizó también 
palabras cotidianas y fáciles de entender e identificarse. Del mismo modo, ambos políticos 
explican de manera clara y concisa sus objetivos y utilizan frases sencillas que hacen sentir a sus 
oyentes importantes y que se identifiquen con ellos. 
 
En el estilo medio ambos discursantes pretendieron deleitar al público a través de ciertos vocablos 
como: “Ilustres”, “brillantes”, y oraciones con Ornatus, como: “Este pueblo del cual todos nos 
tenemos que sentir orgullosos”. En cuanto al estilo elevado, el cual busca conmover al grado 
máximo a los oyentes, los discursantes hicieron uso de él, pero en menor cantidad.  
 
4.3.1.2 ESTRUCTURA DEL DISCURSO 
4.3.1.2.1 EXORDIO 
 Otro elemento dentro de la retórica es la estructura del discurso, la cual está dividida entre 
Exordio, Proposición, División, Narración, Argumentación y Peroración.  Respecto a la 
primera estructura (exordio) que busca captar la atención del público y provocar simpatía, el 
presidente Nayib Bukele utilizó tres párrafos para hacer una mención especial a los salvadoreños 
que se encontraban en la plaza y a los que lo escuchaban a través de los medios de comunicación. 
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En el caso del exmandatario Mauricio Funes usó dos párrafos para expresar el inmenso honor que 
le resultó recibir la banda presidencial, y el cambió que su gobierno significaría para el país. 
4.3.1.2.2 PROPOSICIÓN 
En cuanto a la segunda estructura (Proposición) que busca hacer una enunciación breve y clara 
del tema que se va a tratar, ambos discursantes no dejan tan en claro y, en síntesis, los temas que 
abordarán en un inicio.  
Sin embargo, podemos interpretar en el discurso de Nayib Bukele, que hace mención de temas 
como: la importancia del pueblo salvadoreño para él, las cualidades positivas de los salvadoreños 
y el inicio de un nuevo gobierno. En el caso del exmandatario, Mauricio Funes, quien también 
tocó temas que luego desarrollaría, está:  El cambio que representa el nuevo gobierno, la 
importancia del papel del pueblo salvadoreño en el cambio positivo del país, la unificación de los 
salvadoreños, un nuevo proyecto de nación, vencer la pobreza, el atraso político y tecnológico, 
entre otros temas.  
 
4.3.1.2.3 DIVISIÓN 
Continuando con la estructura del discurso, existe un apartado donde se concentra la esencia de lo 
que quiere dar a conocer el discursante en este caso el ex presidente Mauricio Funes y el actual 
presidente Nayib Bukele. 
En este caso se trata de la División, y en comparación a estos dos personajes manejan una síntesis 
muy diferente ya que, Mauricio Funes, habla de diversos temas en un solo párrafo, por ejemplo, 
hace el llamado a la unión nacional, a mantener la armonización democrática y forjar un 
compromiso colectivo de construir una nueva nación sin odio y sin resentimiento, habla de 
oportunidades equitativas para todos los habitantes del país. 
Por el contrario, en su apartado de División para el presidente Nayib Bukele, es mucho más 
resumido y no incluye tantos temas, sino que limita prácticamente a destaca que inicia una nueva 
era una nueva historia donde los salvadoreños sean testigos de ello y podrán ser parte de ello, por 
lo tanto, deja de lado muchos temas que Mauricio Funes retoma, tales como el aspecto laboral, 





Así mismo en la parte de la Narración, puede denotarse a grandes rasgos la diferencias que se 
encuentra en los discursos, iniciando por la cantidad de temas, datos numéricos y certeros, pasando 
por la evidente diferencia en la extensión del discurso. 
Es importante mencionar y poner en claro algunas de las diferencias que se ha logrado encontrar 
en este apartado, por ejemplo, si se habla de los temas: Mauricio Funes, destaca diferentes ámbitos 
de la sociedad, habla sobre la corrupción y evasión de impuestos, narcotráfico, explotación humana 
en algunos trabajos y destaca como lo erradicará, haciendo que uno de los objetivos es reforzar el 
área de seguridad, con apoyo a la Policía Nacional Civil, PNC.  
La educación, planes estratégicos y de beneficio a la población más desfavorecida son el fuerte 
para este discursante, pues menciona con nombre y cifras de lo que se hará y mejorará, por ejemplo, 
el PLAN GLOBAL ANTICRISIS, entrega de uniformes escolares, mejoras en las extensiones de 
garantías y presentaciones de servicios en el área de salud. 
Por su parte Nayib Bukele, habla de temas similares, la diferencia acá es que no da detalles certeros 
de que tratará, que se hará, cuantas personas en datos numéricos se mejorarán con los proyectos a 
implementar, le falta cifras que respalden y forjen un mejor discurso. 
Respondiendo a las similitudes entre ambos discursos, podemos encontrar, temas como: la niñez, 
búsqueda de las mejorar para las diásporas, aspectos de salud y seguridad, planes para incrementar 
la soberanía e incremento de la economía. 
El punto medular acá son los detalles y seguridad con la que cada uno respalda su discurso, y se 
puede destacar que en este caso Mauricio Funes presenta mayores detalles, en números, datos, 
nombres, visiones entre otras que enriquecen la expresividad y credibilidad de sus escritos. 
 
4.3.1.2.5 ARGUMENTACIÓN 
Con respecto a la Argumentación y división de esta misma, se puede notar la similitud y el buen 
uso de esta herramienta, iniciando por el Ligados al ethos: en este apartado se puede encontrar 
muchas similitudes y diferencias respecto a los sentimientos y actitudes que tomaron los oradores 
frente a sus audiencias con el objetivo de transmitir confianza, sensatez, sinceridad entre otras. 
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Por ejemplo, Nayib Bukele, durante su discurso destaca historias de su vida, personas que han sido 
referentes para su crecimiento, por ejemplo, su esposa, su padre, madre, y esto proyecto confianza 
a las audiencias, ya que al comentar algo tan íntimo de su vida ayuda a acrecentar la cercanía con 
sus públicos. 
Por su parte, Funes destaca diversos sentimientos de sensatez, por ejemplo, cuando habla de la 
forma en que va a mejorar la situación con la que recibe el país, desde el momento que hace un 
llamado a la unión, incluso el simple hecho de llamar a sus receptores “amigos o amigas” esto ya 
forma un gran vinculo de empatía y parentesco. 
Seguidamente al analizar el Argumento Ligados a Pathos de ambos discursos, se puede 
encontrar diferentes sensaciones tales como: indignación, por ejemplo, cuando Bukele habla de 
las situaciones naturales, corrupciones y otras que ha tenido que pasar el país, por su parte Funes 
habla algo muy similar a esto, mencionando lo siguiente: Tenemos, como se ve, una tarea 
gigantesca por delante, pero ella no nos intimida. Nuestro país ya enfrentó problemas muchos más 
serios y supo encontrar los medios para superarlos. Pero todo fue más rápido cuando hubo paz y 
unión. 
Así mismo, hacen referencia de testimonios, o hablan de terceras personas que han sido guía para 
conseguir la silla presidencial, Bukele destaca a su padre, a la población salvadoreña, y es lo mismo 
que hace Funes, pero con el uso de otras palabras, ejemplo: Tengo cariño y respeto por todos los 
jefes de estado aquí presentes y aquí representados, a quienes rindo mí sincero homenaje. 
Sin embargo, en la última división interna de la argumentación, ciertamente Argumentos ligados 
al logos, este indica que son temas más serios, como cifras, datos reales que se usan para hacer 
análisis deductivos y analógicos. 
Según esta investigación realizada se deduce que quien mejor expone esta parte es Mauricio Funes, 
pues el presenta una gran cantidad de datos numéricos y teóricos, por ejemplo, en el área de empleo 
menciona cuantos trabajos se generarán junto al costo que traerán, así mismo habla de la estructura, 
de sus mejoras, cuales son, cuánto costará, por la importancia. 
Sin embargo, Nayib Bukele, solo menciona datos teóricos, lo cual no está mal, pero siempre le da 




4.3.1.2.6 PERORACIÓN  
La Peroración es otro elemento que no puede dejarse por desapercibido dentro de este análisis ya 
este permite a los discursantes influir e inclinar la voluntad de los oyentes, provocando a su vez 
efectos de compasión, indignación entre otros que al final de ya expuestos permiten lograr que 
estas personas participen a su favor. 
En comparación de los dos personajes en cuestión de esta investigación, Nayib menciona: 
“Nuestro país va a avanzar. No tengo duda de eso. No tengo duda de eso cuando veo la cara de 
cada uno de ustedes, porque ustedes mismos se encargarán de que eso se haga realidad, se analiza 
en un inicio que motiva e impulsa ante toda adversidad.” 
Así mismo, Mauricio Funes: “Pero quiero llamar principalmente a ustedes, mis queridos jóvenes: 
Vamos a hacer una patria joven, alegre, esperanzada. Vamos a construir nuestro país con alegría, 
con fe, con belleza.” 
Habla de la unión para un bien común que solo así se logrará conseguir. 
4.3.1.3 GÉNERO ORATORIO  
Ahora bien, dentro de la retórica se encuentra el género oratorio, el cual cuenta con sus 
subdivisiones, entre ellos están tres tipos de género que han sido implementados en mayor o 
menor manera en los discursos. 
Mauricio Funes en Genero Judicial, así como Nayib Bukele destacan: Como van a contrarrestar 
todos y cada uno de los errores cometidos, así mismo destacan a grandes rasgos las diferentes 
falencias de los gobiernos, previos a ellos, y todo esto corresponde categóricamente a la 
descripción de este apartado, el cual indica que hay que acusar o defender. 
Respondiendo a las directrices que se denotan en ambos discursos respecto al Genero 
Deliberativo, se ha encontrado ciertamente las visiones y las formas con las que se pretende 
superar y afrontar el futuro, por ejemplo, Mauricio Funes y Nayib Bukele hablan de reinventar y 
renovar la democracia, así mismo como se mejorará la educación y dice a través de qué proyectos 
se ejecutará. 
Y finalmente con el Genero demostrativos, este indica alabar a las audiencias, es totalmente a los 
receptores, y es lo que efectivamente hacen estas figuras políticas, puesto que Nayib destaca la 
valentía y  empoderamiento de la población, al usar palabras como, “este es un pueblo luchador, 
valiente y trabajador”, de igual forma el ex presidente de la República, Mauricio Funes resalta los 
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temas de la importancia de la diáspora salvadoreña, el apoyo de los públicos, el papel indescriptible 
que juegan los habitantes para mantener y tener una nación líder en la pujanza y lo grande que 






Dentro de este análisis no se puede dejar de lado los diferentes contextos que giraron a la hora de 
la toma de posición y las situaciones previas al inicio de la gestión de estos personajes. 
En el contexto social en comparación a Nayib Bukele y Mauricio Funes existió una gran diferencia, 
y es la siguiente, a la hora la ejecución de la toma de posesión los escenarios fueron totalmente 
diferentes ya que Funes lo celebró en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, mientras 
que el presidente actual lo hizo en el Centro Histórico del gran San Salvador. 
Lo cual puede significar mucho, por ejemplo, que Nayib Bukele le importa estar más cerca de 
todos los sectores de la sociedad sin importar categoría social, segundo, que para él es importarte 
tomar protagonismo de los lugares históricos y así hacerlos turísticos. 
En aspectos de la seguridad, ambos presidentes recibieron el mando del país con grandes índices 
de homicidios, por ejemplo, en el caso de Bukele, Diez personas morían por día y más de 60,000 
pandilleros extorsionaban, mataban y desaparecían a los salvadoreños. De hecho, el año más 
violento fue el 2015, periodo en donde se registró hasta 18 muertes por día. 
Por su parte Funes, recibió el país con diferentes planes para erradicar la corrupción, tal es el que 
la administración Saca trabajó con un plan de gobierno que se llamaba País Seguro, sin embargo, 
las cifras de homicidios hicieron de El Salvador el país más violento del continente en 2005.  
Así mismo, de acuerdo al informe del legado, destacan uno de los programas estrellas de la 
administración Saca, el Plan Súper Mano Dura. 
Por otro lado, con el contexto económico del país, Mauricio Funes, recibió la administración por 
parte de la gestión de Elías Saca, en la que culminó, con un 37.8% de hogares salvadoreños en 
pobreza, tres puntos más alto que como recibió el país, esto de acuerdo a las cifras de la Dirección 
Nacional de Estadística y Censos (Digestyc). 
Nayib Bukele, recibió de parte del gobierno del expresidente, Sánchez Cerén, una tasa de 
desempleo del 7%, que en número representa más de 207,256 personas aptas para laborar pero que 
no encuentran empleo y es que, según datos oficiales analizados por el departamento económico 
de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indican que en los 
últimos cinco años (2014-2018) solo se crearon 49,972 nuevas plazas en el sector formal, pero este 
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número no cubre ni siquiera la demanda total de nuevos empleos que surgen cada año (55,000 
personas en edad productiva). 
La administración de Cerén, heredo una imagen negativa ante los inversionistas en 2017 cuando, 
por no pagar $57 millones por una deuda a las Administradoras de Fondos de Pensiones, las 
agencias de riesgo declararon al país en default selectivo, es decir, a punto de no pagar sus 
compromisos, causando, decepción, desconfianza ante las inversiones y generación de empleos. 
Y Funes recibió del último quinquenio alrededor de $933 millones de dólares, sin contar la 
cooperación técnica y la cooperación a través de ONG´s y Gobiernos Locales, siendo los 
principales donantes: España, Estados Unidos y Japón. 
Es decir, en ambos periodos el país no estaba muy bien en el ámbito económico. 
Hablando de la parte Política, específicamente en la exterior, la gestión que antecedió a Funes le 
heredo, un país politizado ya que estuvo condicionada por la ideología e intereses del partido al 
que representaba, así como a los lineamientos de una gran potencia (Estados Unidos de América). 
Algo muy importante y de gran similitud, es que el país norte-Americano siempre ha estado 
inmerso en las decisiones y movimientos de estas gestiones en cuestión, ya que en gran parte ha 
prestado ayudas humanitarias para las diásporas, aparte que claramente El Salvador utiliza su 
moneda nacional, el Dólar. 
En la toma de posesión del mandatario Bukele, el líder de la comitiva de EE. UU, el secretario de 
comercio, Wilbur Ross, indicó que su país mantiene el compromiso de ser un socio estable, fuerte 
y de largo plazo con el desarrollo económico de El Salvador. 
Y en la gestión del Funes, en el área de migración la renovación del Estatus de Protección 
Temporal (TPS), así mismo se dio continuidad a la firma del Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana por sus siglas en inglés DR-CAFTA. 
 
También en la gestión del ex presidente Funes, en materia migratoria entra en vigor el Reglamento 
de Ejecución de la Ley de Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, lo que da 
paso a la creación del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y 




Por parte de Nayib Bukele, realiza lazos de amistad y convenios China y ante esto el mandatario 
aseguró un gran porvenir para las relaciones entre el gigante asiático y El Salvador. 
 
En cuanto a la política interna del país, acontece que el predecesor de Mauricio Funes, Elías 
Antonio Saca, es expulsado de las filas del partido Alianza Republicana Nacionalista de El 
Salvador, ARENA, puesto que, es acusarlo de haber presidido un gobierno corrupto. Los areneros, 
tanto dirigentes como diputados, lo acusaron públicamente en varias ocasiones de haber mal 
utilizado más de 200 millones de dólares, pero nunca presentaron pruebas ni denuncia ante la 
Fiscalía General. 
 
Por su parte en el 2019 El FMLN se encontraba en un proceso interno, considerando renovar la 
dirigencia debido a los negativos resultados de las elecciones presidenciales.  
 
Por lo que, en el interior de la cúpula, los directivos de la Comisión Política del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional, se auto expulsaron de cualquier puesto del partido.  En total 
fueron 14 veteranos, de los más influyentes, que no podrían reelegirse en futuras elecciones. 
 
En el área de Salud, el expresidente Mauricio Funes ostentó al cargo de presidente de El Salvador, 
con un sistema de salud precario, esto como legado de predecesor, Elías Antonio Saca. Había una 
gran brecha en el sistema de Salud, hacía falta extender la cobertura de servicio hacia zonas 
aisladas del país, y es que de acuerdo a Audiovisuales UCA, el 24% de la población salvadoreña 
no contaba con acceso a los servicios de salud.  
Así mismo, la exministra de Salud, María Isabel Rodríguez reveló que del monto de 29.9 millones 
de dólares asignados a la reconstrucción del Hospital de Maternidad durante la administración 
Saca, solo se recibió un saldo marginal, con lo que se dio por desaparecidos al menos 28 millones 
de dólares. 
Por su parte Funes hereda algunos programas para mejorar y expandir los servicios de salud, tales 
como: El Fondo Social para la Salud, mejor conocido como FOSALUD. Dicho programa, que 
formaba parte del Plan de Gobierno ‘’País Seguro’’, tenía como propósito proveer los servicios de 
salud, en el primer nivel de atención, a la población más vulnerable de El Salvador. Asimismo, se 
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implementó la modalidad de trabajo 24/7, ofreciendo atención en horarios continuos, esto lo logró 
colocando un impuesto en las ventas de armas y bebidas alcohólicas y cigarros. 
Otro programa a destacar fue Red Solidaria, en el cual el gobierno del partido tri color, tenía como 
propósito dar prioridad al sector rural, brindar atención en salud y nutrición a niños, niñas  
y madres 
Ahora bien, con la herencia para Bukele, el exgobierno de Sánchez Cerén, deja ineficiencias, a la 
hora de la ejecución de los proyectos y programas de salud, puesto que, en cuanto a las 
instalaciones de los hospitales, quedan en un estado bastante cuestionable, ya se existen 
inundaciones, así como el desabastecimiento de medicamentos y el resurgimiento de epidemias 
que pusieron en evidencia el estado y trato del personal e instalaciones. 
 
El Gobierno entrante recibe parte de los ideales que tenía el Gobierno de Sánchez Cerén esto 
durante su Plan Quinquenal de Salud 2014-2019 ya planteaba la construcción de un nuevo hospital 
Rosales y otro hospital general al norte de San Salvador. 
 
También la implementación de los equipos comunitarios de salud (ecos), el Sistema Nacional 
Integrado de Salud, haciéndolo con un enfoque de derechos humanos, y así poder lograr una 
ampliación progresiva de la cobertura de salud a toda la población y prestación integral de servicios 
de salud oportunos, accesibles, asequibles, eficaces y de calidad. 
 
Se reportaron índices de muertes y enfermos por dengue, al caso que siete niños fallecieron a causa 
de este padecimiento que no ocurría desde hace años. 
Un reto por cumplir para el mandatario Bukele, es la mejora al Hospital Benjamín Bloom, puesto 
que este queda en deterioro en sus instalaciones, personal y medicamento. Parte de los retos son: 
la compra y distribución de medicamentos, sustitución de equipo industrial y médico, reducción 
de tiempos de espera en consulta y cirugía, y aumentar personal y presupuesto de funcionamiento 
para el único hospital público especializado de niños a nivel nacional, con alta demanda. 
 
Así mismo se reportó múltiples homicidios por parte de adolescentes embarazadas, lo cual es 
alarmante, ante ello el Gobierno de ese momento reporto que para el 2018, 90 mujeres se 
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suicidaban, por lo que el presidente actual debe mejorar, y buscar mecanismos para solventar y 
erradicar estas causas que atentan con la vida de las y los adolescentes. 
 
En el contexto de la Educación previos a la toma de posesión de Mauricio Funes, se crearon diez 
programas, a los cuales, en 2005, se invirtió más de US$43 millones en su ejecución, sin embargo, 
de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en 2008 la tasa de alfabetización era del 95,96% en los jóvenes, del 81,36% en 
mujeres, y del 87,05% en hombres. En cuanto al analfabetismo, la encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples (EHPM), indicó que en 2008 la tasa era de 14.1% en El Salvador.  
 
Es decir que a pesar que se implementaron proyectos en pro de las mejoras educacionales, no se 
lograba despegar y mejorar las condiciones en el sistema de educación.  
 
Uno de esos programas fue Red Solidaria, éste tenía como finalidad apoyar a cien mil familias en 
extrema pobreza, específicamente a niños y niñas respecto a educación básica, dando prioridad al 
sector rural. 
Pese a los esfuerzos del último gobierno del partido ARENA por levantar la educación en el país, 
había un considerable número de menores de edad que no asistían a los centros escolares, repetían 
grados o abandonaban el sistema sin concluir su educación básica debido a la extrema pobreza que 
se vivía en el territorio salvadoreño.  
  
Por otro lado, días previos a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, ocurrieron réplicas 
de 6.8 grados, los cuales deterioraron aún más las infraestructuras de las escuelas y universidades. 
 
Lo cual dejo en visto las lagunas que había este sector, y que pese a tener más presupuesto, las 
situaciones eran iguales o peores. 
 
Otro parámetro fue que meses anteriores se realizó la nota de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes 
para Egresados de Educación Media, conocida como PAES (5.66) también mostró un retraso en 





En la parte del análisis ideológico de estas dos figuras, se ha podido denotar y connotar que 
compartes algunos ideales, por ejemplo, utilizan y ponen en marcha una misma ideología y es la 
socialista donde ambos pretender cambiar las formas y maneras de gobernar un país. 
Tanto Funes y Bukele, pretenden llevar el mando del país de una manera democrática donde el 
principal protagonista es el pueblo, es su voz la última palabra. 
Ambos plantean situaciones como proyectos inversionistas, sociales, de seguridad, de salud y 
otros, más son diferentes a la hora de fundamentarlos, por ejemplo, el cómo lo harán, quienes 
estarán al mando y otras cuestiones en las que difieren. 
En la parte de la política exterior Funes hace un cambio y es que retoma los vínculos diplomáticos, 
comerciales y culturales con Cuba, un Estado de carácter socialista irrevocable. Así también, 
mencionó a Estados Unidos y toda América Latina. 
 
Por su parte Nayib Bukele, pretende apostar a la innovación y pujanza de un nuevo país ante los 
mercados externos y así solventar los errores en los periodos parados. 
 A demás enfatiza sus intenciones de mejoras de un vínculo entre las personas que residen dentro 
del país y la diáspora, poniendo un énfasis que será neutro y eficaz para reconocer y empoderar a 
estas personas, situación es coincide con Funes, el cual pretende empoderar estas personas para 
que vuelvan al país y continúen una vida plena y mejor. 
 
Hay un aspecto que a lo largo del discurso de Bukele puede observarse y que es reiterante, este es, 
el uso de la religión, es importante recordar que El Salvador es un país Laico, es decir sin distinción 
de religión. 
Se puede observar que Nayib, utiliza más frases que invocan a Dios que en el discurso de Funes 
quien si lo menciona, pero no en repetidas ocasiones. 
Según la ideología de Funes, uno de los puntos más importantes es la educación y salud, y en su 
discurso resalta las formas de cómo lo hará dando datos numéricos y otros, sin embargo, Nayib si 
le interesa, pero con menos porcentaje, pues según su escrito, uno de sus puntos estratégicos a 




● Los discursantes en cuestión, el expresidente Mauricio Funes y actual presidente de la 
nación Nayib Bukele sí hacen un amplio uso de la retórica de diferentes maneras y ambos 
tienen distintas frecuencias al momento de implementar las figuras literarias en sus 
discursos. 
● Ambos contextos presentan diferentes situaciones y circunstancias que en su momento 
fueron oportunas para las elecciones de los candidatos. 
● Tanto como Nayib Bukele y Mauricio Funes manejan y comparten un discurso con temas 
fundamentales muy similares, con la diferencia que el exmandatario Funes, brinda más 
datos tales como cifras y nombres de proyectos. 
● Los dos personajes en cuestión hacen uso de una misma línea ideológica, ambos presentan 
aspectos fundamentados en una revolución democrática de orientación socialista, ambos 
pretenden que elija el pueblo, que sea él quien diga cómo quiere ser gobernado, Mauricio 
Funes y Nayib Bukele quieren empoderar al pueblo. 
● Es de gran notoriedad identificar que el discurso de Nayib Bukele va más enfocado a las 
clases bajas, desde que tomó la decisión de realizar su toma de posesión en el Centro 
Histórico y no CIFCO como lo hizo Funes, desde allí se pueden connotar muchas 
situaciones. 
● El tema de la política exterior, y mejoras para las diásporas son temas que indudablemente 
comparten y buscan mejorar, con fuentes de empleos, convenios con diferentes países, tales 




● Al crear un discurso es importante tomar en cuenta su estructura; es decir, exordio, 
proposición, división, narración, argumentación y peroración, para lograr una mayor 
comprensión de parte de los oyentes.  
● Con el fin de lograr un mayor impacto en el público, es necesario el Dispositio, ya que una 
estructura tripartita busca que en un inicio se capte el interés y afecto, luego busca 
introducir al oyente en el meollo del asunto al externar lo que se pretende llevar a cabo; y 
para finalizar, busca que el orador emita una conclusión en donde se refuerza los puntos 
importantes del discurso. 
● Se debería tomar en cuenta mantener una buena construcción sintáctica de las oraciones; 
es decir, mantener un orden adecuado entre los elementos que la componen. 
● A manera de lograr un mayor grado de comprensibilidad del discurso se debería estimar el 
uso de lenguaje coloquial, en caso que, dentro del público, exista un gran número de 
individuos sin estudios superiores.  Y si se trata de un auditorio lleno de personas con 
niveles altos en educación, se debe adecuar el discurso acorde a dichos oyentes. 
● El uso de las figuras literarias puede embellecer al discurso político; por ello, es 
recomendable hacer un buen uso de ellas, dado a que de esa manera se logrará conmover a 
la audiencia y persuadirla.  
● Se debería tomar a consideración a la hora de brindar un discurso de toma de posesión, 
exponer los programas que se piensan desarrollar para mejorar al país, esto con el propósito 
de presentar un discurso con fundamento.  
● Plasmar en un discurso de toma de posesión el escenario social, económico, político, salud 
y educacional en que se recibe al país como nuevo gobierno, es necesario para hacer énfasis 
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 Pueblo de mi patria.  
Es un inmenso honor para mí recibir esta banda presidencial. Lo hago con humildad, con 
conciencia de las responsabilidades que entraña y de los compromisos que debo cumplir. Seré 
fiel al juramento que he hecho, guiándome por los intereses nacionales y por el afán de servir, 
sobre todo, a la población más desfavorecida.  
El pueblo salvadoreño pidió un cambio. Y el cambio comienza ahora. El cambio no comienza 
por la voluntad individual de un presidente. Comienza por las manos de una nación que sabe que 
este es un gran momento en la construcción de su futuro. Y que tiene conciencia que ello sólo 
será posible con la unión de todos.  
Asumo la presidencia ampliando el llamado de unión nacional que hice antes, durante y después 
de la campaña. Una unión fruto de la pacificación de los espíritus, del optimismo creativo y 
realizador, de la armonización democrática de las diferencias y del compromiso colectivo de 
construir una nueva nación sin odio y sin resentimiento. Unión en torno de un proyecto de 
desarrollo nacional que tiene como base la inclusión social, la ampliación de las oportunidades, 
la valorización de la producción y el trabajo, la modernización de las instituciones y la garantía 
plena de las libertades democráticas. Unión de hombres y mujeres libres que creen en si mismos 
y en su patria y que quieren construir un nuevo proyecto de nación. Para mi felicidad, este 
llamado está siendo cada vez más oído, apoyado y entendido por mis amados compatriotas. 
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 Una felicidad atemperada con realismo y responsabilidad. Pero, igualmente, con una fuerte dosis 
de coraje y optimismo. Es por no tener miedo de esta responsabilidad, y por no temer este 
desafío, que proclamo en voz alta para mí mismo, para mis compañeros, y para toda la nación: 
nosotros no tenemos el derecho de equivocarnos. Repito: nosotros, definitivamente, no tenemos 
el derecho de equivocarnos.  
Un largo camino ha debido recorrer el pueblo salvadoreño para llegar a este día. Ningún esfuerzo 
ni ningún sacrificio ha sido inútil. Es hora de emprender un camino Centro de Documentación, 
Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de 
Política Exterior 7 nuevo de plena convivencia en democracia. No tenemos, por tanto, el derecho 
de traicionar nuestros sueños y ni de errar el camino. 
 Mis amigas y mis amigos, Errar es humano, pero evitar el error es, igualmente, un atributo de 
todos los hombres y todas las mujeres. Y evitar el error comienza por no hacer lo que algunos ya 
hicieron mal en este país: gobernar para pocos, ser complaciente con la corrupción, temer y ser 
cómplice del crimen organizado, pactar con el atraso en todas sus formas de expresión.  
Nosotros, salvadoreños, sabemos lo que queremos, lo que podemos y lo que necesitamos. 
Queremos la reconstrucción social, queremos la reconstrucción económica y queremos la 
reconstrucción institucional de nuestra patria. Eso significa que precisamos no sólo reconstruir 
nuestro país, sino también reinventarlo. Reinventar nuestro país no significa abandonar lo que 
tiene de bueno y de eterno. Significa mejorar lo que está bien y hacer lo que nunca fue hecho. 
Significa crear un modelo de desarrollo nacional que rescate lo mejor que tenemos, disminuya 
las desigualdades internas y promueva una reinserción más dinámica e inteligente en los 
escenarios regional e internacional. 
 Repito: reinventar nuestro país será crear un nuevo proyecto de nación que, al mismo tiempo, 
rescate la gran deuda social y acelere nuestro progreso humano y tecnológico. Las principales 
armas que tenemos para esto son la fe, la esperanza, la alegría y la fuerza arrebatadora de las 
nuevas ideas. Y las principales metas que tenemos que alcanzar son vencer la pobreza, el atraso 
político y tecnológico, la marginación de amplios sectores sociales y, principalmente, la 
desesperanza y la falta de perspectiva para nuestra juventud. Precisamos, sobre todo, integrar y 
transformar un país pequeño que se convirtió en un gigante de la desigualdad. Y revelar para 
nosotros mismos, y para todo el mundo, la inmensa capacidad creativa, productiva y 
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modernizadora que tenemos escondida dentro de nosotros. Precisamos, por sobre todo, recuperar 
el tiempo perdido. 
 Por eso nuestro mayor desafío es hacer que los próximos cinco años valgan, por lo menos, por 
una década. Y hacer eso es posible. 
Salvadoreños y salvadoreñas, Vamos a gobernar en medio de una crisis socioeconómica 
profunda, una de las más difíciles de nuestra historia. Su complejidad está dada por la 
combinación explosiva tanto de factores estructurales internos como de factores propios Del 
actual ciclo de La crisis internacional.  
El estado de La administración pública que se hereda no es, de ningún modo, satisfactorio. 
Precisamente porque los componentes acumulados de La crisis interna son lo que nos hacen más 
vulnerables. Todos estos años anteriores desde El Centro de Documentación, Información y 
Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Política Exterior 8 
Gobierno no se desplegó un esfuerzo decidido para que El Salvador fuese menos dependiente y 
más productivo, y por ello nos vemos obligados a comenzar con medidas de emergencia. La 
presente crisis nos afecta gravemente porque se careció de una estrategia clara y coherente para 
enfrentar sus efectos adversos.  
El escenario es tal que debemos hablar sin rodeos de un deterioro inaceptable de las finanzas 
públicas en un cuadro de economía dolarizada.  
La responsabilidad por esta situación no es del pueblo salvadoreño si no de la elite dirigente que 
estuvo hasta hoy en el poder. La mayoría de los indicadores económicos muestran un deterioro 
general de la economía. Sin embargo, La crisis, a pesar de su drasticidad, puede propiciar 
condiciones favorables para que nuestro país adopte un rumbo político y socioeconómico más 
adecuado y viable. En este entendimiento es que estamos lanzando El Plan Global Anticrisis, un 
primer conjunto de medidas de este nuevo Gobierno para garantizar La estabilidad de la 
economía y minorar los problemas sociales. Los miembros de mi equipo de las áreas económica 
y social darán sus detalles, en las próximas horas. Cuatro grandes objetivos guían nuestro plan: 
resguardar los empleos existentes y generar nuevas fuentes de trabajo; proteger a los sectores 
poblacionales más vulnerables de los efectos negativos de La crisis; aprovechar esta crisis para 
impulsar políticas de estado en materia social y económica e iniciar la construcción de un 
sistema de protección universal para todas las mujeres y los hombres de nuestro país. 
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 En el área de empleo y apoyo a la producción, el plan contempla la generación de 100 mil 
empleos directos en los próximos 18 meses, cuyo costo total asciende a cerca de 474 millones de 
dólares. Entre las medidas más importantes se encuentran la ejecución de un programa de 
empleo temporal, la realización de un programa de ampliación y mejoramiento de servicios 
públicos e infraestructura básica y la construcción y mejoramiento de 25 mil viviendas urbanas y 
20 mil soluciones de techo y piso en comunidades rurales, en municipios en condiciones de 
pobreza severa. 
 En el área crediticia, el plan contempla la creación inmediata de la banca estatal para el fomento 
productivo, que se encargará de otorgar financiamiento oportuno a los diferentes sectores 
económicos, principalmente a los micros, pequeños y medianos empresarios y empresarias. A 
través de la nueva banca estatal se creará además, un sistema de garantías, que le permitirá a los 
empresarios acceder al crédito de la banca privada. Estas acciones traerán una gran cantidad de 
beneficios porque, además de generar empleo, permitirán abrir nuevas rutas, en especial rurales, 
llevar vivienda, agua, electricidad, escuelas, unidades de salud y obras de mitigación para los 
salvadoreños y salvadoreñas más pobres. 
 No quiero extenderme en detalles del Plan Anti-crisis, que como ya mencioné, será tarea de los 
miembros de mi gabinete económico y social. Pero no puedo dejar de citar la creación del 
Sistema de protección social universal que escribirá una nueva historia en el campo de la política 
social de nuestro país.  
Como parte de este sistema vamos a crear el programa de comunidades urbanas solidarias, cuyo 
objetivo central es mejorar la vida en los asentamientos urbanos precarios. El programa 
contempla El mejoramiento de infraestructura y servicios públicos básicos, la reparación y 
construcción de 11,000 viviendas, el otorgamiento de un bono de educación para niños y jóvenes 
de 6 a 18 años y acciones para mejorar la seguridad ciudadana.  
Vamos a ampliar y perfeccionar el actual programa Red Solidaria que de ahora en adelante se 
denominará Comunidades Solidarias Rurales. Como parte del mejoramiento del programa se 
ampliará la cobertura de los servicios de agua, electricidad, saneamiento básico, mejoramiento de 
servicios de salud y de educación a 32 municipios en condiciones de pobreza severa y a otros en 
situación de alta pobreza. 
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 Además se otorgará una pensión básica a toda La población adulta mayor que reside en los 100 
municipios cubiertos por la red y que hasta ahora no han recibido ningún beneficio directo del 
antiguo programa Red Solidaria. 
 Como parte también de este Sistema de Protección social, me complace anunciar el programa de 
atención integral de salud y nutrición en 100 municipios con altos grados de desnutrición, que 
beneficiarán a 85,000 niños y niñas entre 0 y 3 años. Ampliaremos además el programa de 
alimentación escolar a centros educativos urbanos, beneficiando a 500,000 niños y niñas más que 
ahora no cuentan con ese beneficio.  
No puedo dejar de mencionar tres medidas adicionales, destinadas a aliviar la situación 
económica de los desempleados y de las familias pobres. La primera es La dotación gratuita de 
uniformes y útiles escolares a los estudiantes de escuelas públicas para el próximo año lectivo. 
Esta medida beneficiará a 1, 350,000 niños y jóvenes que asisten del primero al tercer ciclo.  
 
La segunda medida es la garantía y extensión temporal de los beneficios de acceso a los servicios 
de salud del ISSS para personas que cotizan y que hayan perdido su empleo. La tercera medida 
es la eliminación de cuotas en el acceso a servicios de salud pública y la dotación inmediata de 
medicamentos esenciales a todos los establecimientos del sistema público de salud. Dada la 
gravedad de la crisis fiscal, el programa global anticrisis incluye una estrategia encaminada a 
fortalecer las finanzas públicas. En primer lugar, incluye un programa de austeridad con una 
fuerte restricción del gasto superfluo. 
 Otra medida importante que nos ahorrará muchos recursos es la racionalización y focalización 
de los subsidios, que hasta ahora se han otorgado de manera indiscriminada. Eso significa un 
desperdicio importante de recursos y aumenta la desigualdad pues gran parte de los beneficiados 
son personas de altos ingresos. 
 Por el lado de los ingresos, iniciaremos inmediatamente un programa de combate a la elusión, la 
evasión, el contrabando y la corrupción. 
 Finalmente, quiero anunciarle al país que, con el propósito de fortalecer la unidad nacional y de 
construir políticas de estado en áreas estratégicas, convocaré en los próximos días un dialogo 
nacional para la definición de una estrategia de desarrollo, que incluya un acuerdo sobre el 
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empleo y la política fiscal. Además, crearemos en el corto plazo, El Consejo Económico Social, 
que funcionará como una instancia institucional permanente en la que los principales sectores 
económicos y sociales del país dialogarán y buscarán acuerdos sobre los principales temas 
socioeconómicos. 
 Mis amigas y mis amigos,  
Antes dije que queremos la reconstrucción social, económica e institucional de nuestro país. 
Agrego, ahora, que queremos y necesitamos también una reconstrucción moral y de valores. 
 Precisamos, de hecho, hacer una revolución pacífica y democrática que implante un modelo que 
inserte lo social en la manera de organizar lo económico e inserte lo económico en la 
valorización del desarrollo humano. 
 Precisamos hacer una revolución ética. El bien público no puede ser confundido con el bien 
personal y la ética de los favores tiene que ser sustituida por la ética de la competencia sana y 
democrática. 
 Transparencia, combate a la corrupción y a todas las formas de despilfarro y desvío del dinero 
público serán cosas sagradas en nuestro gobierno. 
 Pero la lucha por el perfeccionamiento institucional no puede ser la lucha aislada de un 
gobierno. Ella debe involucrar a todos los poderes y a toda la sociedad. Y tengo la certeza que el 
Legislativo, el Judicial y la sociedad nos acompañarán.  
Este perfeccionamiento se dará no sólo con la mejoría de la calidad de las políticas públicas, 
sino, igualmente, con la mejoría de la calidad y del grado de independencia de las instituciones, 
como también con la mejoría de las políticas y de las prácticas del sector privado.  
Salvadoreños y salvadoreñas, 
 Revolución pacífica y democrática significa disminuir las desigualdades, mejorar la calidad de 
vida de la población y recuperar la eficiencia de la gestión pública.  
Nuestra democracia se encuentra acechada por las fuerzas oscuras del narcotráfico y el crimen 
organizado. Por las acciones de la delincuencia. Por la situación de apremio económico que 
sufren miles de familias. Por el deterioro acelerado e irresponsable de nuestro entorno ambiental. 
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Y también por las inadecuadas decisiones gubernamentales del pasado que han distorsionado la 
función pública AL consentir la corrupción en el aparato del Estado. 
 Tenemos, como se ve, una tarea gigantesca por delante, pero ella no nos intimida. Nuestro país 
ya enfrentó problemas muchos más serios y supo encontrar los medios para superarlos. Pero todo 
fue más rápido cuando hubo paz y unión.  
Precisamos reformar nuestras escuelas, reconstruir nuestros hospitales, modernizar nuestras 
rutas, ampliar y renovar nuestras fuentes de energía, defender nuestro medio ambiente. 
Precisamos, ante todo, reconstruir la vida de las personas, en especial de los que más necesitan. 
 Y precisamos, sobre todo, promover la urgente cualificación de nuestra principal riqueza que es 
nuestro capital humano 
 ¿Cómo es posible que millones de compatriotas migrantes, trabajando duramente fuera del país, 
logren su realización y consigan mejorar su vida? ¿Qué nos está diciendo eso? Muy simple: que 
el problema no está en nuestro pueblo, en nuestra gente; sino en la mentalidad de los gobiernos y 
dirigentes que han conducido el país. La riqueza humana del país está dispuesta, sólo falta un 
gobierno sensible y patriota que la haga crecer. Yo quiero ser el presidente de ese gobierno. 
 Eso se logra a través de la mejoría de la educación y la ampliación de oportunidades. 
 Eso se logra cuando los ciudadanos, en especial los jóvenes, perciben que existe un gobierno 
que no permite privilegios y coloca el talento, la dedicación y el esfuerzo como las únicas causas 
de promoción y de crecimiento. 
 Por eso, garantizo a los señores, que este será el gobierno de la meritocracia, no el gobierno de 
privilegios de familias, de abuso de clientelas y de los vicios de padrinazgos sombríos. 
 Derechos, sí, para todos. Privilegios, no, para nadie. 
 Aquí las personas serán reconocidas por su talento y su honestidad y no por sus conectes o su 
apellido.  
Mis amigas y mis amigos, 
 En nuestro gobierno quien tenga méritos será recompensado y quien tenga culpa será 
ejemplarmente castigado. Se terminó el tiempo del padrinazgo y de la impunidad.  
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Es con esta disposición que vamos a enfrentar todas las formas de delito, en especial, el crimen 
organizado y su rostro más dantesco: el narcotráfico. 
 Por causa de las falencias de las políticas nacionales, regionales e internacionales de combate al 
narcotráfico, esta plaga ha crecido, en el mundo, como hidra de varias cabezas.  
Por cada una que se corta en un país, parece nacer otra más adelante. En este campo de derrotas 
casi sucesivas, América Central se ha transformado en ruta y en destino.  
Sé que esta es una lucha en la que no se vence aisladamente dentro de las fronteras nacionales. 
Pero sé también que un gobierno que desarrolla políticas internas rígidas, y que se articula con 
otros países amigos, cumple su parte en esta batalla. 
 Nosotros vamos a hacer eso con el máximo de control y dedicación. Daremos todo nuestro 
apoyo a los buenos policías, que son mayoría en nuestros órganos de seguridad, pero 
identificaremos y castigaremos, con rigor, aquellos pocos que se desvíen de su función y se 
vuelvan cómplices de estos criminales. 
 Es así, en forma gradual y localizada, que el narcotráfico comienza a infiltrarse y transforma a 
gobiernos y gobernantes en sus rehenes. El Salvador no puede entrar en este circuito de terror y 
de miedo. Como también no podemos dejar que segmentos de la sociedad, en especial las 
personas más pobres, sean rehenes de las pandillas y bandas menores, no por eso menos sádicos 
y peligrosos. Las maras, las pandillas no pueden continuar actuando y creciendo impunemente 
transformando barrios y comunidades en territorios libres para sus delitos.  
Vamos a luchar día tras días, para imponer la ley y el orden en este submundo de anti-ley e 
inhumano.  
Mis amigas y mis amigos,  
Vivimos un tiempo de crisis de ideologías y de falencia de modelos. En lugar de asustarnos por 
eso, nos debe estimular. En lugar de entristecernos nos debe alegrar. Porque nos enciende la 
esperanza de actuar con fuerza creadora en el mundo y refuerza nuestra capacidad de operar 
nuestra originalidad.  
Precisamos no solo perfeccionar las instituciones, sino también crear nuevos modelos y nuevas 
formas de gestión y convivencia, teniendo como base un sistema democrático cada vez más 
fuerte y renovado. 
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 Para nuestra honra y felicidad, tenemos hoy aquí honorables jefes de Estado de varias naciones 
y que representan modelos y experiencias distintas. 
 Cada país y cada uno de los líderes presentes nos puede ofrecer ideas, inspiraciones y 
soluciones. Pero esta influencia solamente será positiva si consiguiéramos hacer una síntesis de 
lo que cada uno tiene de mejor y, críticamente, aplicarlas en nuestro país de acuerdo a nuestras 
necesidades y nuestro pensamiento creador. Precisamos crear un modelo nuevo de desarrollo 
nacional, un modelo nuevo de política social y un modelo perfeccionado de democracia que no 
sea una democracia falsa e incompleta de ciertas derechas, que El Salvador tanto conoce y que 
por eso pidió un cambio.  
Tengo cariño y respeto por todos los jefes de estado aquí presentes y aquí representados, a 
quienes rindo mí sincero homenaje. 
 Todos ustedes son símbolos vivos de la esperanza de sus pueblos. Una esperanza, incluso, que 
pueden irradiar al mundo, como ocurrió con dos líderes que tuvieron un fuerte contenido 
simbólico en mi campaña. Me refiero al presidente Barack Obama, aquí representado por su 
brillante Secretaria de Estado, Hillary Clinton, esta mujer que honra a América e irradia el brillo 
del género femenino por el mundo; y me refiero también al presidente Luis Inázio Lula da Silva, 
mi amigo personal. 
 Cuando mis adversarios, distorsionando hechos y manchando la honra de las personas, 
intentaron falsamente descalificarnos, a mí y a mi querido partido, el FMLN, fuimos a buscar los 
ejemplos vigorosos de Obama y Lula, como prueba de que líderes renovadores, en lugar de ser 
una amenaza significan un camino nuevo y seguro para sus pueblos. 
 Obama, yo decía, probó que es posible reinventar la esperanza. Y Lula, yo decía, demostró que 
se puede hacer un gobierno popular, democrático, con economía fuerte y distribución justa de la 
riqueza. Una de las cosas más lindas de la política es justamente su capacidad de renovación. Y 
renovación es tanto traer lo nuevo como hacer renacer valores eternos. Como son los valores del 
progresismo. Porque pueden haber fallado algunos modelos, mas los valores profundos del 
progresismo no murieron ni morirán jamás. Ellos están más vivos que nunca y son cada vez más 
necesarios en el mundo y, de manera muy especial, en El Salvador. 
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 Mis amigas y mis amigos, Nuestros desafíos son grandes pero así los hemos aceptados desde 
hace mucho tiempo. Y mucho más ahora que el pueblo salvadoreño nos eligió para conducir los 
destinos del país. 
 Somos otra forma de administrar y conducir la nación. Para nosotros la patria, el país no son 
sólo su territorio, sus recursos, sus símbolos; para nosotros la patria también es su gente, sus 
niños y ancianos, sus mujeres y sus hombres. Somos dirigentes a los que no sólo les importa que 
les cierren los números, queremos que también cierren mejor la vida de todas las familias 
salvadoreñas. 
 Hemos elegido vivir mejor con todos y no sólo con unos pocos. Hemos elegido crecer con todos 
y no sólo con unos pocos. Esa es una decisión ética, filosófica, moral y religiosa: cada 
compatriota es nuestro hermano, y todos los salvadoreños son nuestra gran familia.  
Pero nuestra fe, nuestra ética y nuestra filosofía no bastan por si mismas, si no las llevamos a los 
hechos y a las acciones concretas de gobierno. Por eso gobernar bien es la máxima expresión del 
compromiso con nuestro pueblo y con la memoria de monseñor Oscar Arnulfo Romero, mi 
maestro y guia espiritual de la nación.  
Hay dirigentes, partidos y filosofías que han tenido su oportunidad de gobernar y han fracasado. 
Después de muchos años es nuestro turno, nuestra responsabilidad. El pueblo salvadoreño nos 
está mirando y él nos juzgará en definitiva. 
 Pero también nos miran los otros países del mundo, y en especial nuestros países hermanos de 
Centro y Sudamérica. Ellos conocen muy bien nuestros sufrimientos y luchas. Muchos han sido, 
de modo diverso, fraternalmente solidarios. Ha llegado la hora de mostrar a todos que no hemos 
esperado tantos años para gobernar mal y terminar frustrando las ilusiones de nuestra gente. 
 No somos sólo un país al que hay que ayudar y favorecer. Somos, seamos desde hoy, desde este 
instante, frente a los ojos de propios y extraños, un país, una dirigencia y un pueblo que luchó 
por una oportunidad, que finalmente la tuvo y al lograrla, no la desperdició, no la frustró y la 
supo llevar a su realización más plena. 
 
 
 Salvadoreñas y salvadoreños, 
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 Este Gobierno trabajará sin desmayo durante los próximos cinco años en una agenda de cambio 
estructural que va a beneficiar tanto los salvadoreños que aquí viven como nuestros hermanos 
emigrados. A ellos les daremos todo El apoyo necesario para asegurar sus derechos de trabajar, 
vivir sin temores y regularizar su situación migratoria. En particular su derecho de ir y venir para 
posibilitar su reunificación familiar. 
 Por estas razones que el gobierno del cambio que hoy inicia su labor ha escogido a hombres y 
mujeres de dilatada experiencia y capacidad, que reúnen en los difíciles momentos de la hora, 
dos cualidades de gran valor: sensatez y honradez. 
 Somos conscientes de que el destino de El Salvador está indisolublemente ligado al de nuestros 
hermanos centro y sudamericanos. Por eso seremos decididos impulsores de La unidad regional 
y latinoamericana.  
En coherencia con esta visión, el gobierno que presido, dado su carácter progresista y pluralista, 
tendrá relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países de América Latina. 
Esto significa que de inmediato se restablecerán los vínculos diplomáticos, comerciales y 
culturales con Cuba.  
Realizaremos todos los esfuerzos para ampliar, fortalecer y renovar nuestra relación con los 
Estados Unidos, a quien históricamente estamos ligados por muchos vínculos, entre ellos, la 
presencia de millones de compatriotas que ahí viven y trabajan.  
Mis amigas y mis amigos, 
Repito lo que dije en la noche del 15 de marzo: quiero que este día tenga el mismo sentimiento 
de esperanza y reconciliación del esfuerzo que hizo posible la firma de los acuerdos de paz en 
nuestro país.  
En este esfuerzo de reconciliación nacional quiero convocar a todos, sin distinción, para que 
participen de él. Pero quiero llamar principalmente a ustedes, mis queridos jóvenes: Vamos a 
hacer una patria joven, alegre, esperanzada. Vamos a construir nuestro país con alegría, con fe, 
con belleza. Con fuerza creativa, sin traumas y sin preconceptos. Con energía de vivir. 
Precisamos acabar con lo que todavía queda de nuestro complejo de víctimas porque eso 
alimenta el odio, la autoconmiseración, el revanchismo y las disculpas fáciles.  
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Aceleremos este proceso de renovación emocional y espiritual. El proceso de creer en nosotros 
mismos, de respetar y hacernos respetar, de dejar la sombra oscura de nuestras peores 
experiencias sociales y personales. 
 Vamos, juntos, a reinventar nuestro país y a traer de vuelta a nuestros hermanos emigrados 
porque un país que es incapaz de albergar a sus hijos no puede vivir feliz.  
Vamos, juntos, a construir un país de sofisticación humana y sofisticación tecnológica. Un país, 
y aquí pido licencia a la gran poeta Gabriela Mistral, que nos llamó cariñosamente, el Pulgarcito 
de las Américas. 
 Un país que no sea sólo el simpático Pulgarcito de las Américas, sino que sea, también, el 
micro-chip de un mundo nuevo, lleno de fuerza y de soluciones innovadoras. 
 Un país que, igual que, un micro-chip, haga de su pequeñez la concentración absoluta de su 
fuerza y la condensación máxima de su conocimiento, para producir, vigorosamente, la felicidad 
de su pueblo y ayudar, aquí en su pequeño espacio, la tarea de reconstruir el mundo. 
 Vivamos y gobernemos para que los demás pueblos y naciones digan: hoy, sí, este Pulgarcito es 
un gran gigante del trabajo honrado, un gigante de la libertad y de la felicidad de su pueblo. 





DISCURSO DE ARMANDO NAYIB BUKELE: 
 
Este pueblo es luchador, este pueblo es trabajador. El más trabajador del mundo. Y nadie lo 
puede negar, porque el salvadoreño sale adelante donde quiera que esté, aquí en El Salvador y 
fuera de El Salvador. Pero a partir de hoy, no seré presidente de los que votaron por mí. 
Tampoco seré el presidente de un sector, el presidente de un grupo ni mucho menos el presidente 
de un partido político. Seré el presidente de todos los salvadoreños, de cada uno de los 
salvadoreños, los siete millones de salvadoreños que viven acá y los tres millones que viven 
afuera, de los 10 millones de salvadoreños. Los representaré a cada uno de ustedes, a uno y cada 
uno de los salvadoreños diseminados por todo el mundo. 
Quiero que me escuchen esto, que creo que es importante y por favor reflexionémoslo. Así como 
una familia que tiene a su hijo enfermo (…), lleva varios días mal, cada día se pone peor. La 
familia va a hacer lo imposible por salvar al niño, pero no va a ser fácil. Van a tener desvelos, 
van a acompañarlo, van a estar pendiente de su salud, dándole medicina, van a tener cambios en 
su rutina, van a sufrir con él; pero no importa todo lo que hagan, porque todo es por el mismo 
objetivo común: sacar adelante a su hijo, sacar adelante la salud de ese niño. 
De igual manera, es como El Salvador, nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a 
todos cuidarlo, nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga, nos toca ahora a todos 
sufrir un poco, nos toca ahora a todos tener un poco de dolor, asumir nuestra responsabilidad y 
todos, como hermanos, sacar adelante a ese niño que es nuestra familia, es nuestro país, es El 
Salvador. 
Y sí, habrán momentos duros, habrán momentos difíciles, pero tomaremos esas decisiones con 
valentía y espero que me acompañen a defender esas decisiones que tomaremos con valentía. 
Luego, cuando veamos hacia atrás, habremos visto que valió la pena, porque al final de cuentas, 
El Salvador saldrá adelante y podremos ver una luz en el futuro y saber que hicimos lo correcto y 




Este es un pueblo valiente y a quien le debo todo, pero no vamos a poder salir adelante si no nos 
unimos. Tenemos que unirnos y asumir, cada uno nuestra esperanza, sí; pero también tenemos 
que asumir, cada uno de nosotros, nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una 
responsabilidad individual y la sumatoria de todas esas responsabilidades individuales se vuelven 
una responsabilidad colectiva, una responsabilidad colectiva que va a sacar a nuestro país 
adelante. 
Ahora les voy a decir algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. (Lenguaje a señas) eso 
quiere decir que, de ahora en adelante, el poder está en todos nosotros, en cada uno de nosotros, 
en las manos de nuestros agricultores, en las manos de nuestros profesionales, en las manos de 
nuestros estudiantes, en las manos de nuestros comerciantes, en las manos de nuestros escritores, 
en las manos de nuestros artistas, en las manos de nuestros pescadores, en las manos de nuestras 
amas de casa y, por supuesto, en las manos de nuestras personas con discapacidad, en las manos 
de todos, de cada uno de los salvadoreños. 
Ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados. Porque ahora tendremos un Gobierno del 
pueblo y para el pueblo. Algunos de ustedes dirán “¿y cómo vamos a hacer eso?” y lo entiendo, 
ya han sido engañados antes. Cuántas veces nos han dicho que vamos a tener un país mejor, 
cuántas veces nos han dicho que habrá prosperidad para todos, cuántas veces nos han dicho que 
todos tendrán trabajo, cuántas veces nos han dicho que vamos a acabar con la inseguridad, 
cuántas veces nos han dicho que en El Salvador habrá vivienda digna, agua potable, hospitales 
con medicinas, escuelas dignas para que le den buena educación a nuestros niños. Cuántas veces 
hemos escuchado esto antes y siempre ha sido una mentira, siempre han sido promesas rotas. 
La diferencia es que esta vez el cambio no vendrá de un presidente, no vendrá de un político. El 
cambio vendrá de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros vamos a hacer nuestra parte y cada 
uno de nosotros vamos a cambiar El Salvador, haciendo lo que nos corresponde, a mí como 
presidente y a todos los demás. Cada uno de los salvadoreños tiene una importante misión de 
ahora en adelante, de hacer hasta lo imposible por sacar adelante a nuestro país. 
Tenemos solo cinco años. No para pasar la página de la posguerra, no para derrotar al 




ejemplo para el mundo, un ejemplo de que un pueblo puede salir adelante si así lo desea, si lucha 
por eso y lo logrará con la ayuda de Dios y con el trabajo de todos nosotros. 
Yo solo soy un salvadoreño como todos ustedes. Hijo de un padre que dio en su vida todo lo que 
pudo por nuestro país. Hijo de una madre que me ha enseñado la importancia del amor. Mi 
esposa Gabriela me ha acompañado desde hace 14 años, cuando yo ni siquiera pensaba en ser 
político, ni siquiera imaginaba que me iba a meter en política ni me imaginaba que iba a estar 
parado este día asumiendo la Presidencia de la República. Y sin embargo, lograra lo que lograra, 
ella siempre me ha dicho la verdad, y siempre ha sido una guía en los momentos malos y en los 
momentos buenos, y será una guía ahora en este nuevo Gobierno que tendrá la República de El 
Salvador. 
Gabriela sabe que la amo, eso ya está descontado, pero también tiene que saber que la admiro. 
Tenemos que ganar un mejor país para las futuras generaciones. Nosotros estamos esperando 
nuestra primera hija. Se llamará Layla y por ella y por los hijos de todos tenemos que hacer un 
mejor país. Piensen en un niño, en una niña, piensen en un joven. 
Imaginen a la persona más cercana a ustedes, un niño, un joven, una niña; piensen en esa 
persona. ¿Acaso no merece lo mejor para su futuro? ¿Acaso no merece la mejor educación, la 
mejor salud? ¿Tener seguridad, poder caminar libre en las calles? ¿Acaso no merece un país del 
que se pueda sentir orgulloso? ¿Acaso no merece sentirse orgulloso de sus padres? Para que 
cuando nos pregunten “mamá, papá, ¿qué hicieron con El Salvador?”, nosotros podamos decirle 
“lo cambiamos y lo hicimos un país pujante, vigoroso y vibrante”. 
El Salvador aún puede ser el líder en la pujanza y la innovación en Centroamérica, como lo fue 
en algún tiempo, un tiempo que ya perdimos, pero que recuperaremos, pero no solo llegaremos 
ahí, sino incluso más allá, hasta donde nuestros sueños y nuestro tiempo lo permita. 
Quiero que me permitan contarles una historia. Una historia que está muy cerca de mí. Es la 
historia de un niño que caminaba las calles de aquí del centro de San Salvador con su papá. 




vendían por ahí y el niño curioso le preguntaba todo a su papá. Y le decía “papá, ¿qué hace ese 
señor que está ahí? Y él le contestaba “ese señor trabaja duro para sacar a su familia adelante”. 
“Papá, ¿por qué nuestro país es pobre?” “Hijo, nuestro país no es pobre, en realidad nuestro país 
es rico, es el mejor país del mundo, aquí nací y aquí quiero morir”. “Papá, ¿pero por qué es el 
mejor del mundo? Y él le contestaba “porque es el nuestro”. Y ese niño todavía recuerda las 
enseñanzas de su papá, esas enseñanzas que aprendió en largas pláticas hasta entrada la noche, 
esas enseñanzas que le enseñó durante años, todavía lo recuerda. Ese niño ahora es presidente de 
El Salvador. 
Y mi papá está en el cielo. Papá, hoy te extraño más que nunca. Quisiera que estuvieras aquí 
conmigo, quisiera que vieras hoy a tu pueblo. Él me enseñó que la justicia no es justicia si no es 
igual para todos. Él me enseñó que de nada sirve el dinero si hay gente que tiene hambre. Él me 
enseñó que un país debe trabajar para las personas más vulnerables. Él me enseñó casi todo lo 
que sé y la mejor forma de honrarlo será ser el mejor Gobierno en la historia que haya tenido 
nuestro país. 
Desde que hicimos historia el 3 de febrero, nos hemos dedicado a hacer las mejores relaciones 
para nuestro país, a buscar inversión, a garantizar que nuestro país crezca y a formar un gabinete 
que, por primera vez en la historia de nuestro país, tendremos un gabinete paritario. Por primera 
vez en la historia de nuestro país tendremos un gabinete con igual número de mujeres y hombres. 
Pero no han sido seleccionados por su género, han sido seleccionados por su currículum y sus 
capacidades, y les he indicado que tienen que trabajar y hacer lo mejor para el pueblo 
salvadoreño. Su única tarea será trabajar incansablemente para que los salvadoreños se sientan 
orgullosos de su país. A cada uno de ustedes, en cada área, les compete que todos los 
salvadoreños, los que están acá, los que nos ven por televisión, los que nos ven por redes 
sociales, los que están fuera de El Salvador, que todos los salvadoreños se sientan orgullosos de 
su país. Esa es la primera orden y la última que les voy a exigir (?). Este no es mi gabinete. Este 




Ser Presidente de la República no me da poder. El poder lo da cada una de las esperanzas que 
ustedes han puesto en mí y que ustedes han puesto en este proyecto, y sobre todo, que ustedes 
han puesto en ustedes mismos, que El Salvador puede cambiar. 
Debemos de decidir nosotros mismos que debemos dejar de matarnos, que debemos de decidir 
nosotros mismos que debemos dejar de botar basura en la calle, debemos de decidir nosotros 
mismos que vamos a trabajar el doble para sacar a nuestro país adelante. Nuestros hermanos en 
el exterior, que tanto nos envían a El Salvador, también deben unirse. Todo ese talento que está 
allá debe apoyar lo que podemos hacer acá. 
Debemos invertir en nuestros niños. Cuando mencionamos que debemos tomar medicinas, no 
solo nos referimos a las medicinas en los hospitales, también nos referimos a la inversión en 
nuestra niñez. Tenemos que invertir en nuestros niños para que en el futuro, a largo plazo, 
tengamos el país que todos queremos. También vamos a invertir en megaproyectos, vamos a 
pensar en grande, vamos a pensar en el largo plazo y vamos a dejarle un legado a los 
salvadoreños, un legado que no se borre con la historia. 
Nuestro país va a avanzar. No tengo duda de eso. No tengo duda de eso cuando veo la cara de 
cada uno de ustedes, porque ustedes mismos se encargarán de que eso se haga realidad. Su 
Gobierno trabajará por ustedes, sí; pero la única forma que de verdad podemos salir adelante es 
si cada uno de ustedes decide hacer lo que le toca hacer, para que los 10 millones de 
salvadoreños empujemos hacia un solo lado. Que se acabe el tiempo cuando un grupo empujaba 
para un lado y el otro empujaba para el otro. Los lados se acabaron. De ahora en adelante, vamos 
a empujar hacia adelante, vamos a empujar hacia el futuro y vamos a empujar hacia donde 
queremos ver a nuestro país. 
¿Estamos dispuestos a empujar todos para adelante? ¿Estamos dispuestos todos a ver hacia el 
futuro? ¿Estamos dispuestos a, con la ayuda de Dios, tener El Salvador que soñamos? Si es así, 
con la ayuda de cada uno de ustedes, defendiendo la conquista lograda el 3 de febrero, 
defendiendo este amplio mandato que nos dan para que podamos cambiar nuestro país, luchando 
cada uno desde su trinchera, con la ayuda de Dios, nuestro país va a salir adelante. Y ese es el 
juramento más importante que vine a hacer el día de hoy y les pido que lo hagan conmigo. 
